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S I O N E S 
El Coronel L . R. Sketling des- hizo Wood y las palabras de éste 
empeñó durante la ocupación mili- de que nadie más ^ue los cubanos 
lar de Wood en Cuba un puesto eran los llamados a completar su 
importante. El Coronel Sketling es | obra; pero confieso mi decep-
ingeniero y tuvo a su cargo el em-! ción' 
bellecimiento de la Habana. Re-
SE CREE EN 
ENCARGADO 
DEL NUEVO 
FRANCIA QUE SERA C H I R I G O T A S 
DE LA FORMACION 
GABINETE M. KLOTZ 
cientemente, tras luengos años de 
Pregunté en el hotel, en los 
paseos, en todas partes, la causa 
(SERVICIO R A M O T H L E G I t APICO B -
w a . . p i A B i o B E ^ M A K L N . V ) N A C I O N A L I Z A C I O N D E L 
M . B A U X E T CREE QUE EL PRO-
ausencia, nos visitó, permanecien- \ de tanto desamor a lo suyo y siem-
do tres meses entre nosotros, y de | pre se me ¿^0 |0 
XI.MO PRIMER MINISTRO SERA 
M. KLOTZ 
(recibido a las 9 
A B A S T O D E A G U A E N 
E S T A C A P I T A L 
mismo l inero 
sus impresiones sobre esta fide-|hay para hacer todo eso, y figura 
lísima ciudad, publicadas en el | en presupuesto, pero va a los bol-
Morning Post de Filadelfia. entre- [ sillos ¿e }os "aprovechados". Pre-
sacamos estos juicios: ;gunté quiénes eran los "aprovecha-
"La Habana—dice el Coronel .dos" y las sonrisas maliciosas me 
Sketling—es asombroso afirmar-1 decían que eran altos empleados 
fe, pero rigurosamente cierto, no i de la administración municipal, 
ha mejorado nada o casi nada en | del departamento de obras públi-
ornato. El General Wood tenía es- ¡cas, de la sanidad." 
pecial empeño en hacer de ella j Pero ¡ al demonio se le ocurre 
una de las ciudades más lindas del;hacer ciertas preguntas! Y menos 
mundo. Muchas veces el General'mal que al Coronel le dijeron la 
Wood me hacía concebir planes | verdad, lo cual prueba que somos 
de mejoramiento y me daba ideas | sinceros, cualidad no despreciable 
que lo revelaban como un hombre ciertamente. Pero el Coronel in-
de gusto singular para estas cosas; dagó en el hotel y en los paseos 
y puede asegurarse que, si no to-1 que es donde la maledicencia 
das, la mayor parte de las obras sienta sus reales. Hubiera pregun-
PARIS, Junio 6, 
a. m.) 
M. Frederic Baunet, presidente del ¡ F U E PROPl'EST A Y E R EX L A 
Consejo General del Sena, declaró ! SKSIOX O K L CLUB K O T A K I O 
hoy a su salida del palacio del E l i - i . , ^ 
seo que tiene la impresión de que el \ En la sesión celebrada ayer por el j gine 0^ras> es laa verdad, 
y cada Secre ta r ía 
mira por los suyos. 
Eso del air'ia no es nada. 
; Que se hal ló un microbio más 
donde hay millones? No importa. 
Eso n i quita n i da. 
Lo mismo es mor i r de una 
infección intestinal 
I "cuando todo nos s o n r í e " 
que es en la mejor edad; 
que de muerte fisiológica 
ÍO agotamiento to ta l 
del organismo a los ciento 
y pico de años . iQué va 
i de cuatro lustos a un siglo, 
¡de un siglo a la eternidad? 
i Sobre todo, eso del agua 
;es un rico manantial 
¡de enfermedades sencillas, 
[muy fáciles de curar; . 
|y enfermedades y médicos 
i se avienen de un modo ta l 
presidente Millerand va a formar su ¡Club Rotario de la Habana el doc-
nuevo gabinete a base de Klotz co - l t o r René Acevedo presen tó la si-
mo jefe, rehusando hacer otras de 
cláraciones . 
EL BXPRIMER MINISTRO NITT1 
AFIRMA QUE LOS DISCURSOS 
POLITICOS HAN PASADO DE MO-
DA 
Bah! 
i Y qué es la muerte? L a muerte, 
es el reposo, la paz, 
el silencio; sin rencillas. 
gu íen te moción, que pasó a la co-
misión del club que estudia actual-
mente el problema del agua. 
Señores Rotarlos: 
Los fundamentos de la ^proposición sin luclias E l descansar 
que someteré a la consideración deperpetuam-entej sin huelgas, 
ustedes son las siguientes: (sin grit0Si sin Hermandad, 
PRIMERO: E l Art ículo quinto d e l l ^ Arehlbaldo. La vida 
MARSELLA. Junio 6. (apéndice de la Const i tuc ión de l a | s in volver a despertar. 
El exprimer ministro N i t t i , de I t r - Repúbl ica , consignada en el tratado i Mientras se vive se muere; 
lia, llegó ayer al mediodía a bordo ! permanente que tenemos celebrado! uno muerto ¿no será 
del vapor "Patr ie" y declaró q u e j ó n los Estados Unidos de ^o1"*-6jespíritu puro de esos 
sal ía en la misma tarde directamen-| América , establece que el Gobierno!(jue mUeven muy a compás 
te para f u r i c h donde piensa estar de Cuba e jecu ta rá y hasta donde¡ jas patas de las mesitas 
fuere necesario ampl i a rá los planos cn reuniones de más >i«! m ^ e » a'eiado de la política in -
terior de I ta l ia , dedicado solamente 
a ciertas cuestiones de in te rés para 
él. Citó a Amér ica y a Holanda co-
ya proyectados u otros que oportuna-
mente se convengan para el sanea-
miento de las poblaciones de la Is-
públicas de la Habana se deben a 
su propia iniciativa. E l General 
tado a los políticos y a los fun-
cionarios públicos y le hubiesen 
muchas veces dijo que los cubanos i sacado la teoría de Íos pueblos jó 
e encargarían de completar su ¡venes, los pueblos viejos y las 
obra de embellecimiento, dado que 
nadie cuida tanto las cosas como 
sus propios amos. No obstante, ha 
ocurrido lo contrario; esto es, el 
General Wood y su administración 
cuidaron más del adelanto de la 
primera dudad de la Isla que sus 
propios amos, los cubanos. 
Indudablemente, este mister es 
un difamador. ¿Dónde tendría los 
ojos el Coronel que así se expre-
sa? ¿No re fijó ese yanki en que 
somos un pueblo joven, como di 
glándulas de Voronoff, con lo que 
j e hubiera quedado en ayunas. 
"En ocasiones se me ocurrió 
entrevistarme con el Alcalde de 
la Habana para oír de sus propios 
labios por qué hay tanto abando-
no en eso. Tuve también el propó-
sito de protestar ante el Secreta-
rio de Obras Públicas acerca de 
tanta desidia, aún cuando pecase 
de "intrusa*; pero no lo hice por 
esa misma falta de fe que se apo-
dera de uno cuando se está allí 
mo países que están libres de pro- i la con el f in de evitar la recurren-
blemas interiores como los que afec-lcia de enfermedades epidémicas e 
tan a ciertos europeos y dijo que los • infecciosas, protejiendo así al pue-
grandes discursos políticos ya hanlb lo y al comercio de Cuba lo mismo 
pasado de moda. Agregó que la fran- Que al comercio y al pueblo de los 
gofilia necesita el acuerdo comple-1 Puertos del sur denlos Estados Uni-
to de tod r j los hombres, sin el cual dos 
y de menos? 
Francamente 
eso de Vento no es n á ; 
es un socorro a la clase 
que inventó la Sanidad. 
los esfuerzos ser ían vanos. Sobre el 
informe de los expertos dijo que era 
la base de la paz definitiva. 
EN E l i PALAC IO DEL ELISEO SE 
T I E N E SOLI t lONADA LA CRISIS 
POIJTK A 
PARIS, Junio 6. 
El presidente Millerand recibió 
hoy a Chaumet, Klotz, Frederic Bau-
cen los optimistas del día, y que , se ve ej enc0g¡miento de hom 
1 1 1 í / TañiAn,* , 1 los pueblos jóvenes están re idos 
con el ornato y la civilización? 
"Desde luego—sigue diciendo 
el Coronel—que mi afirmación se 
refiere únicamente a lo que ata-
ñe a la administración pública; 
pues particularmente la Habana 
ha mejorado de un ipodo notable; 
hay muchos y muy hermosos edi-
bros para todo. 
"De estar aquellas autordades 
y funcionarios aquí, ya los hubié-
ramos hecho comparecer ante el 
Senado y formaríamos un escán-
dalo mayor que el 'jue estamos 
preduciendo para castigar a los 
anendaáo'es fr.iuduleütos d i las 
reservas del petróleo. Porque es 
ficios nuevos; parques y avenidas j aque|l0 cr-mma]. Pareo?; que me 
construidos por hombres de diñe-. yie ]Vvad0 de mi indig-
ro, que son verdaderos primores 
de gusto/' 
¡Ah! Ahora caerá del burro. 
¿No ve que esos edificios nuevos 
están construidos por los particu-
lares que son casi todos viejos? 
Pero sigamos leyendo: 
nación; pero lo? buenos cubanos 
han de hacerme justicia si piensar-. 
en la razóa d? mi ira." 
¡Que fe crees tú eso! Los bue-
nos cubanos dirán que eres un di-
famador, querido mister. . . y que 
con el himno nos basta para pro 
" E l principal parque de la Ha-¡bar que somos patriotas y que más 
baña, "Parque Central", está aban- valen funcionarios ladrones sin par-
donado completamente. Unas cuan-1 ques ni señales de civilización que 
tas luces deficientes lo alumbran esto último sm funcional ios. pues 
por la noche ; e r m a l olor por la 
falta de limpieza se nota en se-
guida; los bancos están rotos, los 
todos estamos abocados a ser fun 
cenarios en cualquier momen.o. 
"Muy pionto habrá elecciones 
jardines deshechos. Las fuentes presidenciales en Cuba y hay un 
instaladas allí en época del Gene-1 verdadero empeño por lograr un 
ral Wood, han desaparecido unas; ; gobierno mejor, de más rectitud, 
otras están destruyéndose con el: y cabe esperar que entonces ven-
abandono y el tiempo. ; gan otras autoridades para la Ha-
"La avenida del Prado, que i baña que la administren l̂ ien con 
* W a lleva el nombre del ejem-¡ mas amor y fedelidad, hacendó 
T ' M ^ r t í está isual- t^o lo que precisa para su mas 
piar J 0 ^ / 7 r t 1 ' 'S*a. grande embellecimiento; ciatán-
mente en deplorable estado - ^ de ^ parques con floreSt 
abandono; las losetas de su piso ^ También un 
agrietadas y faltan la luz, las no- zoo,ógicD< me ^ dicho 
res, y el confort. estaba ideado, pero que por ese 
"Otros parques diversos que es- j E n d o n o deplorable no se ha-
/ i J " . . !_« . J „ 1 -> /•MU- . 
SEGUNDO: Desde el 14 de enero 
de 1899, fecha de la primera inter-
vención americana, y por carta of i -
cial del entonces Gobernador de la 
Habana W i l l i a m LiUdlow, se dispu-
so por su apartado noveno, que el 
Coronel Black del Estado Mayor del 
Cuartel General de la división de 
Cuba del ejérci to de los Estados 
Unidos, ac túase de Ingeniero Jefe 
de la Ciudad, poniendo bajo su in-
mediato cargo la dirección de todos 
los trabajos de ingenier ía , construc 
ciones y reparaciones para la ciu-
dad y el puerto. 
.TERCERO: Por las órdenes m i l i -
tares de 28 de mazo de 1900 y 17 
de mayo de 1902 se pusieron todos 
los servicios de agua de la Ciudad 
de la Habana y Campamento de Co-
La Junta de Sanidad necesitaj lumbla bajo la dirección del I n -
conocer las opiniones de las distin-1 geniero Jefe de la ciudad de la Ha-
tas entidades Económicas que quie- baña a la Secretar ía de Obras P ú -
C r ó n i c a s H m e r i c a n a s 
POR TANCREDO PINOCHET 
R E J U V E N E C I M I E N T O 
Ya se ha hablado bastante de Vo-
ronoff, de Steinach y de sus cen-
tenares de discípulo*;, algunos de los 
cuales ofrecen el milagro de la vida 
eterna. ¿Qué ha sacado usted en 
l impio hasta ahora? Eso de las glán-
dulas de monos ingertadas en cuer-
pos humanos ¿"ha dado algunos re-
sultadoe positivos? ¿Se trata de me-
ra cha r l a t ane r í a o hay en ello si-
quiera el principio de un gran des-
cubrimiento científico, con prome-
sas para el futuro? 
En resumen esto parece ser lo que 
hay de verdad hasta ahora en este 
asunto: 
N i Voronoff, n i Steinach n i nin-
guno de sus discípulos fcerioa, pre 
de g lándulas depende en gran par-
te la v i r i l idad y eficiencia física y 
mental del individuo. 
E l primer método científico de re-
juvenacimiento fué el de Voronoff, 
el cual consiste en ingertar en el 
cuen o humano decrépi to g lándulas 
de un mono vigoroso. 
El método practicado por Steinach 
en Viena, por Schmidc en Berl ín, 
por Sakaki en Tokio, por Harry Ben-
jamín en Nueva York y por muchos 
otros, se llama "vasoligadura". Con 
este método no se ingertan g lándu-
las ex t r añas en el cuerpo sino que ee 
cortan y ligan de nuevo las propias 
g lándulas del operado. 
Otro método es el de la aplicación rir^ínv^^ dfS0UbÍêtO la fuente de 106 ra>'os x a ^ g lándulas que se de la juventud eterna. Pretenden, si, I 
que esta nueva ciencia del rejuvene-
cimiento llamada "endocr ino logía" , 
logra prolongar el per íodo de la cien-
cia en el hombre; restaurar sus ac-
tividades mentales; retardar la ve-
jez, no en el sentido de dar. más 
años de vida sino en el de conser-
var durante m á s tiempo la v i r i l idad 
del individuo. 
E l sueño quimér ico de prolongar 
la juventud es tan antiguo como las 
m á s v¡ejas leyendas humanas; pero 
la ciencia que pretende prolongar la 
juventud eólo tiene quince años y 
sus más importantes deecubrimien' 
tos eon recientes. 
Tenemos todos una serie de glán-
dulas situadas en la cabeza, en la 
garganta y en diversas partes del 
cuerpo, g l ándu las quit i taria, pineal, 
t i ro idal , adrenal etc., que segregan 
ciertas substancias, hormones, en 
la sangre. Del funcionamiento de 
estas g lándulas se sabe todavía po-
co, pero lo suficiente para llegar a 
la conclusión de que de este sistema ' mos todavía 
quieren estimular. E l creador de est© 
tratamiento es el doctor Guido Hol-
tzknecht, de Viena. 
Otro método todavía es el de la 
aplicación de los rayos "gamma" 
que emanan del radium, método 
practicado por el doctor W i l l i a m J. 
A. Bailey, de Nueva York. 
Diversos investigadores trabajan 
en este problema buscando la solu-
ción desde diferentes ángulos , pero 
yendo tras del mismo f in , por el 
mismo medio: estimular las g lándu-
las qno segregan hormones. 
Personas—numerosas—que han 
sido operadas, examinadas constan-
temente durante uno, dos y tres 
años después de la operación, han 
mostrado mayor vital idad física y 
mental y mejor salud en consecuen-
cia. En otras palabras, han mostra-
do laá manifestaciones de un verda-
dero rejuvenecimiento. 
¿Cuán to m á s ofrece la endocrino-
logía para el futuro? Eso no lo sabe-
DEL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 1 P M D DEL CENTRO ASTURIANO 
(Pasa a la pág. CUATRO.) 
P a r a tratar del problema de 
l a e scasez del agua 
ran contribu'r con sus buenos con-
sejos y al efecto la . cita para que 
concurran el martes a las 10 de la 
m a ñ a n a a una reunión especial que 
se ce lebra rá bajo u- presidencia del 
Secretario de Sanidad. 
A esta sesión será citado el Secre-
tar io de Obras Públ icas . 
MAS D E T A l i L E S DEIJ COMBATE 
DE SIDI-MKSS.M D, DEL» 10 
D E MAYO 
Con la llegada del General San-
lur jo a Meli l la para reemplazar al 
General Marzo que estaba enfermo, 
adqu i r i r án seguramente una mayor 
actividad las operaciones de la zo-
na or ien ta l . 
EL. COMBATE D E L SABADO 
10 DE MARZO 
M E L I L L A , 12. Con objeto de cas-
tigar al enemigo, que se hallaba 
atrincherado al norte, sur y es-
e de la posición de Sidi Messaud, el 
sábado partieron del campamento do 
Dar Quebdani las columnas encar 
VISITA A LOS TANQUES DE PA-
L A T I N O 
El Secretario de Sanidad con e l ' a l Jefe del Poder Ejecutivo los pla-
Director y el Jefe local y el jefe de;nos y presupuestos para la construc 
Ingenier ía Sanitaria han salido enje ión y reparación de aceras, la re-
la m a ñ a n a de hoy a girar una visi- parac ión y mejora del abastecimien-
blicas. 
CUARTO: Por el Decnsto número 
681 de junio de 1908, dictado por 
el Gobernador Provincial de Cuba, 
y con motivo vV-i pasar al Estado la 
con t ra tac ión y ejecución del alcan-
tari l lado y pavimentac ión de la Ciu 
dad de la Habana se dispuso en su 
ar t ícu lo sexto "que el Secretario de jga¿a8*de in f l i g i r un duro castigo a 
Obras Públ icas tan pronto como nea'iog rebeldes 
practicable p r e p a r a r á y p r e s e n t a r á ' 
ta a los tanques de Palatino para po-
der juzgar sobre el terreno, las de-
ficiencias y estado en que se encuen-
t ra tan importante servicio. 
to y sistema de dis t r ibución de agua 
de la Habana y las d e m á s obras 
(Pasa a la pág. CUATRO.) 
¿RENUNflÉA MILLERAND LA PRESIDEN-
CIA DE LA REPUBLICA FRANCESA? 
(Por Tlburcio CASTAÑEDA) 
Cuatro de los «Hi-/, Presidentes de la 
Tercera Repúbl ica abandonaron 
sus cargos por causas pol í t icas . 
En estos momentos en que escri-
bimos, no se sabe todavía de modo 
pública francesa y la de sus Presi-
dentes, podremos deduclr\sl hay pre-
cedentes quo hagan posible la resis-
tencia de Millerand a d imi t i r , sin 
contar con que su ca rác te r enérgico 
le marca derroteros de resistencia a 
toda injusta imposic ión. 
De los Presidentes que precedie 
La explanada oeste de Dar Queb-
dani ofrecía en la madrugada del sá-
bado un aspecto magníf ico. Las co-
lumnas se hallaban dispuestas, más 
que para entrar en fuego, para dar 
un paseo mi l i t a r . Los soldados se 
mostraban an imadís imos , los legio-
narios marchaban cantando y los re 
guiares entonaban sus t ípicos canta-
res. 
Frente a estas fuerzas marchaba | 
el general F e r n á n d e z Pérez , jefe del 
sector, y el coronel Micheo. 
BU L A LOMA F E L I P E 
Sr. Don José I . Rivero. 
Presente. 
Muy señor nuestro y amigo: 
A l objeto de informar, aunque 
muy someramente por el momento, a 
los señores socios del Centro Astu-
riano, de un asunto muy importante 
que a todos interesa; los abajo f i r -
mantes le rogamos dé publicidad en 
ese DIARIO DE L A MARINA, de su 
digna dirección, a la siguiente Carta 
Abierta, que diri j imos a nuestros co-
asociados. 
Bien seguros como estamos de que 
a usted interesen, tanto como a to-
dos nosotros, el prestigio y buena 
marcha del Centro Asturiano, abri-
gamos la seguridad de que nos apo-
yará en la c a m p a ñ a que emprende-
mos, por el bien y la mayor gloria 
del Centro Asturianc. 
Habana, Junio de 1924. 
Facundo fiarefa y González ; Tícr-
nvuxlo Pardiaa y López ; Faustino An 
gonrs; Laureano López y Busto; Se-
ba.stián Soto y Reigada. 
CARTA A B I E R T A . PARA LOS 
SOCIOS D E L CENTRO ASTURIANO 
La ascensión hasta las lomas co-
nocidas con el nombre de Felipe fué 
penosís ima para las piezas de ar t i -
l le r ía , que eran arrastradas por nu-
merosos caballos. 
Los tanques de in fan te r í a marcha-
ban en vanguardia. 
En la loma Felipe se s i tuó el 
Cuartel general, el que dispuso que 
definitivo si el Presidente Millerand I ron a MnferandrToTo "tres ^Loubel los ReSulares de Meli l la avanzaran 
renunc ia rá la Presidencia de la Re-; F a i n i é r e s y Poincaré , cumplieron el con <lirecci<>n a Izumar con ametra-
públ ica ; sí sabíamos de antiguo que t é r m i n o presidencial De los otros 1,adora6 7 fUS leS a i * í f -
Millerand quer ía tener m á s faculta- siete, Sadi Carnot fué asesinado en' rranco áe Imarufen Para batirlo de 
des en ese puesto de las q u e , l a l L y o n i Fé l ix Faure muri? siendo Pre-ifrente- La L^1011 S S ^ ^ °bj0 
Const i tución le otorga, y hasta se; sidente y Deschanel r enunc ió la Pre- U T o : o d ? p a ¥ . ¿ L B ^ J ^ t í ^ i ¿ f ^ ^ l 
dijo que ant^s de tomar posesión. sidencia por enfermedad cerebral saud' ^ ld.*laA . Bení Said. al 
r enunc ia r í a la Presidencia, si su pa-:que le ]IePvó al ^ ^ 0 pero los mando áel Cald Arnarusen ten ía por 
peí Presidencial era de mero f i rmón; restanteS) Thiers, Mac-Mahon Ju es "bjetivo tomar el morabo del Alj ibe, 
pero como quiera que la polí t ica Gre,T y ' C m ^ T T e ^ p ^ n ^ entr laS V™"™** de Afarnun 7 la 
exterior de Poincare coincidía en ^ la dimisión de su cargo por razones 
esencia con la de Mil lerand. éste no! D0ijtjcag 
venía a ser en n ingún caso un me-
I ro f i rmón, que es el papel que la 
actual Const i tución deja al Presi-
tán en lugares distintos de la cni 
dad, los c;ue, según recuerdo, fue 
cía. 
¿Parque zoológico? Y ¿para 
, — • - £1 a i ^ u t • - - v. 1 
ron mejorados por nosotros, ya no queremos al Ayuntamiento? 
existen y otros han sido borrados ^ pero sigamos -
por la yerba y el estiércol E1 o ¿e Concejal en e, 
Pero io que mas asombro ^ de la n0 
produjo fue el abandono del P f ; tiene sueldo; pero los qUe aspi-
que que circunda la estatua del ^ ^ gastan ^ ¿a pesos pa. 
Cuando en 187;i renujicld Thiers 
la presidencia, la Asamblea Nacio-
nal, de la que surg ió la Repúbl ica , 
dente de la Repúbl ica como veré relebraba SeSioneS y no Se había 
mos en el curso de este a r t í c u l o . aprobado la i n s t i t u c i ó n que hov 
Pero I09 socialistas y loa i ad i ca - ¡ r Ige en Francia, r las relaciones en-
les franceses ao solamente discre- tVe el Presidente, el Ministerio v 
pan en la polí t ica, tanto extenor co-1 e: Parlamento ¿ran indecisas, 
mo interior, de la de Millerand, si-j bjen fija(ias 
le reinaba en 
Je quo Alema-donó todo radicalismo y fué el quft nia podía volver a atacarla M l l a . 
fraguó el bloque Nacional que era b(an descuidado 
ant i té t ico del socialismo, de ah í la . como 
enemiga de las izquierdas contra 
loma de los Arboles. 
RFS1STEXCL\ ENEMIGA. 
LOS TANQUES NO PUEDEN 
ENTRAR EN FUEGO 
Ino que, ademjs como Millerand fué ; a ^ idea 
años a t r á s sociahsta y después aban 1 FRANCIA DE6DE DE 
ese actual Presidente. 
De la historia de esta Tercera Re-
General Maceo, el más valiente de- ra conseguir la elección v esto ô 
fensor de ia Independencia cuba- hacen porque después se propor. 
na. Ese abandono es una falta de j c¡on3n) fraudulentamente. fortu-
respfeto a su veneranda memoria. nas regulareSt en tanto que la ru;-
Renuncio a describiros los detalles, na ¿t \& cjuc]acl se va haciendo 
del abandono; pues asombro y pe-1 m¿s patente cada año. 
na ciertamente me causó. Esos func¡onarios sí tienen casas 
Por las noches la Habana, iue- preciosaSf iindos parqUeS particu-
ra de algunos lugares muy concu-: ]ares y todo el confort que puc. 
rridos, está oscura, y asi se ex- desear un príncipe 0 un monar-
plican los asaltos de los malhecho- ca pero i0 público, que es de to-
res a los transeúntes, que registran ¿os y qUe tG(j0S pagan) no les me 
E l enemigo se hallaba dispuesto a 
no dejar pasar las fuerzas y no ce-
saba de disparar desde los puntos 
donde se hab ía atrincherado. Los 
tanques de Infanter ía que hab ían to-
mado el camino de Sidi Messaud, no 
pudieron entrar en fuego a causa de 
una profunda zanja que habían 
algunos ingresos abierto los rebeldes; no obstante, ba 
el impuesto sobre las n ía te- t ieron el barranco de Imarufea. De 
rias primas para las industrias; y ¡ haber podido actuar m á s activamen-
Thiers amenazó a la Asamblea eónjte, los carros habr í an podido apode-
rft irarse de la Presidencia, si nojrarse r á p i d a m e n t e de las trincheras 
se consent ía ese impuesto; !a Asam-iconstruidas por el adversario, 
r.ar^ ..c A* u n hombre Ac blea se plegó entonces a sus deseos; La catorce compañía de la segun-
lliar, pero es ue un n u m u i c MV. pQro un año deSpUés surgió otra dis-|da bandera del Tercio ca rgó a la ba-
corazón, de sentimientos rectos, crepancia entre la Asamblea y eliyoneta dando vivas a la Legión v se 
Oint ipra ha l larme allí al Gene-iPresidente Thiers ' se encrespó a q u é - | lanzó zl asalto. Una sección *que 
gmsieia ñauarme am ai uene 1]a minada ^ por los m o n á r q u i c o s . ' m a n d a b a el alférez Calle, y que ocu-
v fué elegido Presidente el General' paba la altura de Imarufen, que sor-
Mac-Mahon por 300 votos contra 2. j prendida de pronto por un nutrido 
Bajo su Presidencia en Febrero j fuego que se le hacía desde las t r i n -
) de 1873 se aprobó la actual Consti-1 dieras. E l teniente Lezcano l legó 
General Gómez hubiera castigado tnc 'ón de Francia, y les tendencias; hasta donde so hallaba el alférez Ca-
. m 1 f ; ! monárqu icas de Mac-Mahon. Duque l i l e y logró contener a los rebeldes 
severamente a esos maios runcio- de A g e n t a produjeron la enérgica1 que intentaban correrse por la iz-
narios, como hacía con algunos 1 c ampaña de Gambetta, con su céle- | quierda; no obstante, como el ene-
desleales soldados en el ejército bre dis 
de liberación cubana." 
¡A qué amargas reflexiones nos 
ral Máximo Gómez, hombre inte 
gro, cuya honradez y carácter de 
suma 'rectitud me emocionaba. El 
Comprovincianos: 
Enterados, por mera casualidad, de 
algunas de las cláusulas que se con-
signan en el Pliego de Condiciones 
que, aprobado por la Junta Directiva 
(aunque hay mul t i tud de Vocales que 
dicen nada conocen de él) rige para 
el concurso abierto para la adjudica-
ción de las obras de const rucción del 
Palacio Social del Centro Asturiano; 
una veintena de asturianos nos ho-
rnos reunido en la noche de ayer, 
miércoles , para con el Pliego de 
Condiciones a la vista, estudiar su 
contenido, y convencernos de si eran 
ciertas las noticias alarmantes que 
hasta nosotros habían llegado. 
Hemos leído dichos pliegos de con-
diciones, y , efectivamente, ^parte 
de otros muchos puntos que por la 
poca claridad empleada en su redac 
ción, podr ían dar lugar, y segura 
mente da r í an , a perjuicios económi-
cos al Centro Asturiano, hemos en 
enntrada confirmada la verdad de 
las versiones que hasta nosotros ha 
bían llegado. 
No cabe duda de que en el án imo 
de los asturianos estaba y es tá , por-
que en ello nunca hubo discrepancia 
de opiniones, que nuestro edificio 
fuera con o sin teatro, de tantos o 
cuantos pisos, hab ía de ser por su 
hermosura y buena cons t rucción , a 
la par que preciado ornamento de 
la ciudad de la Habana, orgullo de 
la Colonia Asturiana y preciada re-
l iquia de nuestros descendientes. 
¡Buen orgullo podr íamos sentir si 
el edificio llegara a construirse tal 
como estaba detallado en el Pliego 
de Condiciones que sirve de base al 
Concurso abierto! 
Las Bases que para el Concurso de 
Proyectos r igieron es tablecían lo si-
guiente: 
Base Sexta: Apartado B.—Todo 
pl revestimiento de la estructura en 
lo que corresponde al inter ior del 
i induce todo cuanto dejamos trans-
1 cripto! 
¡No hay una sola palabra que 
I no sea una verdad! 
las notas de la policía. 
"Creía encontrar la capital cu 
rece cuidado en lo absoluto. 
¿Quieren estos hombres a su pa í s / 
— — " » v, ^ — 1 
baña hecha un edén, recordando Yo aseguro que nó. La afirmación 
t i iniciamiento hacia ello que I será rotunda, como la de un mi-
disyuntiva dir igida 
hon: "Someterse o d i m i t i r " . "Se! chera, la quince compañía del Ter-
soumettre on ee demettre". cío se lanzó al asalto, tomando la 
Jules Grevy reemplazó a Mac-Ma-¡ trinchera establecida a la izquierda 
hon. dimisionario; su, republicanis-1 de la loma. 
mo era sincero; pero para que no Entre tanto, llegaba la décima 
hubiese peligro de golpee de Esta-1 compañía , que atacó briosamente y 
do, se intr idujo una reforma en l a ' c o g i ó numerosos muertos, chilabas, 
Const i tución, según la cual el Pre- ¡ fus i les y sacos de pan. 
sidente de la Repúbl ica elige el Pre-1 S i m u l t á n e a m e n t e , la " idala" que 
noi#>mrtc r^a tm Ai^ *»1 r n s dente del Consejo de Ministros y i mandaba Arnarusen dió un asalto en 
cejemos para 01ro oía ei co- ambo5 de común acuerdo eligen los! unión de la diez y seis compañ ía del 
Tercio, tomando la mencionada lo-
ma de i f a rnun . 
i mentar las observaciones de ese ¡ Ministros. Cada Ministro es respon-
i americano recto, y que s n duda,¡sable ante eI Parlamento 7 de esta 
'nos quiere bien. fPasa a lo pág. U L T I M A ) (Pasa a la pág. CUATRO.) 
edificio, se rá de hormigón hidrául ico 
y el relleno entre los apoyos, con fá-
brica de ladrillos rojos y mortero h i -
d ráu l i co . 
Apartado C . — E N E L REVESTI-
MIENTO DE LA ESTRUCTURA ME-
TALICA QUE CORRESPONDE A L 
EXTERIOR. O SEAN, LAS FACHA-
DAS PROPIAMENTE DICHAS SE 
EMPLEARA, ADEMAS DEL H O R M I -
GON HIDRAULICO, LA PIEDRA 
CONOCIDA POR " C A P E L L A N I A " , 
DE L A MEJOR CALIDAD, Y DE 
IGUAL CLASE DE PIEIXRA LOS 
MUROS QUE H A C E N FRENTE A 
LOS PORTALES. 
Lo que queda copiado bien claro 
expresa que las fachadas del edificio 
sa especifica que han de ser construi-
das exclusivamente con sillares de 
piedra de Capel lanía de la mejor 
calidad, o sea la conocida con el 
nombre de piedra de cincel. 
En lugar de esto, ¿qué es lo qtlé 
se pide en el Pliego de Condiciones 
que ahora sirve de base al concursa 
(Pasa a la pág. CINCO.) 
H O M E N A J E A E V A C A Ñ E 
El señor Cónsul de España se su-
ma a este homenaje por medio de 
la siguiente carta: testigo fiel de 
los grandes mér i tos de nuestra ami-
ga insigne expresa noblemente su 
sentir y los españoles de Cuba ve-
rán en este rasgo justiciero del se-
ñor Cónsul cuanto deben a la que 
ha consagrado la vida a la patrio, 
conjuntamente con hispano Amér i -
ca. 
Señor Dr. Don José A. Fresno. 
Presidente de la Comisión "Pro 
Eva Canel". 
Habana. 
M i muy distinguido amigo: 
Elogiando justamente la in ic ia t i -
va, la prenea de esta Capital ha pu-
blicado los nombres de los muy es-
timados compatriotas y amigos que 
forman la Comisión encargada de 
dar forma prác t ica y conveniente al 
homenaje debido y ya tan retrasado, 
que se proyecta en honor de la es-
cri tora y patriota doña Eva Canel, 
que en forma tan eximia como casti-
zamente l i teraria, ha interpretado 
los anheles y los ideales de nuestra 
Pat r ia . 
Sin o t*M t í tu los para expresarle 
el deseo «ue tengo de ser úti l para 
la miz pronta real ización de este 
homenaje, que el considerarme co-
mo un admirador de las virtudes cí-
vicas de Doña Eva, que en m i vida 
de funcionario he podido constatar 
en muchas ocasiones, y que la vieja 
amistf.d que nos profesamos conso-
lidada en la Argentina, me da de-
recho a figurar, s inó entre los p r i -
meros, seguramente entre los m á s 
sinceros y agradecidos a su obra ge-
nuina y eminentemente cepañola en 
Amér?ca. 
Con ta l concepto quedo a sus ór-
denes y soy su affmo. amigo S. S. 
q. 1. b. 1. m. 
J o a q u í n de I turralde. 
D'Annuncianismo Desmonetizado 
(Por Eva Canel) 
Puedo haber sido nerviosa y apa-1 E l distinguido comitente del i m -
sionada en lo que creía justo por-1 perdonable descuido de no estampar 
que he sido joven y la juventud sue- | su nombre al pie dé una misiva do-
lé apasionarse hasta de lo malo; pe- | l icada, toma la defensa de Gabriel 
ro a sabiendas de injusticia, no me i D'Annuncio, sintiendo macho que 
acusa la conciencia de haber man-: yo haya glosado el ar t ículo de Ca-
tenldo una mentira, n i en favor de bal: al expresar tal sentimiento lo 
lo que más caro pudiera serme. hace en forma rellena de galante-
Digo esto por haber recibido una r ía . 
carta a n ó n i m a , aunque no grosera,! Asegura que las cosas dichas por 
como suelen ser los anón imos ; de- mí adquieren mayor volumen p j r 
nota educación en el que la ha es- ; la importancia moral de mi nombre, 
cr i to ; desgraciadamente no demues- declarando que hace más de 30 años 
i r a valor y es una lás t ima ; yo ha-
br í a contendido de buena gana, con 
FÁ amigo manido > ent iéndase ocul-
to, y no se dé al vocablo la equivo-
cada acepción que suelen darle. 
que me lée y nunca me ha cogido 
en contradicc ión n i renuncio, por 
muy apasionada que me encontrase. 
(Paso a la pág. CINCO.) 
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I "COMO SE LLEGA A A R T I S T A " . — I 
L A CRISIS DE LOS " A T E L I E R S " . — 1 
NOCHE AZUL 
Cuando el artista de otros pu,ntos 
jde Europa o del Mundo viene a Pa-, 
j n s , Madrid o Roma, piensa en los1 
[Museos, en las Academias. . . y en! 
el "estudio". La ambición del "estu-i 
d io" es la más completa, la más pre-1 
cisa; es la más posesiva, la más d i - i 
tecta y personal. Los cuadros de l \ 
museos, bien; una o dos veces por, 
semana, para orientarse, para de-¡ 
pu,rar el gusto y para definir la pro-i 
pia personalidad comparándo la con 
la de los grandes maestros. La acá-1 
demia es como el gimnasio en donde! 
se hace el " t ra in ing" cotidiano, o los 1 
ejercicios imprescindibles de escalas | 
y arpegios^ con el consejo a veces i 
mortificante para los l ibér r imos cr i -
terio y voluntad del art ista. . . 
Pero el "atelier" es en donde se i 
sueña, en donde se crea, en donde; 
se ama ¡en donde el artista vive su ¡ 
vida! E l "atelier" es complemento: 
obligado de las supremas aspirado-j 
nes del pintor y del escultor. 
En New York hay ese Qu.artier La-1 
t ín de " d o u b l é " que circunda el ¡ 
Washington Square, con sus " p ' t l t j 
tea-rooms" y sus "dancings" imita-1 
dores "de los que dan f isonomía y 
ambiente al Pa r í s de Montmartre y 
Montparnasse que es hoy muy dis-
t into, desgraciadamente al qu,e nos 
describiera Murger. En Ne"\v York I 
[el mér i to de 1-os artistas se cotiza 
[según lo que ganan, inmoralidad en 
[el arte, pues debieran ganar de 
acuerdo con su mér i to . Así son los 
¡más mercantiles los que pueden pa-
gar modelos—que piden muchos dó-
lares por sesión—y los "stu,dios" cu-
[yos precios es tán por las nubes. (No 
ime refiero solamente a los que se 
ihallan en el tope de los a l t í s imos 
ed'ficios; admí t a seme la imagen). Y 
a d e m á s allí el artista pobre que an-
da modestamente vestido y no gas-
ta con liberalidad no encuentra una 
mujercita que le quiera y que Ib 
ayude y que eomparta con él penas 
ty amarguras. . . 
Así, l-os que buscan tradiciones ar-
itísticas, calor de comprens ión, amor 
jy posibilidades materiales de crear 
|y de v iv i r , vienen a Europa, a Roma, 
a Pa r í s , a Madrid. Por esto es que 
¡en las academias se oyen todos los 
üd iomas y se r e ú n e n espécimens de 
todas las razas En los porta-avisos 
de losr^ntEios intelectuales se hallan 
¡solici tudes de "atelier m e u b l é " ou, 
non m e u b l é " que artistas venijdos de 
todos los pueblos hacen a sus com-
patriotas. Es una demanda, angustio-
sa v mult ipl ic ís ima. 
En New York se p w o de moda 
tener un "studio" modo de garcon-
-niere. Para la cita galante, para el 
«encuentro clandestino, para el "wiFd 
party" ¿qué Git:o más apropiado que 
ur "studio"? Dé esto hay t ambién 
aquí y en Madrid y en Roma ( 1 ) . 
Así resultf que muchís imos talleres 
—digámos lo *también en sonoro espa-
ñ o l — e s t á n alquilados por pseudoar-
tistas quienes los pagan mejor. Los 
" jani tors" en la Babel de Hierro, los 
"concierges" de " la vi l le l umié re" , 
los porteros de la real capital caste-
llana y por portier! de la "ciudad 
eterna" son sobornados por farsan-
tes y rastacueros que buscan en la 
despreocupada a tmósfera de la bohe-' 
mia. que ellos insultan con su es-
plendidez, propicio ambiente para 
sus vidas banales. 
Y los legí t imos, los verdaderos ar-
tistas vegetan en cuartos de hotel o 
d^ "maison m e u b l é s " o de casas de 
huéspedes impotentes para resistir 
la competencia de los otros. 
Esto ocurre con los poco nume-
rosos talleres de Madrid, con los 
abundantes de Roma, con los incon-
tables de Par í s . 
Ahora que el marco elevadísimo 
ha hecho salir huyendo de Alema-
nia a casi todos los artistas y es-' 
itudiantes; que la v'da enormemente | 
•cara y poco confortable de Madrid j 
hace imposible una larga estancia 
allí a los espír i tus cosmopolitas que 
se encuentran como en su patria en 
cualquier parte, y que Roma no es 
ya. n?. con mucho la Meca obligada 
del Arte, la invasión extranjera en 
Pa r í s es enorme. Los hoteles todos 
del barrio Latino y circundantes han 
doblado sus precios de hace un año. 
agentes de hoteles que asaltan al 
viajero en la Estación Terminal de 
la Habana y en la de Pensylvannia 
de Atlant ic City. Aquí n i de hoteles 
ni de estudios. 
Hallar alojamiento es cosa difícil. 
(No digo en hoteles de lujo, pues a 
fuerza de oro en todas partes se ha-
l la) pero conseguir estudio cuesta 
dinero, esfuerzos y tiempo. Hasta 
2,000 francos de regal ía se ofrecen 
por uno que valga la pena y esté re-
lativamente céntr ico. 
Alguien nos da la dirección de un 
estudio. En seguida un taxi, pronto, 
sin perder un minuto! A l llegar o 
está ya tomado o se ofrecen todas 
las dificultades imaginables para que 
el pretendiente hable de "esp lénd ida 
r ega l í a " como hacen los yankees que 
tienen "beauirop de dolars". Así los 
artistas latinos, ya sean franceses 
o extranjeros sienten por los norte-
americanos como por los pseudoar-
tistas una franca adver s ión . . . 
A indamái s : Hay estudios con con-
trato de hace años. Según las leyes 
francesas qué protegen al Inquilino 
de la especulación del propietario—• 
tomen nota de esto los gobernantes 
de Cuba—solo puede aumentarse un 
tanto por ciento proporcional sobre 
el precio cobrado antes y el de du-
rante la guerra. E l subarrendamien-
to ( ¡oh , sabios leguleyos!) es tá pro-
hibido. Ahora que lo ejecutan de 
común acuerdo propietarios arren-
dadores, aquellos por percibir un so-
breprec'o sobre lo que la ley consien-
te, los segundos por beneficiarse un 
tanto en pago del gran favor de ce-
der el estudio. Y lo^ infelices artis-
tas que llegan con el tiempo de per-
manencia en Europa medido y conta-
do, sucumben llegando hasta pagar 
cuatro veces el precio a t í tu lo de 
"alquiler de muebles" o bien como 
pago a plazos de la regal ía de ce-
sión del contrato, aparte de otra re-
galía que la Converge demanda por 
intervenir y facili tar la operación 
que se ejecuta con la menor canti-
dad posible de firmas y de docu-
mentos . . . 
Y luego los reglamentos especifi-
cados en el contrato. Hay "v i l l a s" 
de estudios en que no permiten ha-
cer mús ' ca , n i cantar, n i chiflar si-
quiera Prohiben toda clase de ani-
males, hasta los gatos que son com-
pañeros pacíficos. (Quien sabe si es-
tos lodos son resultado de aquellos 
polvos: las orgías escandalosas, la 
inversión de las horas nocturnas en 
horas laborables, etc.) Casi caei has-
ta hay que pedir permiso para t ra-
bajar! 
Y cuando al f in , cansados de bus-
ciar, pasando por todas las imposi-
ciones se acepta lo primero que se 
halle como quiera que esté, un día, 
un buen día é n t r a uno en el estudio 
car y de pedir y de ofrecer y de anu.n-
cargado de bultos y de'amarguras y 
con pocas ilusiones. Todo es tá su-
cio, desmantelado, f r í o . . . Inmedia-
tamente hay que comprar carbón pa-
ra encender la estufa y bombillos o 
quemadores para la luz. Hay que 
l impiarlo todo, ordenarlo todo, fa-
miliarizarse con los rincones, ador-
nar un poco la desolada funebridad 
de las paredes, darle personalidad al 
taller, para que hallemos en él sere-
nidad de remanso, recogimiento de 
•oratorio, para que sea nuestro aco-
gedor refugio tibio y muelle y la la-
bor se desenvuelva posible y el pen-
samiento se haga materia emoti-
va 
3~í» • 2. 2. <? 2. . 
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YANQLTLANDIA. CRONICAS F U -
GACES. GERARDO CASTELLANOS 
G. 
Ocupándose el descontentadizo 
Justo S. Matiz en "La Lucha", de mi 
conferencia del pasado domingo so-
bre la conspi rac ión de R a m ó n P in tó , 
dice que demuestro en ella una mar-
cada tendencia yankófoba . Puedo 
asegurar no pose í - , en la relación de 
los hechos, tal deseo; surgen de los 
actos relacionados, pero con esta 
ac larac ión no pretenao negar lo que 
su espír i tu de observación descubr ió 
sagazmente; lo soy por sentimiento. 
Si dentro de mis exigüos medios In-
telectuales realizo cuanto está a m i 
alcance para razonar mis preferen-
cias como mis aversiones, al llegar a 
los yaukees falla infaliblemente mi 
buen propósi to y no solamente bus-
co, aun dentro de lo mejor de ellos, 
lo que pueda mermar su bondad, sin 
que al hablar las taras siento un 
placer inenarrablo. 
Por !o que antecede podrá conocer-
se con cuanta sat isfacción hab ré leí-
do este l ibro nuevo de m i amigo 
Castellanos, donde aun en las ala-
banzas de lo que halla justo enco-
miar, matiza sus elogios de fina iro-
nía, del encantador choteito criollo, 
que encierra en sus gracias ingenuas, 
reflexiones bien amargas. 
Libro pat r ió t ico éste, de sanas 
tendencias encaminadas a engrandar 
lo del patio, deprimido 9, diario i n -
conscientemente por el afán de me 
(Por Juan B c l t r ú n ) 
mortal idad en la mujer gallega, a 
causa del excesivo trabajo que la 
marcha del hombre le ocasione que 
prodace en ella aumento de mor-
bilidad bacilar. 
Después de estudiar l a geografía, 
y c l imato logía de las regiones; la 
meteorología , la a l imentac .ón , las 
industrias, el a lcohoüsmo, la emigra-
ción, lierencia etc . , así como los re-
sultados de los sanatorios, colonias y 
dispensarios, resume sus notables y 
lúcidas observaciones en un Capí tu lo 
en el que entre otras cosas aboga por 
la creación de Sanatorios en los l u -
gares aconsejados por ana Comisión 
técnica que se nombrase para ello, 
para tratar los inmigrantes cura-
bles, que no tienen recursos, y evitar 
el contagio en el medio fami l ia r . 
El Centro Gallego de la Habana 
que intensifica ahora sus actividades 
sanitarias y que abr igó el propósi to 
de establecer un Sanatorio en Ga-
licia, puede ayudar con su poderosa 
cooperación a crearlo, pudiendo ser-
virle de tase para comenzar el estu-
dio de su implantac ión , cuanto se 
expone en este l ibro que debe ser 
objeto de una meditada y generosa 
consag rac ión . 
DISCURSO PRONUNCIADO POR E L 
EXMO. SR. MARIO G. K O H L Y ETC. 
Publicada por el DIARIO DE L A 
M A R I N A esta hermosa oración pro-
nunciada en el Ayuntamiento madri-
leño por nuestro Ministro plenipo-
nospreciar lo propio, alabando sin tenciario al serle impuesta a Jacin-
medida cuanto de al l í tiene, por la to Bonavente la encomienda de A l -
única razón de que es americano. i fonso X I I , y encomiada con los ex-
i tremes a que tiene indiscutible de-
ENTRE D I A N A Y SILENCIO. A L - recho, l imi tóme al acuse de recibo 
BERTO CASTILLA D E L BUSTO, del ejemplar ca r iñosamen te dedicado, 
(POESIAS) ¡ y más cordialmente agradecido. 
Leyendo con el reposo que deman- : —• 
dan y el gusto de que vienen impreg- LOS ARGONAUTAS. AUTOLOGIA 
nadas las poesías de este tomo, re- DE POETAS ESPAÑOLES EN CU-
cordaba el curioso discurso, por ser 
el señor Castilla, soldado, que hizo 
Don Quijote, de las Armas y la3 Le-
tras, y decíame que si Cervantes en-
carecía separadamente lo que cues-
ta alcanzar ser eminente en letras, 
tiempo, vigilias, vaguidos de cabeza, 
indigeetiones del es tómago y otras 
cosas adherentes a estas,—y ser sol-
dado los infinitos peligros y no acá-
BA. JOSE M . UNCAL 
Díjose ya de esta an to log ía mucho 
de lo que podía exponer aqu í porque 
estaba acorde con mis pensamientos. 
A algunas de las objeciones que lo 
fueron hechas, sale al paso el señor 
Uncal afirmando que el propósito p r i -
mordial que guió su intento fué el 
de iniciar obra reparadora y a ella 
badas privaciones y obligaciones, ¡ subord inó tal vez inclinaciones y 




Nosotros desde América pensamos 
Tt%̂  \ A llegar a Pa r í s vamos a encon-
iranios agentes de estudios como los 
(1) 
En Roma también los emnlean co-
mo depósitos de casas de comercio. 
Por la noche, la primera noche que 
l legué a m i estudio, después de co-
mer y de tomar el café y de comen-
tarlo largamente con los amigos y de 
pensarlo m u c h o — ¡ e s tan solitario 
y tan tr iste y tan callado este "ate-
l ier" mío !—después de oteando con 
paso tardo y temeroso, tropezar por 
los oscwos pasillos que aún no co-
nozco "de memoria" al abrir la puer-
ta con la pesada y vieja llave que 
escondo donde yo sé, tuve una emo-
ción serena y dulce: por los altos 
vitrales una luz azul muy tierna se 
f i l t raba y en la c á m a r a contigua 
donde duermo, la ventana era un 
cuadrilongo en seis cuarteles de luz 
lunar sobre la madera del piso. Pa-
recía como un escudo que fuese todo 
de plata! 
Y me dormí con la inefable em-
bripguez de estar en m i estudio. 
Después de haberlo soñado , y am-
bicionado desde la infancia casi, a 
pesar de mis años atormentados de 
lucha y de inquietudes, fué como 
una sensación de empezar a v i v i r . , . 
Armando R. MARIBONA. 
P a r í s , 1924. 
Recibo atenta invitación para la 
solemne dis t r ibución de premios del 
drá lugar el próximo domingo, a las 
drá lugar el próximo domigo, a las 
tres y media de la tarde en el pa-
tio del Sagrado Corazón de Jesús , 
con arreglo ' al siguiente programa: 
Himno Nacional. 
Overtura "Norma" . B e l l i n i . 
Discurso preliminar, por el señor 
César Ibarra . 
Premios de Buena Conducta y de 
Rel ig ión . 
Vals Boston. Los Millones de A r -
lequín. Lumbye. 
Premios de aprovechamiento. 
Segunda E n s e ñ a n z a : 
Elección de Carrera (poes í a ) , por 
el señor Manuel -G: Burgos. 
Trova. A l pié del Alcázar . Por el 
señor P . Iglesias. 
Premios de aprovechamiento. 
Cursos Preparatorios: 
Bailables y Marcha de Guillermo 
Te l l . Rossini. 
Niños y hombres ( p o e s í a ) . Por el 
señor Andrés C a s t a ñ e d a . 
Desfile (paso doble) . E l Ingenie-
ro . Roig. 
Premios de la» Clases de Adorno. 
Adiós ( p o e s í a ) . Por el señor 
Eduardo Chisholm. 
Himno del Colegio. J . M a u r i . 
Para la velada que ha de resultar ' 
un gran éxito, se ha confeccionado 
un selecto programa, en cuyo cum-
plimiento t o m a r á n parte reconoci-
dos artistas de esta capital . 
Las entradas con motivo de la 
suspensión con t inúan a la venta en 
los populares almacenes de " E l En 
canto" y " F i n de Siglo" y a soli-
ci tud serán remit idas ' a domicilio, 
llamando a los teléfonos M.-566& de 
ocho y media a siete de la tarde. 
NOTA.—Amenizará el acto la Banda 
de la Marina Nacional. 
Después de la Dis t r ibución de 
Premios, pueden las familias reco-
ger los alumnos, que ya es tén exa-
minados. 
SEÑORITA GRACIA CAMARA 
Tan bella como interesante seño-
r i ta , tiene la amabilidad de inv i - i 
tarnos, en su ca rác te r de Camarera! 
del Sagrado Corazón de Jesúíj de^ 
Monserrat, a loa solemnes cultos i 
que se ver i f icarán duranto '¡l mes 
y muy particular a la fiesta p r in -
cipal que t e n d r á lugar el día 27. 
Muy agradecidos a la bondadosa 
Camarera. 
L A P O L I T I C A 
Conforme anunciamos en nuestra 
anterior ^correspondencia, tratando 
de la candidatura del señor Nor-
berto Bello, de que los liberales del 
Té rmino de Güines estaban resuel-
tos a no votar por candidatos a Re-
presentantes si no figuraban en el 
t iket electoral un candidato gü ine-
ro, asi como que pub l i ca r í an un Ma-
nifiesto inspimdo en ese sentido; 
todo cuanto ' dijimos se ha llevado 
a cabo, el Manifiesto se ha publi-
cado con general aprobac ión por to-
dos los liberales. 
He aquí el Manifiesto en cues-
t ión : 
"Hemos constituido una agrupa-
ción polít ica, denominada "Juven-
tud de Defensa del Partido L ibe ra l " 
Acera del Plaza, que tiene, como 
único f in , llevar a los altos puestos 
gubernamentales, a hombres, que. 
cuanta no ser ía la serie de dificulta-
des para el que r e ú n a en sí los r i -
gores de las letras y los trabajos de 
las armas, cual le acontece, al señor 
Castilla, que "entre diana y silen-
cio", eecribe poemas tan encantado-
res como el t i tulado " A n d r é s " , en 
el que se leen estrofas de tan acen-
drado sentimineto como és t a : 
"Y librando al amigo de su pena, 
muy solíci ta y buena, 
trajo y puso el bolón, más su maes-
t r í a 
se desmint ió en trabajo tan sencillo, 
y ese (;ue del bolsillo 
a Andrés el corazón se le sa l ía" . 
Una noche, en una fiesta del es-
pír i tu, sobre el pecho de un poeta, 
del de un literato historiador, y del 
de un aprendiz de historia y l i tera-
i tura . (Castilla. Castellanos y yo) 
prendieron sendas medallas que ga-
lardonaban, mer i t í s ima labor en 
ello, excelentes propósi tos en mí ; y 
el indispensable fo tógra fo—redac to r 
gráfico en las ampulosidades de hoy 
— d e j ó en una placa en grupo, los 
premiados en aquella justa intelec-
tual celebrada por el his tórico Liceo 
de Guanabacoa, que al presente mue-
re por exceso de v i ta l idad . Allí co-
nocí al autor de estas poesías ; allí 
s a ludé al recio mil i tar , admiré al poe-
ta, y me r indió el amigo al cual más 
justicias. En cuanto a la selección, 
siendo extremo puramente subjetivo, 
Uncal la hizo y no ninguno de los 
que ahora la juzgamos. 
En lo que creo existe razón para 
un reparo es en el hecho de haberse 
olvidado de otros poetas españoles 
que escribieron en Cuba, algunos 
toda su labor poét ica; como, y salen 
al correr de la pluma, el asturiano 
Saturnino Mart ínez, el irreductible 
s a t i r i o Mart ínez Vi'lergas, el impe-
ni ten ío bohemio Núñez Sarmiento, 
y el gran Curros cuyas hermosas 
composiciones "A las n iñas de mi 
amigo M . H . (Manuel Hie r ro ) , y "La 
Mujer Cubana", n-o debieran faltar 
de este tomo. 
Sin embargo, no e>storba, ni con 
mucho, este reparo para que felicito 
al colector efusivamente. 
D E L F O L K L O R E ASTURLINO. 
MITOS, SUPERSTICIONES, COS-
TUMBRES, ETC., POR A U R E L I O 
D E L L L A N O 
Fortuna y no escasa la de Asturias 
que cuenta, para evitar la pérdida 
de su copioso y r iquís imo folklore, 
con ineri t ícimos rebuscadores y con-
cienzudos compiladores como el se-
ñor Llano qUe en esta importante 
obra receje mul t i tud de interesantes 
le deseo cerca de Apolo que de Mar- noticias y tradiciones, en su mayo-
te', i r ía nuevas y de muy ajto in terés para 
l i a historia pat r ia . De tal valor es 
E L NUEVO Y E L VIEJO T R A F A L - I este libro que la Real Academia Es-
el apoyo de todos los ciudadanos que 
L D O . SANTIAGO RODRIGUEZ 
Guarda cama ( / de hace día», es-
te distinguido caballero y ca tó l ico . 
Es el señor Rodr íguez Llerena, le-
trado consultor dei Consulado de 
España/. 
Su inorada de G y 17 f; muy v i -
sitada por sus numerosas amistades. 
Deséame» sn pronto restableci-
miento. 
deseen el bienestar y la consolida 
ción de la nacionalidad cubana, más 
ARMADA ESPAÑOLA EN E L SI- director general.de Bellas Artes, en-
GLO X I X . NARCISO CORREAL comiándolo cumplidamente. 
"EL quijotismo españoli ha sido el I ingrata .y penosa Ss la labor per-
qué eso, muévenos t a m b i é n . Güines , sepulturero del pan teón de marinos sonal de ios dedicados a los estudios 
la "patr ieci ta" que ha sufrido en e l ! l l l lstre^ ' aereSa fcomo+ sub t í tu lo el ¡ fo lk lór icos ; requiérese , aparte de los 
orden político, todos los ve jámenes 
y desdenes de los que er ig iéndose en 
Directores ocasionales de njuestros 
destinos, en una y otra época, no 
han hecho más que laborar para si. 
señor Correal a este patr iót ico alega, i indispensables conocimientos 
to en honra de la marina española . j ainor ai paíS) y un{1 fuerza (le ; o l i m . 
No es sin embargo es te l ibro un | tad a prueba de desengaños , de fa-
tigas físicas y no p e q u e ñ o s ' dispen-
Con las fechas de los plazos im-
prorrogables del Código, cita de pre-
ceptos c Instrucciones de la Junta 
Central Electoral y cuanto más ne-
cpsitan y contiene conocer a los po-
líticos para inscripción y exclusión 
de electores, poptulación "de candida-
tos y certificados de candidatura, 
\ apelaciones y t o io lo demás que in-
teresa a los partido? que van a l u -
char en las elecciones del día prime-
ro de noviembre. 
Se vendm sueltos en las l ibrer ías 
"Cervantes", "La Propagandista" y 
al por mayor, por Maza, Caso y Ca. 
Compostcla r squ ina a Obrapía . 
H A B A N A 
8-t 3 
A g u a d e C o l o n i a P Í F a I U D A : : : T ^ con las E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas : : : : : : 
EXQUISITA PARA ü. BAÜO í El PAÑUELO 
RECIBO Y COPIO 
Angel José Leocadio. Nació el día 
9 áe Diciembre de 1923. Padres: 
Mercedes Dopico de Garganta y La-
dislao Garganta y Sibib. Padrinos: 
Angela Roig de Cano y Manuel Ca-
no y M a r t í . Bautizado en la Parro-
quia del Vedado el día primero de 
junio de 1924. 
Verificada la ceremonia, se cele-
bró una fiesta en honor del lindo 
"baby". 
M i l años de vida al nuevo cris-
tiano. 
venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl MAR6ALI, Obispe, 36, esquina % Agniar j | 
SUSCRIBASE AL "DIA. iO DE LA MARINA" 
ASOCIACION NACIONAL DE CUL. 
TURA 
Esta Asociación ce lebrará el día 
12 una gran fiesta de Arte , en fa-
vor de los fondos para la construc-
ción de una ermita en Punta Bra-
va, a Nuestra Señora de la Caridad. 
Los terrenos fueron donaaos poi 
el señor Mar t ín Ibáfiez, de aquella 
localidad. 
La fiesta es tá patrocinada por la« 
bellas y distinguidas damas señora 
Elisa Treviño de Anglés ; Caridad 
de Rojo; Elena Fa; Lelia H e r n á n -
dez (fe Morales; Vi rg in ia Olavarrie-
ta de Lobo; Pilar Deschapelles de 
Rodr íguez ; Mercedes Labrador de 
Labrador; Julia B . de Ruiz; seño-
ra de Posso; Susana Varona de 
Freyre; Herminia M . de A r a g ó n ; 
Dolores C. de Ayme; Angela Roig 
de Cano; señora del Coronel To-
rriente y las distinguidas señor i tas 
Estela Anglés ; Margarita Rojo; 
Olimnia García Esp'nosa; Alicia Fer 
nández : Mar ía Mendoza y GalgorrI; 
la be l l í s ima prometida de nuestro 
presidente social y los correctos ca-
balleros doctoras Enrique AngTés; 
Pedro F e r n á n d e z Roig y señores Pe-
dro A . F e r n á n d e z : Gerardo Vallada-
res, Mariano CJuas; Os^ar Gut iér rez 
Antonio Valladares y Miguel L lao . 
OPERADO 
E l señor J . Van Dulken, capl táú 
del vapor "Edam", de la Compa-
ñía Holland American Line, ha si-
do operado días pasados en la clí-
nlcai Núf le í -Bus tamanre , de este 
barr io . 
E l doctor Nogueiras llevó a cabo 
la operación de manera br i l l an te . 
Deseamos al distingnidfr marino y 
caballero un ráp ido restablecimien-
to . 
Lorenzo BLANCO. 
himno desaforadamente coreado a 
golpes de bombo y platillos, un irre-
impor tándo lcs poco' el pe'da'zo de tie i fíexivo propósi to de buscar el aplau-
rra que loa encumbró y los llevó a s0 de la ga le r ía : es un cerio estudio 
disfrutar una s i tuac ión para ellos I ^u6' si procura generosamente rom-
desconocida hasta entonces. I Per lanzas para que E s p a ñ a salde la 
No va a ser esta, una lucha de ' deuda con t r a ída con el Ejérc i to y la 
intereses mezquinos, ni de b a n d e r í a ' Armada, expone sintét ico pero diafa- \ m¿8, peña ¡ a las c 
grosera, la que inicia al constituirse,, ñ á m e n t e las causas y culpas de quie- cuantos mariscos que no cumnlen 
la "Juventud de Defensa del Partido i nes llevaron a ambos organismos al ! 0tra misión que la convertirse en ele-
del Plaza. Nos he-: enorm* desastre en que finó la he-: mentn . fñsnp« envera rse en eie 
dios económicos, que casi nunca ob-
tienen la debida recompensa. 
Necesario era que las instituciones 
folklóricas contasen con el amparo 
oficial conscientemente discernido 
para evitar resultasen estos organis-
( L ibe ra l " Acera 
mos impuesto como paso def ini t ivo, ' gemonía colonial, organismos que 
una sola asp i rac ión : La asp i rac ión arrancando a los polít icos ue las ai-
leg í t ima de todos los g ü l n e r o s : l i - j dabas del rég imen a que estibuu 
berales, conservadores, populares, fuertemente asidos, pretender pur i - j " ^ ¿ x ' ^ r ú l n ¿ ^ ^ l T ¿ ^ \ o H \ Z 
asbertistas y todos cuantos vivimos, ficar la vida nacional | ri03 años K M " * ™ ^ ^ ™ , ^ 
y sentimos por la t ierra , de nuestros! Gallego el autor, abogado, noUble \ encomio que como ^ s t í m u : o n?-
Realizada esta labor por el pa-
tr iot ismo y el des interés de un solo 
sujeto, cual la llevada a cabo por ei 




Con motivo de ser trasladado, a 
capi tan ía el primer teniente Leopol 
do Ruíz que desde hace a lgún t iem-
po venía desempeñando la jefatura 
de este puesto mi l i ta r , sus amigos 
que han apreciado la bri l lante, ac-
tuación por él desarrollada, han 
querido testimonarle' su reconoci-
miento ofreciéndole un banquete 
homenaje de despedida. 
En el hotel "Oriente", a las ocho 
de la noche del d ía 23, todo estaba 
dispuesto: una mesa larga que ocu-
paba todo el salón del amplio co-
medor, en la cual tomaron asiento 
la genuina represen tac ión de las 
fuerzas vivas de esta localidad. Ar-
tísticos los adornos, muy exquisito 
el menú, selecta la concurrencia. 
Ocupaba el centro el festejado, y 
a su izquierda tomó asiento su su-
perior ge rá rqu ico . Capi tán Pereira, 
y seguido de este nuestro nuevo je-
fe Teniente Gabriel de Zayas Ba-
zán, y en otros asientos los docto-
res Justiz, Ramos, García y Pérez , 
y el señor Varona, Policía Especial 
del Gobierno; los demás , todos es-
taban ocupados por comerciantes, y 
particulares de reconocida solven-
cia. 
A la hora de los brindis, el p r i -
mero en hablar fué el doctor Jor-
ge Justiz, que con palabra clara, 
llena de fervoroso patriotismo, elo-
gio la actuación del pundonoroso 
mil i tar , quien por deberes de su ca-
rrera, hoy nos deja, en nombre de 
los amigos allí presentes haciéndose 
eco de los mér i tos que atesora al 
bizarro mil i tar , le ofrecía aquel sen 
cilio pero sincero homenaje. 
FO ARANGO E L TAMALERO 
Difícil, sobre toda ponderación, es 
amores, esto es, que Güines , en este oradjr , publicista de mó -.to indis-
período comiclal, lleve a la Cáma-1 cutib.o, comendador numerario de 
ra de Representantes, un hijo suyo, la Orden Civi l de Alíonso X I I , y hon- Ic i lENTOS DESPAMPAiv\wnpWH TVI^T 
uno que sienta nuestros dolores y ¡ rado per el Cabildo Mctr.rjolltar.o A M B I F N TE CRIO V t n T>ni? m írTi 
experimente nuestras a legr íes , uno i-3- .burgos con silla coral y honores 
que vinculado a nosotros, por la-^ d» Capitular, expone en reginas áu 
zos indestructibles de £llia>l car iño y! reas episodios de Tra.-Jgar, Callao, 
de franca camarade r í a , labore por; Cuba y Cavite donde se cubrieron de í el Cultivo, como dedicación principal 
Güines ; uno como Armando Char-1 g.oii:* marinos galatcoo del escritor, de los ar t ículos de cos-
diet, conservador que sabe donde! Aaemás de los r e f r í a s de las na i - tuinbres. 
está Asilo y quien es Taqui l lo ; uno las gallegos, publica otros más , y f o - I M11* en Cuba tuvo este género 
más , que cual Chardiet, salga no- tograi ías y grabaóo-j d i •'. erdadero ¡ gran notoriedad en la época de J . 
minado por una entidad polít ica, la in terés así como documentos de gran i Victoriano Betancourt, que fué el 
del Partido Liberal , que lleva de I valor h is tór ico sin que falte, por- 'l116 descolló entre todos los que lo 
triunfos continuados, desde que se i qUe como el clarinete del cuento, ' cultivaron • "La salida del primer 
fundó la Repúbl ica y nunca ha te-¡ adorna mucho, el ya insustituible diente", " E l día de R^yes", " E l Ve-
nido la dicha, de tener un Legisla-: Colón, como probable paisano de1 lo r io" . "Los Curros del Manglar", 
dor, l iberal, hijo de su seno, por la j BUña pose. | son cuadros deliciosos que en su 
poca seriedad, por el implo desden, tiempo obtuvieron una inmensa po-
por la mala fé, por la falta de va! L 9 L V O L ^ ANTITUBERCULOSA pularida(i-
lor cívico de sus Directores, que han KN' GALICIA, POR E L DR. E N R I - i E1 abolengo de este género viene 
tenido su miedo acerbo de pedir Q1:e HERIZDA, FISIOLOGO D E L 1 de aq;ieI "Regañón de la Habana", de reclamar, de i r a buscar donde 
se debe una represen tac ión justa pa 
ra Güines, en el Congreso." 
Por lo que se ve, los electores pa-
rece que esta vez piensan mas en lo 
moral que en lo material . 
Especial. 
Acto seguido se levantó el pre. , proponen medidas para amortiguar. 
sidente del Liceo, señor R a m ó n P é - ! l a - . « .vi i»* , 
De insuperable in t e ré s es el ca-
SANATORIO NACIONAL DE OZA ' al qUe eiS^eron " E l Observador". 
(CORUÑA) ' / ' D i a r i o de la Habana", "La Moda 
Es de suma importancia este com- i ^ ^ e o Semanal de Bello Sexo", etc., 
pleto al par que luminoso estudio ea 1065 Que vieron la luz aquella cole-
en el que después de profundas i lus- , ción .(le ^P08 y sus zostumbres, que 
traciones científicas se exponen los reflejan con una fidelidad muy in-
resultados obtenidos en el Sanato-1 tensa la vida de la Habana que 
r io de Oza, se analizan los diversos ; ̂ a ^ to s tomos de historia pudieran 
factores que aumentan la tisis y se escri,dirse. 
En nuestros d ías son escasos los 
escritores cubanos que lo cultivan 
ocupando uno de los primeros, sino 
I ? ' f ^ ' T Z s o de manifiestoCUrSei! Pítulo en que se refiere" a f a ¿ o n e el " E l Tamalero", cuya 
aprecio y laP e s t i m a c S r que eí teí i da la emigración sentando^sta ' r f 0 P i l a c i ^ ^ sus mejores art ículos 
n i e n t T R u í ^ ^ ^ ^ a f i rmac ión : "La t u - : ^ ea eSte_ tomo bien ilustrado 
la buena sociedad terminando este bercuiosis muy rara hace treinta años • p o ^ u empanero Escamez'. 
con la na r rac ión de un cuento que es hoy relativamente frecuente y es L Mucno arte mucha gracia y abun-
por unos instantes tuvo el auditorio de ordinario importada por los que \ Ja.*te • fatlra' hay 611 est0Js CUa' 
en constante hi laridad. regresan de A m é r i c a " . "La emigra-i dritoí3 socla^s, en los que bajo una 
Visiblemente emocionado se 1c- ción co la causa más frecuente de la I aPariencia de caricatura, de propó-
vantó el festejado, para dar las gra-> tuberculosis en nuestros campos. E l 6lt? fecargada en sus deformaciones, 
clao a la concurrencia por aquella Pobre emigrante marcha impulsado PalPlta de vida del pueblo, admira-
demos t rac ión de afecto la que siem- por la necesidad y realiza sacrificios . leI?l^te C)bservada por el señor 
pre g u a r d a r í a como un recuerdo en y trabajo superior a su fuerza, y a 
lo nvas hondo de su alma, ofrecién- su a l imen tac ión . E n estas condi-
dose do nuevo para todos los all í cienes de agotamiento, el contagio 
presentes en Morón, como el mi l i t a r masivo es muy frecuente en Amér ica 
como el amigo y aun como el her- retornando entonces enfermo a su 
mano. ¡ hogar. Esta es la principal causa 
E l corresponsal que tiene la satis de la difusión de la tuberculosis en 
facción de contarse entre su amigos, las aldeas". Y si bien esto es así en 
es el primero en sentir su partida, i cuanto al emigrante el hecho de 
,1 abandonar el suelo natal ocasiona i n -
González, Corresponsal. I directamente mayor agotamiento y 
Arango . 
¡AmNCIANTEl 
Le conviene saber, qve el 
DIARIO D E L A MARINA, ¡ 
es el p e r i ó d i c o m á s leído. I 
^ J 
I 
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P A R A E L L O / Y P A R A E L L A / 
• C O N / U I . T O m O < 
P O D - H E B M I N I A P L A N A S D E Q A D Q I 
nel maravilloso l ibro "L«a Hermo- ' t e s tó : "Cuanto quiero". Aquí es tá 
sura por la Higiene", de Lady Fly- el "secreto''. E l baño largo para 
'wers. adelgazar, hay que acompañar ía con 
Terminada la serie de los cuida- una comida corta. Le prometo que 
dos rigurosamente higiénicos, seña- ade lgazará , 
l a ré a las coquetas los de belleza. 
Sabiendo que se puede adquir i r Para poder tomar una medicina 
una epidermis suave, lisa, agradable que repugna, 
á la vista, ¿qu.ién se con ten ta r í a con 
tener simplemente la piel sana y ¡ Antes de tomar una medicina que 
limpia? repugna, másquese un poco de cásea-1 
Exiten los baños a romát icos y re- re. de l imón o de naranja y, a fal ta! 
finados, que dan belleza a la piel. de esta, un clavo de especias; así ¡ 
Una fórmula buena para baño aro- apenas se notará el gusto desagrada- ¡ 
mát ico que suaviza I j piel es to- jb le de la medicina, 
mar: I 
Quinientos gramos de especies aro- Remedio contra el cansancio 
má t i cas ; es decir: hojas de ajenjo, al levantarse, 
de mentívi de romero, de tomil lo , de 1 
salvia, de hisopo y de espliego, en | E l cansancio que muchas jóvenes ! 
partes iguales; ponerlos a hervir en sienten al levantarse de la cama.l 
un paño fino, durante media hora.; es muy frecuente debido a la falta 
éñ diez li tros de agi*a, que se vier-! de buena venti lación en el cuarto ¡ 
te luego en el baño. donde duermen, o a demasiado abri-j 
|go. 
El baño de agua de salvado da | 
t amb ién una piel suave y la blan- Para aMviar el dolor de dientes, 
quea, así como el de a lmidón. E l dolor de dientes se alivia la-
El baño de sal de cocina fortalece,; vándose las encías con un l íquido 
es tónico y, además , da firmeza a 
las carnes. 
Como complemento al baño sim-
pie a las abluciones o a los baños de 
belleza, es necesario darse friccio-
nes y masaje. 
El masaje debe ser metódico y eje-
compuesto de vinagre y agu,a cocido 
con rábanos . 
'Don Pepe". 
Esas ampoilitas tan molestas y 
que tanto lo disgustan desaparecerán 
cutado por una persona competente: r áp idamen te apl icándose la pomada 
de lo contrario, ha r í a más daño que 
provecho. Ya veremos más adelan-
te cómo se puede una misma prac-
ticar un masaje racional. 
Las fricciones pueden ejecutarse 
con un guante de crin en seco o hu-
medeciéndolo de alcohol perfumado 
"Osnola" por las noches antes de 
acostarse. Las seca de una noche pa-
ra otra, según la gravedad del caso. 
Sin embargo, como la causa de esas 
burbujitas, no es otra qu.e el ácido 
úrico, le convendría tomar ademfts 
unas cuantas cucharadas del "Aciúr l -
o agua de Colonia. También se pue-, co, Osnola". Para más informes. Ha-
den dar simplemente con los dedos • me al teléfono A-3839, farmacia 
y la palma de la mano, previamente! Castellanos. Disponen de rápido ser-
untada de una p reparac ión algo gra-l vicio de mandaderos que lo serv i rán 
sienta, que suav iza rá el pequeño tra-
bajo de fricción. 
He aquí la fórmula de un excelen-
te ungüento para este efecto: 
Lanolina 100 gramos 
Bórax 20 
Tintura de benjuí . . 20 " 
Esencia de rosa o de 
violeta 3 gotas 
Después de esta maravillosa po-
mada, secarse con polvos "Am^nn's" 
que venden en todas las boticas y 
perfumerías . 
pronto. 
Receta para curar )a obstrucción 
o estreñimiento^ 
Muchís imas obstrucciones se han 
curado comiendo, durante largo 
tiempo, uva bien sazonada y en lau-
cha cantidad. 
También se corrigen comiendo de 




Por el exiguo precio de $2.00 
vendemos un magnífico corte de 
vestido de finísimo voile con lis-
tas de seda. A escoger el color 
que usted desee. 
0 si prefiere por el mismo precio 
le daremos un corte de vestido di 
voile bordado suizo, que es tela 
de gran novedad y fantasía. 
Lo importante es que ustfed no 
pi'erda esta oportunidad. 
l ^ P n i n T m p ^ 
I ( O 1 l PRECIOS MODICOS 
J v—^ / OBISPO Y COMPOSTtL A 
L A R E G E N T E 
ZSeptuno y Amistad. 
i 
Esta casa, de antiguo conocida y 
afamada, puede competir con la de j 
¡más lujo en alhajas suntuosas, de j 
todas clases, para t eño ras , señor i t as 
y caballeros. 
Hay aretes de perla, pulseras con 
una sola piedra, collares, sortijas y 
toda clase de verdaderas joyas, a 
muy razonables precios. 
Damos dinero sobre alhajas a mó-
dico in terés . 
CAPDí Y GARCIA 
C A R T E L D E T E ñ T R O Ü 
Cerca del doctor José «María Bel-
t r án . Juez de Primera Instancia e 
Ins t rucción , de esa importante loca-
lidad camagüeyana , trabaja el ac-
tivo y diligente joven. 
^ E L E G A N T E BQDA 
Para la noche del 21 , está seña-
lada. 
Serán los contrayentes la bella y 
amada h i j i t a del popular y aprecia-
ble ex-Repre«entsn te señor P r imi t i -
vo Ramírez Ros, doctora Regina Ra-
mírez Ros Medin#. y el afortunado 
señor Ju l i án Torres Mar t ínez . 
En el templo de La Caridad, ha 
de efectuarse. 
ERA TIEMPO 
Por pa t r ió t ica iniciativa y feli» 
proyecto, ha sido acordado por el 
Congreso, entregar a la venerable 
hermana de Guillermo Moneada, pró 
cer dé nuestras epopeyas gloriosas, 
la cantidad de cinco m i l pesos. 
Carmelina. y 
Como les digo a todas mis lecto-
ras, creo lo m á s acertado que vaya 
usted en persona al departamento de 
corsés de " E l Encanto" y al l í so-
bre el terreno vea lo que le convie-
ne. Por los datos que me dá y con el 
catálogo ilustrado a la vista, me pa-
rece que la faja que le conviene es 
la señalada con el n ú m e r o 890 de 
elástico color rosa y 13 pulgadas de 
largo. Tan flexible que en el gracio-
so grabado que i lustra el ca tá logo 
se ve una linda jovencita de rodillas 
y toda doblada en el piso de un 
parque dando de comer a las ardi-
llas. La faja se adapta perfectamen-
te a todas las flexiones de su cuer-
po. Sinceramente creo que es lo m á s 
apropósi to para usarla en los baños , 
pues le de jará soltura para nadar al 
mismo tiempo que proteje los t e j i -
dos de su cuerpo y da esbeltez a 
la figura. 
Sí, señor i ta , es general el uso del 
"brassiere" o sostenedor para los ba-
ños. Todas lo llevan y es muy natu-
ral . En " E l Encanto" podrá ver una 
gran variedad en clase y precios. Es-
pecialmente para las gruesas o de 
es tómago pronunciado hay el tipo 
"Brassiere DIAFRAGMA", qu.e tie-
nen una faji ta adicional combinada 
con cut í y elást ico que ajusta el es-
tómago . En todos los t a m a ñ o s , a 
$3.50. 
Puede prescindir de las medias, si 
se b a ñ a sólo entre señoras , no así 
de los zapatos, que se hacen impres-
cindibles para no lastimarse. 
Para impedir que se gangrenen 
las heridas. 
Espolvoréense és tas con azúcar . 
Loa turcos lavan las heridas recien-
tes con vino y luego les echan azú-
car; t ambién se han curado algunas 
ú lceras inveteradas con azúcar d i -
suelta en una fuerte decocción de ho-
jas de nogal. 
E> E L CASINO 
Concurrido y alegre resul tó el bai-
le que efectuó la sociedad Casino 
Musical, en la noche del martes. 
Su directiva, así como las orques-
tas de música que las amenizaron, 
correcta y agradable. 
L A FIESTA D E L 14 
v 
Las organizadoras de esta fiesta, 
que t i tulada "Baile Blanco" h a b r á 
de ofrecerse en la noche del día 14 
en la residencia de la familia Za-
baleta, Santo Suárez. 3 8, ya es tán 
repartiendo las invitaciones y los 
billetes. 
Platicos sabrosos para los postres. 
Del l ibro "Cocina Famil ia r" por Ma-
ría del Carmen. 
Brazo Té gitano 
Se parten tres huevos y se baten 
las yemas con tres cucharadas de 
azúcar , cucharada y media de hari-
na y otro tanto de harina de almi-
dón. Se baten las* claras a punto de 
nieve; se mezcla todo y se sigíue ba-
tiendo hasta que estén bien incorpo-
radas unas substancias con otras. 
Se unta con manteca una lata que 
tenga un dedo de alta; se ,echa en 
ella la masa y se mete al horno. 
Cuando está blwi cocido el bizcocho 
so quita y se coloca sobre una ser-
v i l l a espolvoreada de azúcar ; se le 
extiende por encima una crema (véa-
se índice) hecha de antemano y se 
dobla el bizcocho en tres partes a 
lo largo. La ere a puede substituir-
se por mermelada. 
Torta Mar ía 
Se parten exactamente por la mi-
tad do» bizcochos. Se prepara una 
mermelada de ciruela y otra de me-
locotones, haciéndolos cocer con 
Igual cantidad de su peso de azúcar ¡ 
y pasándolas por pasadera fina cuan-
do se deshace. 
Se extiende una capa de melocotón 
sebre cada una de las mitades del 
Siempre he creído que los baños bizcocho. Se cubre con la otra mitad 
de mar deben ser recetados por el I y en la superficie de ésta se extien 
NICASIO AGUIRRE 
La Dirección dé " E l Heraldo" hu 
tenido el acierto de designar para 
ocupar el puesto de Cronista Social, 
que desempeñó hasta renunciarlo pa 
ra volver a L A M A R I N A , al señor i j ^ t e "VínierorT hasta" a q u í 
ta Etelvina Manzano y el joven mú-
sico señor Hi la r lo Ponver D'Lis le . 
Igualmente con t r ae rán nupcias en 
b^eve, la s e ñ o r n a Mercedes Rodr í -
guez y el joven José Quint ín Ban-
deras, hijo del malogrado y glorio-
so libertador cubano. 
B O H E M I A 
Ha sido elegida para regir los 
destinos de esta sociedad, oue tiene 
sus reales en Lealtad, 137, la si-
guiente directiva. 
Presidente, Andrés Canales; Vice-
presidentes: Lu í s Vázquez y Evaris-
to B e r t e m a t í ; Secretario: José Va-
' rona; Vice: Miguel Angel Pedroso; 
Tesorero: Celedonio Pozo; Vice: Jua 
to Ga lán ; Contador': Francisco Suá-
rez; Vice: Olallo H e r n á n d e z . 
Vocales: José de la O; H e r n á n -
dez; Adolfo O 'Fa r r i l l ; Antonio Pe-
ñ a ; Fé l ix Pozo; Manuel Canales; 
Ventura H e r n á n d e z ; Horacio Eze-
quiel; Luciano Coromlnas; Ju l i án 
García:; Miguel Angel Garc ía ; Fél ix 
Canales; Atanasio Zúñiga y Dioni-
sio ^Céspedes. 
KAClOJrxx^ (Paseo d* M&rtt M«mlms a 
Baa Hafacl ) . 
No bemes recibido programa. 
P A T a E T . (Pateo da Martí Mqulaa a 
Saa Joré ) 
Compañía de Opereta de Esperanza 
I r i s . 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tr2s actos, libro de Casmiiro Glrait 
y míis ica del maestro Roberto Stolz, 
Canción que no muere.. 
P K Z V o x p a x x>a r a . ooacaz>xa. ¿JLÍ-. 
m»« 7 Hslmeta). 
Compafila de comedias da L u i s E s -
trada. 
Día de moda. A las nueve: estreno 
de la comedia en tres &ctos. Los Cha-
tos, original de Pedro Muñoz Seca y 
Pérez Fernándex. 
K A B T Z . ( 9 r a r o a M apeala* a Cmlmrta) 
Compañía da xariu*i«s, operetaa y 
revistas Santacrus. 
A ias ocho y media: el sainete en 
un acto, original de García Alvarez y 
Mcñoz Seca y el maestro Francisco 
Alonso, L.a Remolino. 
A ^ s nueve y media: estreno del 
drama lírico en dos actos, origina de 
Rafael Sepúlveda y José Manzano y 
música del maestro Ernesto Rosillo, L a 
Granjera de A r l é s , 
CXrBJLWO. (ATealda A* xtau» y Turna 
Olsuaato l a a c a ) . 
Compañía da aarsuela da Arqn'madti 
Pous. 
Función extraordinaria en honor y 
beneficio de la primera tiple L u z G i l . 
A las ocho y media, en funcidn co-
rrida, e l?a:nete de A . Pous y el maes-
tro Montea^Udo, Pobre Papá. Montero 
cancicnes por la b e n e í i d a d a y el tro-
vador mejicano Salvador Quirós; can-
ciones por J . Muñoz y M . J iménez: 
Shlmmy, por la pareja Haller-Areu; la 
revista de A . Pous y el maestro Prats, 
Locuras europeas; plus de moda por 
Esperanza Ir i s , María y Mina Corlo, 
José Gaeno, J . PIquer, C . Fernández, 
M . Candis y J . Carrera. 
A X Z a J n m A . (Coaaalado aatstaa a 
T lz tadM) , 
Compañía* da s á m a l a da Reglno XJ* 
pes. 
A las ocho menos cuarto: el sainete 
en tres cuadros, de Juan F írpo y Jorge 
Anck^rmann, E l caramelo mundial. 
A Jas nueve y cuarto: la revista de 
Pepln Rodríguez y el maestro Ancker-
mann, Rojo, verde y con punta-
A las diez y media: estreno de la 
obra de A g u s t í n Rodríguez y el maestro 
Jorge Anckerraann, L a Garzona^ 
A C T V A X Z S A S B S . (Avenida da aOftea 
a y io) . 
A las ocho: estreno de la cinta dra-
mática en cinco partes, por Gladys Wal -
ton, Cruces t e l e fón icos ; números por 
la tonadillera española María Reyes y 
presentación del dueto cómico Garrido-
Gutiérrez. 
A las nueve y media: la comedia Ata-
cando la l ínea; estreno de la cinta E l 
amable engañalor, por L e w Cody; n ú -
meros por María Reyes y ©l dueto Ga-
rrido-Gutiérres. 
C a r t e l d e G i n e m a t d o r a t o s 
Ts/TEVO DOMICILIO 
Para Agui la 317, ha pasado 
residencia el conocido profesor 





A N T I L L A SPORT CLUB 
E l próximo domingo, a las dos de 
la tarde, ce lebra rá esta entidad de-
portiva su anunciada fiesta, que fué 
suspendida. / s í 
D E CARDENAS 
Hemos ealudado a los señores An^ 
tonio Sánchez Hernández y a Euge-
nio García, que desde la Perla del 
Regresaron en seguida. 
CIVISMO 
Nicasio Agui r re . 
Este procedimiento debe ser Imi -
tado por lo plausible y sensato. No 
es posible tolerar, sin una protesta 
bien señalada por parte de nuestf as j As{ se l l amará un semanario que 
distinguidas sociedades, el que se ha- ¿ e n t r o ^e p.oco ha de publicar nues-
bi l i te de un carnet al primer es- t ro cuito compañero del periodismo. 
Una "gordita", que no quiere serlo. 
tul to qne llegue, para mortificar con 
su represen tac ión a unas entidades 
que se desvelan por sacudir los há-
bitos que rechazan las costumbres. 
Mas, hoy que la Dirección de " E l 
Heraldo' ' , ha seleccionado a quien 
es correcto inuchacho y sabe hablar 
y escribir, y es persona decente, nos 
sentimos sai / fechos los que escribi-
mos por sport y con honradez y tie-
nen que sentirse t a m b i é n nuestras 
eociedadee. 
BODAS 
^ Antes del día 20. será soúaiada 
la fecha para la boda de la señori-
qu,e en un tiempo escribiera en "La 
Voz de la Razón" , señor Ricardo Ri-
zo Torres. 
Sus relaciones sociales 7 polí t icas 
¡ y sus actividades tan provechosas 
al Partido que defiende, se rán , a no 
dudarlo, una ga ran t í a para la pu-
blicación y un impulso para la em-
presa que nace. 
ALFREDO FOSALBA 
AFOX.O j S O B A . (Jasds dal Xoata ) . 
A las s í e s y a las ocho y media epi-
sodios de la serie Sonando el cuero y 
Cent'nela de las selvas, por Tom Mix. 
A ías ocho y media: L a Rosa Blan-
ca, producción de Griff i th . 
OAJPXTOIiZO. (Zadnrtzla « t i a l a a a Saa 
Jos*) . 
De una y media a cinco: la comedia 
Delicias del aeroplano, por Eddy Bo-
land; el drama Mártir de su honra, por 
Gladys Brockwell; la comedia Barbería 
TOMAS HERNANDEZ . modernista, por Harry Pollard; L a Ma-
Persona que en Cienfuegos goza | rlma^ho, por Virginia Val l i y Mllton 
de consideraciones y que ocupa u n j S i l i s . 
cargo en la Adivina desde hace años, | A las cinco y cuarto y a las nueve 
me fué presentado por un amigo y media: setreno de la comedia Los r l -
afectuoso. vales, por Bobbie Dunn; L a Senda de 
Tan pronto terminen las circuns- la Inocencia, por Mary PhUbin. 
tandas Imperantes, volverá a su dea De siete y cuarto a nueve y media: 
t ino llevando impresiones pol í t icas , la comedia Los rivales; Delicias del ae-
que les son convenientes. roplano; Barbería modernista; L a Ma-
rimacho. 
OAJETOAHOm. (lOasa « • Ai^aaz). 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media: estreno de la 
cinta E l herrero de la aldea, por un 
conjunto de .estrellas. 
De once a cinco: las comedias A ca-
za de marido y E l número 13; la re-
vista Novedades internacionales y el 
drama Justicia sangrienta. 
A las seis y media: pel ículas cómi-
cas. 
A las ocho: el drnma Justclia san-
grienta. 
r A t r a T O . (Vasao 4» K a z * atta-aa • 
Ooldai. 
No hemos recibido programa. 
ra . i 4 . Jro» (Avaalda WUioa Mitra A 
y J*asao, Tadade). 
A las ocho: L a Hi ja de Opteino, por 
Mabel Norman. 
A las cinco y cuarto y a Isa nueve y 
media: N á u f r a g o s de la Pasión, por 
Alice L a k e . 
nrOX^ATXmmA. («aaara l Car-Ulo y • * 
trada Palma). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de la cinta L a caída 
PETICION D E MANOS 
El joven Enrique Cabrera ha pe-
dido la mano de la señori ta Carme-
lina Mayatlsch. 
Ha llegado de Ciego de Avi la , el 
afectuoso camarada de otros días y 
?»migo muy estimado en esta socie-
dad. 
Viene en uso de licencia. 
FRANCISCO VALDES 
Bajó al sepulcro el bueno y fiel 
empleado del bujete dfe nuestro apre 
dable amigo y abogado dignís imo 
doctor Pedro Herrera Sotolongo. 
Consecuente y servicial, fué siem-
pre el amante padre de los simpá-
ticos jóvenes Panchito v Alberto 
Va ldés . 
Cuando llegó a mis manos la es-
quela mortuoria, ya no tuve tiempo 
de acompaña r ni a los llorosos hi-
jos, n i al apenado Representante 
que perdía al viejo que estimaba. 
A l entierro del señor Francisco 
Valdés. acudieron bastantes amigos. 
Despidió' el du.elo, en la Necrópo-
lis de Colón, el prestigioso político, 
a quien, como a los hijos del f i -
nado, expreso el p é s a m e . 
HONRAS FUNEBRE!» 
En la Iglesia de Jesu^ María , 
ofrecerán Honrss Fúnebres en 
primer aniversario de la sent idísí 
de Babiolnia, por Constance Talmadge. 
A Jas tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y curato: estreno 
de la cinta en ocho actos E l Templo 
de Venus, por Mary Philbin. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
merap arte de la tanda de las tres y 
cuarto: la comedia dramática en seis 
actos No descuides a tu esposa, por Ma-
bel Julienne Scott. 
VlftA. (Prado aatra Saa jroaé y Ttalaa» 
tm m-y). 
Kneciones por la tarda y pot la ño-
cha. 
Episodios primero y segundo de E l 
djsco de fuego, por Elmo Lincoln; la 
comedia Mundo cruel; la revista Nove-
dades internacionales; el drama en cin-
co actos Exhalación, por Jack Hoxle. 
WXCSOH. ( « « a o i a l OaivUJc y Padra 
Tára la ) . 
A !as cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta en siete 
actos Amor y homicidio, por Marta 
Mansfield y Elmo Lincoln , 
te, en ocho actos, por artistas de la 
A '.as ocho y cuarto: Amor triunfan-
Comedia Francesa . 
• m i s . (x. y vr. rodado). 
A las ocho y cuarto: Noche a«r*/Woríf 
por John Gllbert. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: estreno de la cinta E l amor l i -
bro, por Corinne Griffith, Miss Dupont, 
Doris May. Conway Tearle, Bryant 
Washburn y obart Bosworth y la cinta 
que reproduce la Fiesta del Colegio do 
L a Salle. 
OUTCPTO. (aTaalda WUsoa os«aiaa fl 
a . , Ttdado). 
A las ocho: cintas cómicas . 
A 'as ocho y media: L a mujer des-
nuda, por Francesca Bert ini . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Puente de los Suspiros, 
pel ícula basada en la obra de Miguel 
Zevaco. 
. ma muerte de la que fué virtuosa y 
B6. uulce eayoaa de nuestro amigo, el 
señor Esteban C á r d e n a s . 
médico de la casa, pero habiendo en 
estos días tanto calor y e n c o n t r á n d o -
se usted en perfecto qstado de salud 
<que mucho celebro), no veo incon-
veniente ninguno para que no pueda 
darse dichos baños . Precisamente he 
tenido ocasión en estos días visitando 
los Baños " E l Progreso" del Veda-
do, del doctor Luis Miguel, de ver 
gran n ú m e r o de señor i tas , gruesas 
v delgadas, que unas acuden a dar-
se baños largos, para adelgazar y 
otras cortos, para aumentar. Entre 
ellas una muy graciosa y de "buen 
Peso", decía: no sé que me pasa, ven-
de otra capa gruesa de mermelada 
de ciruela. Sobre ésta se pone una 
parte del otro bizcocho y así suce-
sivamente. Se toma un poco de vai-
n i l l a ; se le mezcla una copa de ron 
y dos de Jerez y se rocía el bizcocho 
con esta mezcla, cubriendo la super-
ficie con una capa espesa de crema 
a la vaini l la ívéase índ ice) , que se 
adorna con cerezas en dulce. 
Torta de pan 
Se baten seis yemas de huevo con 
150 gramos de azúcar en polvo y se 
Po todos los años a darme estos ba-| le añade , poco a poco, 120 gramos de 
nos para adelgazar y cuándo termi-j pan rallado, la corteza de un limón 
no estoy mucho más gruesa. Alguien j rallada, un vaso de Málaga o Jerez 
nubo de preguntarle, cuando llega y las claras montadas en merengue, 
usted a su casa después de rasar dos Se mezcla todo bien; se vierte en 
ñoras en el aEu.a. para adelgazar, una t a r t ^ a engrasada y se cuece al 
¿que come? echándose a reir , con-; horno. 
A L O S A G R I C U L T O R E S 
TENEMOS SIEMPRE E N EXISTENCIA 
Semillas de Hortalizas y Rores 
Insecticida para las plantas 
Aparatos para matar Bibijaguas 
Azufre y arsénico 
Herramientas para jardineros 
Enseres para colmenas 
Alimentos de todas clases para aves 
Enseres para la cría de aves. 
A L B E R T O R , L A N G W I T H Y C A . 
PLANTAS Y FLORES 
Pi y Margall 66. Tel. A-3240 y A.3145 
«IL I t - l é 
¡ A T E N C I O N ! 
la comoetenda moderna áge fa su producto se anuncie 
0 DIARIO DE U MARINA es leído en toda la República. 
N a d a i n c i t a m á s a b e b e r , q u e 
Porque no hay bebida que pueda igualar 
sabor, pureza cientificamente absoluta, cualidades nutritivas 
y difícil elaboración, obra de expertos maestros cerveceros 
D E M E M E D I A 
B I E N F R I A 
T R O P I C A L 
Era Joaquina C. de Cárdenas , una 
distinguida joven del Recreo, en 
donde, al igual que en esta capital, 
de r r amó beneficios incontables / 
a t enuó dolores in t in i tos . 
Puede decirse de ella y de su en-
José Callara 3antana; Florencio EC» 
jarde Borges; Otilio Azcuy Azcuy; 
Ramón de J . O'Reilly Mart ínez; M i 
guel A . Salduy Vázquez y Lázaro 
Madan Madan. 
Suplentes: Sergio Alonso Barroso; 
Ignacio Golcochea Ar r i e t a ; J o s é 
Aquln RIvas; Ado!?o Velazco Rlvas; 
Facundo H e r n á n d e z ; Julio Sotona-
tristecido esposo, que han gastado o varro; Delfín H e r n á n d e z H e r n á n d e í , 
desprendido en obras de socorros, loa José Mar t ínez Mar t ínez ; Gustavo 
ahorros que hoy ser ían una for-
tuna. 
Tales han sido las oras de la In-
fortiwnada 7 nanea olvidada señora 
Joaquina, con todos los que acudían 
a Fundic ión 7. 
El lunes, 1(3, a las ocho y media 
de la m a ñ a n a , t endrá lugai . 
GREGORIO D E L V1GXAU 
El cronista de ia "Prensa", el ga-
lante y jovial amigo señor Golli to 
del Vignen, que días hace salió con 
rurábo A Cienfuegoa, tuvo que re-
gresar desde Aguacu de Pasajeros, 
de donde no pasó el tren en que 
iba. 
UNION FRATERNAL 
He aqu í la candidatura de los hoy 
rigen sus destinos: 
Presicente de Honor: Juan (juaS 
berto Gómez. ^ 
Presidente: Regino Campos L.ar-
tigas. 
Primer Vice-Presidente: Narciso 
Mella Ur ru t l a . 
Secretario: Alberto Scull Mon-
ta lvo. 
Primer Vice secretarlo: Carlos A l -
meyda Famada. 
Segundo Vl^e secretario: Ignacio 
Mefla, 
Tesorero: José I . Alvarez Miranda 
Vice tesorero: Angel Peña lver Pe-
ña lve r . 
Contador: Antonino Valdés Valdés . 
Vice Contador: Juan Francisco 
Valdés . 
Vocales: Pedro Calderón; Andrés 
Muñoz Valdés ; Gregorio Casáis Ca-
sáis ; Julio Mart ínez Ferrer; R a m ó n 
Lino; Ramón Hugues; José I . Pé -
rez Bra^o; Enrique Santos G a r r í a ; 
Ernesto Palmer Palacio; S'xto Cár-
denas Herrera; Gablno Arsó López; 
Diego Chirino T r u j i l l o ; Genaro Mo-
rejón Suárez ; Rafael González Díaz; 
Miguel Gómez Casanova; Benito A l 
Pino Gut ié r rez ; José T . Valdéa Me-
nocal. 
D E GCAMAJAY 
Con gusto, con ese • gusto que se 
experimenta cuando se solicita una 
cosa y logra uno satisfacerla, publi-
co hoy el acto bautismal de una her-
mosa y vivaracha ch iqui t ína que vie-
ne a ser la segunda rosa abierta en 
el j a rd ín que forma el hogar da 
los amables esposos Emi l ia Vlloma-
ra y José R e " ^ Mar t ínez . 
En la cuida^l Parroquia de ese 
pedacito que M a r i d a n las l íneas 
fronterizas de Pinar del Río y la 
Habana, recibió el dulce nombre da 
Amparo de ]% Caridad, la l inda 
nlf ia. 
Fueron su,̂  padrinos, unos jóve-
nes que habiendo nacido en las r i -
beras del r ío que cruza a la t ie-
r ra de Arambaru, (q. e. p. d.) y 
del Coronel Gálvez, que es ahora 
candidato a Representante por eata 
provincia, disfi utan en esta sociedad 
de afectuosas cotsideraciones. 
Rosa Mar ía Tomás y Felipe Her-
rrera Larrinags . 
Hasta Guanajay, fueron acompa-
ñados por su s l tnpnt iquís ima sobri-
na. Mercedltas T c m á s ^ 
Para festejar el acto se habla or-
ganizado una comida que dirigió ad-
mirablemente el entusiasta señor Jo 
sé Vilomara, y qu;e todos felicita-
ron al terminarla por lo bien co-
dimentada y sabrosa. 
Con los padres y padrinos de Am* 
par4to. estaban las señoras Augusta 
Cárdenas de Rogers, Cayetano L . 
de Larr inaga; Enriqueta G. de Gon-
zález: Luc ía Pérfiz de Pérez y Jo-
sefa Xúfiez de Ro ?ers. 
Y las señor i tas Mercedes y Ernes-
tina Rogers; M a r g i r i t a Pedroso; Te-
resa T o m á s ; Juli?. Flores y Josefi-
na T o m á s . 
Ta de noche regresaron a la Ter-
jmina l . los amigos que por casuali-
dad tuve el honor da Saludar en el faro Revuelta: Cristóbal Franco Gó 
mez; Tomás L íano López; José R i - j t r é n . 
verand Va ldés ; Miguel A . Moralegj Para una y otra babvs. un bes! 
Guerra; Rafael Xoriega González; to v un voto por sus dichas. 
Jacinto Ponce Morán ; Manuel Fer - I 
jnández Díaz; Oscar Arana A u b i ó n ; Alberto COFFIGNT ORTTZ. 
"Suscríbase al "Diario de la Marina" 
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H A B A N E R A S 
LA CASA MAGRlfiA 
MERCADO DE FLORES 
O sufra durante el descanso las 
molestias de los mosquitos,' que 
a d e m á s de ser mortificantes estos in-
sectos pueden acarrearle graves da-
ños a su salud. 
En el surtido que presenta El En-
canto seguramente encontrará el mos-
quitero de calidad, t a m a ñ o y precio 
que a usted le conviene: 
DE MUSELINA 
90x150 (cama de n i ñ o ) , $1.50. 
100x200 (cama individual) , $2.25. 
125x200 (medio camera) , $2.75. 
150x225 (cama camera) , $3.00. 
DE PUNTO DE HILO 
90x150 (cama de n i ñ o ) , $3.00. 
100x200 (cama individual) , $3.90. 
125x200 (medio c a m e r a ) , $4.25. 
150x225 (cama camera) , $5.00. 
De t a m a ñ o especial, $6.00. 
Mosquiteros con aparato portát i l , 
desde $6.50. 
Mosquiteros con aparato redondo 
o cuadrado: 
Medio cameros, $5.00. 
Cameros, $5.50. 
^ ^ ^ 
AVISO 
Tenemos el gusto de participar a 
las numerosas personas que los espe-
ran, que ya han llegado los produc-
tos de la Academia Cient í f i ca d é Be-
lleza, de Par ís . 
P í d a l o s en nuestro Departamento 
de P e r f u m e r í a , 
R E A L I Z A C I O N 
R e l o j e s P u l s e r a 
" L A E S M E R A L D A " 
E n oro, 18 kilates. a $14. $17. $20, 
$24, $26, $28, y Mo. Tocios son én es-
cape de áncora y garantizados. 
San Rafael ntím. 1 
Teléfono: A-3303. 
L a n a c i o n a l i z a c i ó n . . . 
Viene de la primera página 
necesarias para conseguir el sanea-
miento de dicha ciudad. 
QUINTO: E l Artículo 13 6 de la 
Ley Orgánica de los Municipios es-
tablece que siempre que resultare 
qu e"!a obra o servicio público mu-
nicipalizado estuviese explotándose 
con ut i l idad será obligación del 
Ayuntamiento considerar si convie-
ne para el período inmediato reba-
jar al público, y el número 124 que 
el poder central a t ende rá en la ca-
pital de la República al saneamien-
to y policía de seguridad y el or-
den público, y a cuanto se r e í a ' 
ne con el embellecimiento y progre-
so, en general; iniciando y realizan-
do las obras públicas que estime 
convenientes, y estableciendo los ser 
vicios que crea necesarios, sin rele-
var por ello al Ayuntamiento de sus 
obligaciones propias. 
SEXTO: Por la c láusu la vigési-
ma-primera de la Escritura núme-
ro 3 49 otorgada en 22 de abril de 
189 9 ante el Notario doctor Fran-
cisco de Castro y Flaquer, el Ayun-
tamiento de la Habana hipotecó el 
Canal de Vento de Albear por cin-
co millones de pesos ($5 .000 .000) , 
del capital, sus intereses al 6 por 
ciento anual y treinta m i l pesos pa-
ra gastos y el acueducto de Fernan-
do V I I por ciento cincuenta mi l pe-
sos ($150.000.00) del capial, sus 
intereses al 6 por ciento anual y 
tres mi l pesos para gastos, y por 
c láusula vigésima- octava de la mis-
ma Escritura, el Banco Español de 
1c, Isla de Cuba es el encargado del 
servicio del emprés t i to y el repre-
sentante legal de los tenedores de 
obligaciones. De esta hipoteca o 
emprés t i to que ascendió a siete mi-
llones de pesos ( $ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 ) , 
es tá debiendo el Ayuntamiento en 
el día de hoy la cantidad de cuatro 
millones, trescientos quince m i l qui-
nientos pesos, ( $ 4 . 3 1 5 . 5 0 0 . 0 0 ) , 
habiéndose cumplido todas las obli-
gaciones estipuladas en los planos 
seña l ados . 
SEPTIMO: E l Ayuntamiento de 
la Habana viene obteniendo anual-
mente una ut i l idad superior a un 
millón de pesos, del Acueducto de 
Vento, contando no sólo las cantida-
, des sobrantes que —le entrega" el 
! Banco después de pagar las obliga-
ciones a que es tán afectadas, si que 
t ambién la recaudación del Vedado, 
la que paga el Municipio de Guana-
I bacoa, y la que se consuma en la 
¡ B a h í a " . No gasta* n i un solo centa-
vo en el servicio. 
OCTAVO: Según datos de la Ofi-
cina Nacional del Censo, la ciudad 
'de la Habana ha aumentado su po-
blación 68.847 habitantes en el pe-
; r íodo comprendido desde 10 de no-
viembre de 1919 a 31 de diciembre 
de 1923. 
NOVENO: el doctor Morales Ló-
pez, Jefe Local de Sanidad de la 
ciudad, en la sei ión celebrada por 
la Junta Racional de Sanidad el día 
30 de mayo próximo pasado, di jo : 
"que con la falta de agua no hay 
fuerza moral para que las autorida-
des sanitarias puedan exigir el de 
bido cumplimiento de los preceptos 
higiénicos comprendidos en las orde-
nanzas sanitarias por lo que declina 
la responsabilidad que pudiera ca-
berle en una si tuación tan anormal, 
donde más que escasez hay falta ab-
soluta de agua, y la poca suministra 
da es de pésima calidad. 
DECIMO: Como es sabido el Acue 
ducto está actualmente a cargo de 
la Secretar ía de Obras Públ icas , y 
el Ayuntamiento se l imi ta a perci-
bir como un ingreso ordinario que 
emplea en otras atenciones, el millón 
de pesos a que nos hemos referido. 
PROPOSICION 
La Habana necesita agua, no la 
hay por falta de dinero, debido a 
Megr iñá . 
No necesita presentación. 
Consumado maestro en artes de 
f lor icul tura, su nombre está estre-
chamente unido desde hace largos 
años a La Tropical, poético j a rd ín 
que se extiende, como un nido de 
pétalos , en los campos del Husil lo. 
Visité cierta m-añana, bajo la más 
agradable emoción, aquel fragmen-
to de paraíso . 
Dulce r incóu. 
Para sentir, para s o ñ a r . . . 
El bueno de don Ramón Magriñá 
ha hecho una realidad el proyecto 
por tanto tiempo acariciado de que 
me hablaba el Marqués de Palmero-
la cuando vino a la Habana con el 
cargo de Secretario del Gobierno 
General. 
Se ha hecho sentir siempre en es-
ta capital la necesidad de un mer-
cado de flores. 
No puesto ni tiendas. 
Que ya tenemos. 
Faltaba a las exigencias de una 
sociedad con gustos, aficiones y re-
finamientos a la moderna ese mer-
cado, en grande, con todos los ele-
mentos y en sitio transitado. 
Eso es la Casa Magr iñá . 
En San Rafael y Consulado. 
Sitio envidiable tanto por lo cén-
trico de la s i tuación como por las 
condicionés del local. 
Aquella esquina famosa de la 
sombre r í a E l Lourre , en vecindad 
con el desaparecido restauran Las 
Tullerias, no puede olvidarla la 
gente del buen tiempo viejo. 
Magr iñá , asociado a Mr. Van Her-
mán, ha establecido el primer mer-
cado de flores, propiamente dicho, 
que sé abre en la Habana. 
Van H e r m á n . 
Agr icul tor por excelencia. 
Ha sido él quien ha logrado F 
mejoramiento de frutas diversas del 
pais con sus experiencias de inger-
tos admirables. 
No se p o d r á olvidar esos mangos 
r iquís imos que vienen a E l Anón del 
Prado desde la finca L a Mulgoba, 
de Mr. Van H e r m á n , en Santiago de 
las Vegas. 
Fué ayer, conforme habíase anun-
ciado, la i naugurac ión de la C a í a 
Magriñá. 
Hube en todos momentos, doude 
las primeras horas, un inusitado des-
file de famialia>. 
Allí estuve. 
Complac iéndome de mi visita. 
El sa lón , amplio y d iáfano, h a si-
do decorado a todo gusto por la Ca-
sa Ballesteros. 
Semeja una pérgola , de estilo va-
lí nciano, con una gran fuente al cen-
tro. 
Fuente de flores. 
Coronada por gladiolos. 
Las paredes, con un friso de ce-
losía, e s t án pintadas de un azul de 
cielo con a legór icas combinaciones 
de rosas, de dalias, de crisantemos, 
de o r q u í d e a s . . . 
Un espejo, en un testero, de gran-
c'frs proporciones. 
Las vidrieras como búcaros . 
Colmadas de flores. 
Y en una esquina del sa lón, un 
estradito muy Rogante, de la Casa 
Alyds, que pone de manifieeto el ex-
quisito gusto de Al ic ia LOngoria y 
Lydia Cabrera. 
Lola Borrero, culta, inteligente, 
s impát ica , rec ibía y a t end ía a los in-
vitados. 
Es agente do lo. Casa. 
Designación muy acertada. 
Durar te m i vieita pude admirar 
entre tantas flores la f lor m á s bella 
del Husil lo. 
Pero es f lor que iba del j a r d í n 
para volver al j a rd ín . 
Nena Magr iñá . 
Linda h i ja de don R a m ó n . 
Del P r o b l e m a . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
V I V A C 
Como el objetivo ¡ícñalado por el 
Mando ora tomar la primera t r in -
chera y cartlgar duramente al che-
migo, a las doce de la m a ñ a n a se or-
denó que comenzara la construcciót; 
de un reducto capaz para veinte hom-
bivr,; dicho reducto fití l evantó en el 
mismo sitio que habían ocupado los 
rebeldes, y allí pagaron la noche loe 
legionarios. 
Las otras fuerzas se retiraron a la 
loma Felipe, donde vivaquearon. 
POSICIONES ENEMIGAS 
ENVUELTAS 
Ayer, domingo, muy de madruga-
da, las fuerzas del Tercio que se 
quedaron al sur de Sldl Messaud se 
lanzaron sobre la segunda trinchera, 
al mismo tiempo que de la posición 
de Sidi Messaud rallan otras fuerzas 
del regimiento de San Fernando, con 
objeto de envolver las posiciones que 
ocupaba el enemigo, cOsa que se con-
•iiguió, no dejando escapar n i a un 
solo rebelde de los que ocupaban 
las trinclieras, quedando muertos 
cuarenta de ellos 
La sección de legionarios que to-
mó esta segunda trinchera estaba 
mandada por el teniente Redondo, y 
las fuerzas del regimiento de San 
Fernando las mandaba el capi tán Pe-
I mejor purgante "CARABEA" 
u 
c i m ld -14 
que lo que produce el Acueducto lo 
emplea el Ayuntamiento indebida-
mente en otras atenciones; por ello 
propongo al Club Rotarlo acuerde: 
pedir al Honorable Presidente de la 
Repúbl ica , que para resolver de una 
vez problema de tan extraordinaria 
importancia dicte una resolución 
luciendo cargo también a la Secre-
ta r ía de Obras Públ icas del cobro 
de las plumas de Agua no sujetas a 
la hipoteca mencionada y de las can-
tidades que entrega el Banco Espa-
ñol, una vez cobrado los intereses y 
amortizaciones de cada plazo, co-
mo lo está de todos los demás asun 
tos que se relacionan con el Acue-
ducto, y que invierta en meiorar el 
servicio el millón y pico de pesos 
que el Ayuntamiento percibe por 
este concepto y que indebidamente 
aplica a otros usos. 
R e n é ACTEVEDO. 
Habana, 5 de junio de 1924. i 
ñ a m a r í a . Verificado el contacto, se 
destacó un sargento y un soldado de 
la Legión para que llevaran noticias 
de los sucesos a Sidi Messaud. 
A las ocho de la m a ñ a n a comenzó 
a entrar el convoy de víveres con to-
da t ranqui l idad. 
Él alto comisario, general Aízpuru , 
se situó en un puesto de mando de 
la Legión, a un k i lómet ro antes de 
llegar % Sidi Messaud. Desde el pues-
to comunicó al presidente del Direc-
torio el feliz éxito tenido en la ope-
ración , 
Después el general felicitó al jefe 
del Tercio, teniente coronel Franco, 
por el valeroso comportamiento d? 
los legionarios y la acertada direc-
ción de las fuerzas. 
REBELDES DISPERSADOS 
Durante las operaciones se man-
tuvieron en el aire seis aparatos que 
bombardearon y ametrallaron a los 
rebeldes. 
Como se observara al mediodía 
que más de un mil lar de rebeldes si-
tuados cerca de la costa p re t end ían 
cavar trincheras, la Aviación y la ar-
t i l ler ía emplazada en el camino de 
Izumar dispararon eCicazmente de-
fraudando los propósi tos del «ene. 
migo. 
SITVAfTOX DE LAS TROPAS 
Ün rebelde, desde el comienzo del 
asedio S la posición de Sidi Mesáattd 
no cesaba un solo momento de dis-
parar contra los pirapetos ocupados 
por nuestros soldades; cada bala, al 
llegar, hac ía el ruido de un l a t i -
gazo, lo cual hizo que los soldados 
dijeran cuando disparaba: "Ah í es-
tá el ci chero". 
Tanto los Regulares de Mel i l l a co 
rao la mejala de Tafersit ocuparon 
sus respectivos objetivos y se batie-
ron heroicamente. , 
En el campamento de Dar Quebda 
ni se estableció un hospital de san, 
i gre. auxiliando los trabajos de los 
médicos las damas enfermeras de la 
i 'ruz Roja y las Hermanas de la 
Caridad. A la entrada del Tobogán 
se s i tuó un puesto de socorro, de 
donde pa r t í an las ambulancias con 
I dirección a Dar-Quebdani. 
La ar t i l le r ía se s i tuó en la loma 
; Felipe, irntre Afaruun y la loma de 
¡Los Arboles. 
La operación ha sido más notable 
por el reducido n ú m e r o de hombres 
'|üd entraron en fuego, ya que todos 
;s asaltos los dieron exclusivamen-
S fuerzas dé la Legión y la " ida la" 
que mandaba el caid Amarusen. 
E L ALTO COMISARIO, A T E T U A N 
'Se dice que el alto comisario regre-
sará en breve a Te tuán , con objeto 
de asistir al acto que se ce leb ra rá en 
i m S E L E C T O 
Los baúles escaparates de ttartmann e I n 
novation y el baúl ropero, son los m á s lu 
josos del mundo. De ellos tenémos una se 
lecta exposición P-sí como también de equi 
pajes económicos pero buenos 
Baúles escaparates reforzados, a $23 
Maletas de cuero lesrítimo, desde $6 
G X Q Í G / U G I 
n x m a d c J 
Univers idad de l a Habana 
FACULTAD DE 3LEDICIN A v 
F A R M A C I A X 
I N V I T A C I O N 
Debiendo dar comienzo los eje*, 
cicios de oposición al cargo de Pro, 
fesor Auxi l ia r de la Cá ted ra de MA. 
dicina Legal y Texiocología de u 
Escuele de Medicina el Sábado 7 (jji 
actual a la una de la tarde en ei 
Salón de Actos del Hospital Cali», 
to García , se invita por esté medio 
al cuerpo médico en general, a lo» 
señores Profesores de la Facultad y 
al cuerpo Estudianti l , para que con 
su presencia realéen y den fe de di-
chos actos académicos . 
Dr . Luis Ortega. 
Decano. 
Habana, 5 de junio de 1924 
ASOCIACION DE ESTUDLl \TE«a 
D E M E D I C I N A 
Secre ta r í a 
Sé invi ta por este médio a ia 
Junta Directiva y a los asociados a 
fin de que concurran al comienzo 
de los ejercicios de oposición a la 
Cá tedra de Medicina Legal y Toxio-
cologí'X, acto que t e n d r á lugar en 
el Salón de Actos del Hospital Ca-
lixto García a la una de la tarde del 
próximo Sábado, día 7. 
J o s é Prats. 
Secretario. 
Habana, 5 de junio de 1924. 
UD. NO PUEDE SUPONER 
LA 
DE 
CANTIDAD Y VARIEDAD DE ARTICULOS 
PLATA. PROPIOS PARA REGALO, QUE 
VENDEMOS. CON L A PARTICULARIDAD QUE 
LOS TENEMOS D E L MAS COSTOSO A L MAS 
ECONOMICO. 
M A S F E M M O S A - S o M F A E I i 2d> 
cree e n . . 
Viene de la primera página 
met, Frankl in , Bouil lon y Thomson, 
quienes a su salida del palacio del 
El íseo declararon que es tán firme-
m e n t é convencidos de la necesidad 
polí t ica de apoyar a Millerand y de-
cididos a ponerse en frente de los 
que tratan de implantar ciertos pro-
cedimientos extraparlamentarios con 
tra el presidente. Se tiene entendido 
que en esa conferencia quedó pla-
neada la solución del problema de la 
formación del nuevo gabinete fran^ 
cés. 
LOS NACIONALISTAS Y U L T R A -
NACIONALISTAS COOPERARAN 
CON M A R X 
B E R L I N , Junio 6. 
El primer minis t io Marx ha de-
clarado'en el Reichstag que han ter-
minado las diferencias ' polí t icas en-
tre los nacionalistas y ultranaciona-
listas, que ahora v e n d r á n a coope-
rar con él a1 la obra de hacer go-
bierno práct ico en Alemania. 
INGLATERRA Y TURQUIA ROM-
PEN SUS NEGOfTACIONES SOBRE 
MOSUL 
LONDRES, Junio 6. 
El corresponsal en Constantino-
pla del periódico "Morning Post" d i -
ce que las negociaciones entre los 
gobiernos de Inglaterra y T u r q u í a 
sobre la s i tuación de Mosul áe han 
roto de nuevo. 
SE DESMIENTEN LOS RUMORES 
SEXSACIOXALES SOBRE L A SI-
TT ACION RUMANA 
BUCAREST, Junio (5. 
En una declaración oficial se han 
desmentido loe rumores sensaciona-
les sobre la s i tuación interna de Ru-
mania, calificándo.''os de historietas 
que pueden atribuirse a personas que 
buscan efectos de bolsa. 
UN DESTROYER AMERICANO 
LLEGO A A L B A N I A PARA PROTE-
GER A SUS NACIONALES 
ROMA, Junio 6. 
Un teregrama de Durazzo, Alba-
nia, dice que ha llegado a aquel 
puerto un des t róyer americano pa-
ra proteger las vidas y loe intereses 
de sus nacionales. También noticia 
que ©1 comandante del des t róyer no cia de la ley 
tiene intenciones de intervenir en 
ninguna forma en los asuntos inte-
riores de Albania. 
EN MUCHAS CIUDADES CUBANAS 
ESCASEAN LOS ARTICULOS DE 
P R I M E R A NECESIDAD 
NEW YORK, Junio 6. 
Despachos procedentes de la Ha-, 
baña dicen qué se nota en muchais 
ciudades del interior la fa¡ta de aN 
tfculos de primera necesidad de ma-
nera intensa con motivo de la huelga 
general de los ferrocarri es y que 
se está iniciando un movimiento ge-
neral para pedir al presidente Zayas 
que intervenga en el asunto para 
poner t é rmino a s i tuación tan anor-
mal . 
E L SENADO APROBO E L PRO-
YECTO DE MODERNIZACION DE 
L A ESCUADRA 
WASHINGTON, Junio 6. 
El senado aprobó anoche el pro-
yecto do ley autorizando la construc-
ción de ocho cruceros exploradores 
y la conversión en consumidores de 
combustible de petróleo en vez de 
carbón de varios acorazados. 
MR. HERRIOT SE NIEGA A FOR-
M A R GABINETE EN FRANCIA 
PARIS, Junio 6. 
La rotunda negativa de M. Eduard 
Herr iot de formar el nuevo gabine-
te francés es tá basada en la deman-
da formulada por su partido pidien-
do la renuncia del presidente Mi l l e -
rand, que, según la opinión de He-
r r io t , necesita encontrar quien 
acepte la presidencia del gabinete 
para ayudarle a combatir contra la 
tendencia radical y no uno que la 
sustente y esté dispuesto a apoyarla. 
MR. M E L L O N RECONOCE E L DE-
RECHO D E L CONGRESO PARA RE-
CHAZAR E L VETO 
WASHINGTON, Junio 6. 
Auhque personalmente ha sido 
contrario a la ley concediendo gra t i -
ficaciones a los soldados, el secreta-
r io de Hacienda Mr. Mellno, dec la ró 
hoy que el Congreso estaba en su 
perfecto derecho al reconsiderar el 
veto del presidente y forzar la Vigem-
aquella ciudad con motivo del cum-
pleaños del Rey, el día 17. 
A l oscurecer regresó a la plaza e l , 
alto comisario, después de haber v i - ; 
sitado la posición de Azibde-MIdar y 
el campamento flt Tafersit, donde se 
informó por el coronel jefe de la cir-
cunscr ipción, señor Vera, del estado 
de dichos lugares. \ 
A . P é r e z Hurtado de Menzoda, 
Coronel. 
A L B O R N O C E S 
m m 
• " 1 » 
,1::-
¡ L a m e j o r 
c o l e c c i ó n ! 
ALBORNOCES acabados de 
recibir, en felpa de prime-
ra calidad y dibujos mo-
|} dernistas 
d e s d e $ 6 . 0 0 
ALBORNOCES muy bue-
nos, para n iños de 2 a 18 
años , se^ún t a m a ñ o , 
d e s d e $ 4 . 0 0 
En Toallas para baño, muy variado surtido. Zapatillas de felpa 
desde 80 centavos. 
"LAS GALERIAS"0 REILlí í c o M P o m 
c 5175 l t - 6 Anucios T R U J I L L O M A R I N 
F O L L E T I N 1 5 
G . M A R T I N E Z S I E R R A 
TU ERES LA PAZ 
De venta en la f.íbrerla y Papelería 
"Cdrvavuc.B" úe K'cardo Ve-uso. Ua-
liano 62 
(Continúa) 
que van por mar a una fiesta de ha-
das i r ían divirtiendo la t raves ía en 
desesperar, a trinos de risa y medias 
palabras, a los marineros que las 
conducían? ¿Crees que las Cándidas 
bocas sabr ían también plegarse con 
sorna porque el bueno del empera-
dor puso al recibirlas una cara muy 
particular? , 
"Me. he puesto, perdona, de un hu-
mor de todos los diablos. ¿Sabes al-
go nuevo de Carmelina? Cuén tame 
BUS hazañas ; no, no me las cuentes. 
Pienso, con una especie de rencor 
satisfecho, en el infeliz mortal que 
haya venido a sustituirme; rencor 
inevitable, ¡ay de m í í , satisfacción, 
porque en la culpa lleva la peniten-
cia. (Quince días no duró la maravi-
llosa cr is ta ler ía que compré en Ve-
necia; a la hora de comer, Carmeli-
na es el genio, diremos la furia, de 
la des t rucción: de aquellos vidrios 
rotos guardo una cicatriz en lo al-
to de la frente, que, afortunadamen-
te, se tapa con un mechón miseri-
cordioso: ayer, sin embargo, en un 
momento de inspiración, sacudí la 
melena, y Ana María , que estaba ha-
ciendo de viuda bíblica, descubr ió 
la señal . No dije nada, pero yo bien 
noté que se había enterado. — ¿ Q u e 
m i r a s ? — p r e g u n t é . Naturalmente, se 
echó a re í r sin contestar: natural -
mente, yo me puse furioso, y archi-
naturalmente, se acabó la sesión sin 
que la pobre viuda adelante un pa-
so. 
"Suena la campana llamando al 
almuerzo; mi prima receje au labor, 
y de seguro va a venir a buscarme-
¡qué cara de paz! E l caso es que. 
mi rándola , todos los rencores se 
apagan y entra en el corazón una 
quietud tan d u l c e . . . Ahora come-
remos en té te-a- té te , hablando de? 
buen tiempo que hace, de cómo e' 
aire sacude las hojas, de cómo e! 
cuajado las flotes de los guindos, 
y ella encon t r a rá medio de dar a 
todos estos temas indiferentes un In-
| terés extraño, que, sin dar duda, de-
1 pende de tffc música de su voz; no 
i tiene nada de la cristalina agudez de 
la de Carmelina; y, sin embargo, sue-
na a cristal t ambién ; pero profunda-
mente, más que como cristal de copa, 
como de cristal de agua: me gusta 
oiría hablar, no por lo que dice, sino 
por como suena. 
"En estos momentos de int imidad 
pacífica es cuando comprendo de se-
^guro que el amor se fué: ni deseo, 
ni tristeza, ni Inquietud, n i agita-
ción ninguna—todas las infalibles 
señales del amor—; sólo paz. Como 
a ella, el pá jaro lindo se me huyó de 
la jaula, sin sacudida sin dolor; des 
pués de todo; es dulce poder char-
lar fraternalmente con una mujer 
joven y bonita, y éstoy seguro ds que 
estas semanas pasadas en la i n t i m i -
dad de mi prima, bajo estos á rbo-
les, junto a esta fuente, trabajando 
ton sueños y dejando a las horas qu? 
pasen* sin pena n i gloria, contaran 
para siempre por serenas entre las 
muy felices de mi vida. 
"Que escribas que te acuerdes, que 
me digas, etc., etc. Segundo toqui!. 
Ana María ha llamado a mi puerta. 
Adiós. Abrazos. — A g u s t í n " . 
Luis Gayoso, leída la carta, se ha 
quedado pensando vagamente. San-
ta Catalina, que desde su tr ípt ico le 
está mirando, ha parecido sonre í r ; 
esta sonrisa se ha cruzado en el aire 
con once mi l más una de las once 
mi l compañe ra s de Ursula y de Ur-
sula misma: aun las cabezas segadas 
ya han parecido crispar los labios 
maliciosamente; aquella dama fea, 
envuelta en sever í s imas tocas, cu-
yo retrato respira austeridad, ha te-
nido en IO.T ojos una chispa de re-
gocijo cómplice; tanto, que en el 
pintor, preso en la red de risas fe-
meninas, ha sentido una inquietud 
ex t raña , y, recogiendo los trebejos, 
ha salido a la calle para evitarse el 
malestar de que aquellas mujeres 
pintadas le adivinen los pensamien-
tos. 
La calle huele a primavera; por 
sobre las tapias de los jardines aso-
man las lilas sus primeros racimos 
fragantes; por el agua, hoy azul, de 
los canales se deslizan los cisnes des-
pacio, dejando tras sí estelas para-
bólicas; pasan dos mujeres encapu-
chadas de negro; andan con misterio-
sa solemnidad, casi monás t i ca ; sin 
embargo, al pasar junto al pintor, 
algo debe chocarles en su aspecto, 
porque cuchichean confidencialmen-
te y se echan a reír. " ¡ P i c a r a s hem-
bras!", murmura indignadís imo. 
v n 
En Madrid, por la m a ñ a n i t a de 
mayo más llena de luz, de olor a l i -
las y a flores de acacia, en un cuar-
to que tiene un mirador, un piano 
abierto, un costurero, una novela 
entre los chismes de costura, un ro-
sarlo entre las pág inas de una nove-
la, un ramito de violetas secándose 
junto a un par de guantes, Juanita 
Arregui, madr i l eña en la f lor de 
los ve in t i t rés años, rubia, blanca, me-
nuda, con los ojos grises y labios 
muy rojos, se columpia en una mece-
dora y lee con grandís imo in t e ré s 
una carta de Ana María , su e n t r a ñ a -
ble amiga. La lectura va por la ter-
cera carri l la, donde la carta dice 
así : 
" . . . N o te que ja rás dQ mí , que-
r idís ima y cur ios ís ima, puesto que, 
como ves, te hago confidencias i n -
terminables; toda una novela, ¿ver -
dad? Lás t ima que las novelas que 
son verdades tengan tan pocoá inc i -
denteu y lás t ima t ambién que esta 
mía haya empesado por el f inal . 
"He pasado unos días muy t r i s - i 
tes. Veinte lleva Agust ín en casa, 
claro es que, por salvar el honor del 
nombre, extremo la a legr ía exterior; 
pero el espejo podr ía contarte las 
l ág r imas que he llorado a solas; por-
que has de saber que me gusta l lo-
rar frente al espejo; es un consue-
lo como otro cualquiera; viendo los 
lagrimones cuajarse en los ojos y 
luego bajar por las mejillas, se dis-
trae una sin querer, y, pensando e.n 
el l lanto, acaba por dominarse la 
pena. ¿Has bebido l ág r imas alguna 
vez? Saben entre saladas y dulces, 
y entre tibias y frescas; si fubse sa-
bia e sc r ib i r í a .E l Ar te de l lorar . 
" ¡ S a b i a ! ¡Si supieras la rabia que 
me da lo poco que sé! Me he con-
vencido, por m i triste 'experiencia 
personal, de que para ser felices las 
mu je r e s—leáse para que nos quieran 
los hombres—necesitamos ser, o ma-
las o imbéciles, cuanto más , mejor. 
Lo de bonitas—tiembla tú que lo 
eres en grado superlativo—sirvo de 
poco; lo de buenas, de nada; ^lo de 
inteligentes, ¡vá lgame Minerva, y 
qué miedo les tienen los hombres a 
las mujeres con or togra f ía ! Estoy 
esgura de que la muy. . . danzante 
que me robó el novio, escribe amor 
con hache; se le nota en la frente, 
donde no le cabe n i el canto de una 
idea. 
" ¡ Q u é hermoso debe ser no saber 
discurrir! Si a ú n es tás a tiempo, no 
discurras nunca; a mí me ha perdi-
do la sobra de discurso; sí, que r id í -
sima, por m i desgracia ¡sé l a t í n ! , y 
como en mis ratos de soledad he 
leído y hasta me he permitido pen-
sar m á s de lo razonable, no puedo 
tener caprichos sin razón, n i enfa-
dos sin motivo, n i a legr ías sin cau-
sa; la lógica me ha estropeado la fe-
licidad, y, como no espero que l i -
bros n i razones me consuelen aqu í 
me tienes abominando de toda la 
ciencia de toda razón. ¡Quién supie-
ra, querida, hacer una locura! 
¿Cuá l? No lo s é ; pero estoy segura 
de que una oportuna sinrazón podr í a 
volver a ganarme lo perdido. 
"Esto equivale a confesarte que 
y o . . . que Agust ín . . , en f i n . . . , 
tiempo y ausc-ncia parece que hablan 
amortiguado un poco aquel mi amor 
de n iña ; creo que había llegado a 
sentir, más que el car iño, la falta del 
ca r iño ; acaso estaba el hueco dei co-
razón, y la inquietud de vacío se-
guía yo tomándo la por inquietud de 
ternura; d i s t ra íame engañando pia-
dosamente a m i abuela, y algunas 
veces he llegado a figurarme que ella 
era la novia y yó la vieja; pero 
Agust ín , el Agus t ín que ha vuelto 
a casa, no es aquel Agust ín , el Agus-
t ín que se marchó . ¿Cómo decirte 
que él ahora me gusta más , mu-
chísimo m á s que el de a n t a ñ o ? ¡Co-
mo un amor nuevo y que yo t a m -
bién soy infiel a mi amor. 
"Yo no conocía, ¿ ia conoces tú?» 
la a legr ía que da enamorarse: 
como un amanecer d» un día muy 
hemoso de primavera; es como una 
luz clara que se descubre; todas 
las cosas, música, libros, flores, t ie-
nen un significado que no h a b í a n 
tenido nunca, un sonido y un colof 
dintintos; se l lora leyendo algunos 
versos que se hab ían leído muchas 
veces con los ojos secos; pues bien* 
yo, enamorada de años , no conoc ía 
este amanecer del amor. Me parces 
ahora, repesando la noche <Je los 
tiempos, que Agust ín y yo h a b í a m o s 
nacido novios, ¡y qué calma la m í a 
en aquel noviazgo! ¡Qué car iño pro-
fundo, maternal, de agua mansa, 
de tarde de junio, que no se acaba 
nunca! Sol, sol y sol; cielo azul, P0^' 
vo en los árboles , n i una nube, n i 
un ruido, n i un canto de p á j a r o . 
!Qué magnaminidad para el p e r d ó n . 
¡Qué serenidad en los proyectos-
¡Qué rosa y plata en las ilusiones. 
Vergüenza tengo de mí misma Por 
haber sido mujer incapaz de pa-
sarme siete años amando tan v i r -
tuosamente soñando con tanta placi-
dez. 
"Quer id ís ima, a la hora presen-
te, en ese luminoso, melodioso, f ra -
gante amanecer de que te hablo, 
han estallado tormentas de agosto: 
¡qué truenos., qué rayos, qué chapa* 
rrones de los estrepitosos, de esos 
que van abri*«do, tan recias son la* 
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A U G U S T E Bonaz, el supremo ar-tífice de las peinetas de gran 
lujo, acaba de distinguir a los Al-
macenes Fin de Siglo con el envió 
de algunas de sus mas preciadas y 
mas recientes creaciones. 
\ mo un modelo, para peinado de 
melena, que fué diseñado especiad 
mente para la bella actriz francesa 
mademoiselle Spinelly. 
Auguste Bonaz firma y registra to-
dos los modelos que diseña. 
¿No es esto signo de inconfundi-
ble girantía? 
Nuestra Sección de Peinetas está 
en el 
PISO PRINCIPAL 
¿<¡~ E, f JE S 
H A B A N E R A S 
SEVILLA-BILTMORE 
J L E V E S D E MODA 
D ' A n m m c i a n i s m o . . . 
(Viene de la pág. PRIM'SKA) 
le 
Me hace una leal confesión que 
agradezco: Confiesa que 
quiso bien eu un principio 
era enemiga del separatismo 
añade—'como no la conocía la juz-
gaba según mis ideas, hoy pienso es 
justicia Que cumplía usied con bu 
deber, el más alto deber dél hom-
bre, trabajar por su patria y para 
t,u patria: si no lo hubiese hecho 
así ¿qué respetos podía merecernos 
a los que somos verdaderos patrio-
tas? A mí ninguno señora; (.n cam-
bio hoy me los merece todos; poi 
eso me duele que' se ensañe con un 
Genio, como D'Annuncic." 
Pasando por alto otras muchas. 
comparándolo con Mussolinl y ad 
vierte al poeta que él no tiene auto' 
ridad para meterse en eso. 
Dejo para ocasión que no ha dj 
faltar, otras apreciaciones del dis-
tinguido per.ouista y me contraigo 
LO me 1 a Corpus Barga. Los renglones de 
porque i iueSO que ha estampado esté escrl 
pero , | tor han sido inspirados en la mente 
de la incomparable Eleonora Dusse. 
E n el paralelo entre Sara y Eleo 
ñora debió ahondar un poco más 
para que su justeza resultase clara. 
Voy a copiafle, y véaso que lo 
mismo he dicho hace pocos días: que 
apartada la Dusse de su verdugo, las 
heroínas que ella hizo en honra y 
gloria del autor, se convirtieron eu 
muñecas de trapo, su grandeza ra-
dicaba en la escena, no eu la tra-
geaia: ia ViUa era de na intérprete 
no del tragediante. 
"La Dusse y D'Annunzlo fueron 
Muy concurrido. 
En completa animación. 
Así veíase anoche el reluciente 
roof del Scvilla-Biltmore en su din-
ner dance de los jueves. 
Digno de mención preferente es 
el party con que el distinguido joven 
Antonio Coroalles celebraba su in-
vestidura de Doctor en Derecho. 
Lo tormaban quince parejas or-
denadas del modo siguiente: 
Gracia Cámara 
y Gonzalo Herrera. 
Ofelia Larrea 
y Esteban Zorrilla. 
Carmita Martínez Pedro 
y Miguel A. Riva. 
Gloria Villalón 
y Ernesto Dihigo. 
Celia Velasco 
y Reginlto Truffin. 
Rosita Castró 
y Andrés Webber. 
Conchita de Cárdenas 
y Armando Mora. 
Estela Agramonte 
y Tomaslto Recio. 
Merceditas Montalvo 
y Raoul Mendoza. 
Raquel Larrea 
e Hlpl García. 
Minita Argüelles 
y Antonio González López. 
Mercedes Madrazo 
y Alberto Cowley. 
Pura Nazábal 
y John Hernández. 
Nena Velasco 
y Enrique Gamba. 
Moraima Nazábal 
y Antonio Coroalles. 
En una mesa inmediata, como 
chaperon'», la Condesa de Buena 
Vista, Herminia Rodríguez Viuda de 
Argüelles. Lola Pina de Larrea y 
María Pedro de Martínez. 
Otro party que componía un gru-
po de americanos que viene a la 
boda de Miss Madelaine Barlow, mi 
linda amiguita Madelaine, y el jo-
ven Mr. Roundtree. 
Allí estaban Mlss Gladyss Round-
tree, el capitán Durden, Mr. E . 
Roundtree y Mr. Lester Lee. 
Además, Mr. Me. Allister, 
Y Ramoncito de la Cruz. 
En mesas diversas, entre la con-
currencia. Anita Sánchez Agramon-
te de Longa y Cuquita Urbizu de 
Pesáino y las señoritas Sylvia Pá-
rraga, Piedad Sarrain, Sarita John-
son y Sylvia Vieites. 
Y Mrs. Jouffret. 
Bella e interesante. 
L a orquesta del hotel, la del sim-
pático profesor Víctor Rodríguez, 
se condujo como siempre. 
Tocó a maravilla. 
A C A B A M O S D I R E C I B I R 
IOS HILOS D. M. C. 
Especiales por sus calidades y sus colores elegan-
tes y firmes, para: 
B O R D A R 
T E J E R 
M A R C A R 
Z U R C I R 
Y también hemos recibido un surtido general de ca-
tálogos ilustrados con labores para todos los usos. 






Sra. Juana Rojas Viuda de Morales. 
E n su residencia de la Avenida da 
Columbia, dejó de existir ayér la 
respetable señora Juana Rojas viuda 
de Morales, quien era muy apreciada 
por eus bondades y gen erosos senti-
mientos. 
Descanse en paz y reciban su afli 
glda hija y demás familiares entre 
los cuales figura nuestro estimado 
amigo el Dr . Celestino García Mora-< 
les. sobrino de la desaparecida, el; 
más sentido pésame por tan irrepa-
rable pérdida. 
E l entierro se efectuará esta tar-
de, a las cuatro. 
E l palacio 
(Viene de la página P R I M E R A ) 
A N T E E L A R A 
Una boda anoche. 
Celebrada en el Cerro. 
Ante el altar mayor de la Parro-
quia de E l Salvador recibieron so-
lemnemente la bendición de sus 
amores la señorita Oraziella Othon 
y el correcto joven Evello Cuervo. 
L a novia, muy graciosa y muy 
bonita, lucía una toilette muy ele-
gante. 
Precioso el rarrrt). 
De la Casa Magrlñá. 
Ena de la rosa Perla de Cuba con 
dalias, gladiolos y azucenas, rema-
tando en profusión de cintas e hilos 
de plata. 
Fueron los padrinos la señora 
Inés Alvarez de L a Viña y el señor 
Félix Othon, padre de la gentil Gra-
zlella, de la que fueron testigos el 
distinguido doctor Mario Sánchez y 
el señor José P. Medina. 
Por el novio. 
Dos los testigos. 
Fueron los señores Plácido - S. 
Cuervo y Ricardo Ribon. 
¡Felicidades! 
i : \ F A U S T O 
cotas que merecen más un "de silla 
a silla" que unas cuantas cuartillas. los Iluevo8 amantes de Véncela, los 
con esa franquísima lealtad que mu amantes simbolistas. Al revé» de eu 
reconoce, y espero que no ha de fal- ^ románticos 'Jorge Sand y Mu-
tarme nunca, lé aseguro que he si- ;6seí' ° 0 fué D ' ^ n ! ! n z i ° el ^ue' co; 
do desde que eonozco las caracterís- 1 mo Musset, salló de Venecia herí-
ticas de ese Genio una indifünte. una do para siempre: fué la Dusse la que 
despéCtlva i.ara uabnei U AtiUtí.tt- se quedó, a orillas del mar amargo, 
cío. como lo soy para todo pedante, como una Flnme saqueada. Fué la 
y presumido. E n la América del Sur primer gran conquista del 
so ósaba. en mi UemMO de sa'.ifi ju-
ventud, llamar empachoso al farsan-
ta, i.; presuntuoso al p o s e í d i 
ai mívPtú pues eso es, el graú I'oeía, 
co'iic mi amigo h.rognito l'í llama, 
para este cerebro empedernido, para 
esta petrep. voluntad, extraída de 
una cantera do mis montea o de un 
Gran público anoche. 
Público selecto de los jueves. 
Resaltaban en la terraza señoritas 
tan encantadoras como Nena Ro-
mero, Celia Rodríguez, Julieta de 
Cárdenas y Graziella Párraga. 
Conchita y Maargarita Johanet. 
Lindísimas! 
Amella de Céspedes, Berta Pié , 
Gloria Femández de Velasco, Trini-
dad Mimó, Esperanza Anglés, Gra-
ziella Pola» í í tna Alm«yda y las tres 
adomble» btnsvanaa Adriana, E s -
ther y Sylvia BachiLler. 
Nina y Evelia Mantínet. 
Y Perlita Fowler. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
J O Y E R I A 
(CQa TALLERES PB0PI0S) 
PLATERIA 
|A razón no quiere fuerza. Por eso le pe-
dimos a usted—razonablemente—que no 
compre joyas de arte sin visitar la expo-
sición que de las mismas tenemos en LA 
E S T R E L L A DE ITALIA. 
Hacemos joyas a capricho de nuestros clientes, 
así como reformamos toda clase de prendas an-
tiguas. 
Nuestra casa se Conoce por los HECHOS, no por 
las palabras. 
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de constrncejón del edificio?; véa^e 
a continuación, y digan después los 
asturianos todos si estamos dispues-
tos a que tai cosa EQ lleve adelanté: 
Copiamos del PUego de Condicio-
nes: AnlculA 5 5 . — R E V E S T I M I E N -
TO D E L - \ E S T R U C T U R A . — E n to-
das las S U P E R F I C I E S ornamenta-
das que. SF. refieren al exterior o sean 
las fcvehadas incluso las torres, el 
reve^iiuioato será a baso de la píe-
ara denominada "Capellanía"; suje-
tándose el dibujo de la ornamenta-
ción a cu?.nto se determina en los 
planos y debiendo ser el E S P E S O R 
MINIMO DE L A PLACA D E L R E -
\ E b r r M I K N T O D E D I E Z C E N T I -
M E T R O S . E l revestimiento com-
prende también, los paramentos ex-
teriores de la segunda línea de cons-
trucción o fea. los que hacen frente 
a los portales. A R T I C U L O 57.—Mu-
ros y Divisiones.—Constituyen éstos 
los que como ya s? ha expresado an-
teriormente, complementan él espe-
sor de los muros que llevan révesti-
miento de piedra de "Capellanía", 
empleándose el ladrillo hueco o ma-
cizo, color rojo y asentado con mor-
tero hidráulico. 
Después de leído lo que antecede, 
seguramente que no habrá nadie que 
deje de comprender y estar de acuer-
do en que lo que se proyecta e« algo 
irrcalificable, y que no es posible que 
sean las causas IñM que sean las que 
hayan movido a la Junta Directiva 
a decidir tal construcción, los socios 
del Centio Asturiano no podemos per 
manecer callados, ni menoe consen-
tir que en tales condiciones sea cons-
truido nuestro Edificio Social. 
Prontamente volveremos a tratar 
este asunto, llamando a los socios 
fí expresar públicamente su opinión. 
Por ahora, solo rogamos a todos es-
tudien y reflexionen acerca de e'-'te 
asunto que encierra gran Importan-
cia . 
Habana. Junio 5 de 1924. 
cumio Gmeía y fióiizález; Ror-
minio l'jmlias y López; Faustino 
An.tíone>í; Laureano López y Busto; 
Si-bastián Hoto y Helgada. 
S O C E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
A S T U R I A S J U V E N I L 
E l día 8 celebrará esta sociedad 
una matinée bailable con la orquesta 
de M. Barba. 
E s requisito el recibo de Junio. 
pri er gra  
ttiere" de las letras". 
¿Qué dice de esto mi anónimo co-
muuicantéí Ni Cabal ni yo llegamos 
a tanto. 
Sigo copiando: 
"D'Annuuzio ha referido estos 
amores en " E l fuego ', una novela 
muy ridicula. Cuando D'Annuuzio 
tronco ce mis carbayos asturianos I la abandono, la Dusse se rétlró del 
No niege ¿cómo puedo negarlo?, 
que hay en Gabriel D'Annunclo un 
poeta?, lo que niego es que haya 
poesía en su vida crapulosa, y egois-
ta. E l cerebral es un perverso y 
Ü'Annuncio es un cerebral egoísta, 
mercader de sus destellos geniales y 
adulador de aquello que puede sa- ^ 
tisfacer sus ambiciones de gloria, de 
dinero y poder. 
No soy yo sola quien propala es-
tas cosas insignificantes para lo que 
el poeta italiano tiene merecido, son 
otros y entre ellos uno a quien no 
conozco, sino de nombre, un portu-
gués de pluma respetada. Corpus 
Barga, ei que viene a deponer en la 
teatro y del mundo. Y las heroínas 
del teatro de D'Ajiuunzio, que ella 
había animado, le dieron su inejoi' 
prueba de fidelidad: murieron para 
siempre. Mussohni, en su respuesta 
a D'Annunzío, ha dicho que el fas-
cismo le había ofrecido a la Dusse 
un patrimonio para que viviera en 
Italia. L a Dusse, antes de la guerra, 
vivía de los subsidios que la manda 
ban unos editores de Berlín, (?de 
Berlín? ¡qué canallas estos alema-
nes!) los Mondolessohn. Después, 1(5 
que no hizo D'Annunzío, lo contra-
rio de lo que hizo D'Annunaio, lo 
hizo Zacconl, según cuentan. De to-
das sus ganancias, reservaba una 
Habana desde París diciendo más parte para la Dusse". 
•n menos líneas de las que yo es-
cribí. 
Voy a tomar algunas da las es-
tampadas por Corpus Bargas y no 
crea mi galante desconocido que ni 
aún quedándome sola m^ huliiese 
arrepentido de lo dicho ni rectificado 
lo que vio la luz. E l hecho de quedai 
me en mi solo eabo, ni me atemori-
za ni me produce sudor frío; yo pre 
fiero la soledad a las equívocas o 
malas compañías. 
Me encaré con Gabriel D'Annun' 
cío porque tuvo la avilantez de in-
sultar a España y a cuantos no me-
ten la cabeza en un saco de ceniza 
porque Don Miguel de Unamuno ha-
ya ido a refrescar su entendimiento 
plebeyote, generador de groserías in 
dignas de una mente limpia, en IVL 
paradisiaca islita de Lanzarote. 
Pero no fuimos Contantino Caba! 
y yo solos los que recojimos las gro-
serías del poeta fallido ya, soldado 
fantasmón y príncipe de merengue endosar al Estado sus deudas" 
chafado; la prensa de Madrid reco j E l gobierno Italiano ha pagado 
gió el guante y Villar Ponte desde dos o tres veces a D'Annuuzio sus 
la Coruña, aun siendo unamunista deudas de crapuloso. Como el esta-
cerrado y contrarío a la expulsión An -r-ncés nagó a L a Martine dos 
por creer que se le podía haber amo o tres, veces también las que 
nestado, (ya, ya. ¡ i Amonestaciones contraía por excesivo lujo y derru-
a Don Miguel!!) y no desterrado che aristocrático. 
V'llar 'Ponte que no es IMetatorls-1 Lamartine, fracasó como político 
ta dice una porción de verdades jus - <**»̂ > fifMii poro, aunque se 
tísimas al general Primo de Rivera lee deleitosamente, como hlstoria-
¡Zaccone!, el grandioso intérprete 
de "ápectri". Pidamos a Dios que re-
compense este nobilísimo rasgo en 
ios días de su vejez que ya no tar-
darán. 
Añade Barga: 
"Irán de París representaciones a 
las honras que a petición de D 
Annunzio—¡Comediante!—le haga 
Mussolini—Comediante y medio—" 
Por fin y terminaré de' copiar. 
E l victimario de la gran Mujer 
sencilla y virtuosa que no cometió 
más pecado social que haber adora-
do a un viscoso cocodrilo, escribió 
a Mussolini diciéndole en tono la-
crimoso y farsante: 
" E l trágico destino de la Dusse no 
podía cumplirse de modo más trá-
gico. Te pido qué su despojo ado-
rable vuelva a Italia, por cuenta del 
Estado. Escucha mi ruego y respón-
deme", añade Barga: Es otra 
manera elegante que tiene éste de 
/ t r e f e s d e 
T* AS últimas novedades eti pendientes de ónix, coral japo-
-J—' n ís y otras fantasías, las encontrará usted expuestas en 
las vidrieras de 
<< 
L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
Anuncios TRUJTLLÓ—MXRfír~=X 
E n L A F R A N C I A 
siguen 
R E B A J A N D O 
¡Cuántos sacrificios nos ¡mponen las reformas que es-
tamos haciendo en el local! Nos vemos obligados a desalojar 
anaqueles y mostradores... A rebajar los precios de un mo-
do que asusta y sorprende. . . 
Los VESTIDOS que recibimos hace poco, tan lindos y 
elegantes, verdaderos modelos franceses, los estamos dando 
a 15, 20 y 28 pesos. 
Los SOMBREROS, también acabadas de recibir, que 
constituye lo más nuevo y elegante que ha venido este ve-
rano a Cuba, los vendemos ihora a 12, 15 y 20 pesos. 
Las familias que deseen disfrutar de tal oportunidad, no 
deben dejar para luego su visita. Cuanto más pronto vengan 
mejor para ellas, porque podrán seleccionar lo mejor. . . 
L A F R A N C I A 
A g u a c a t e 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
T e l a s p a r a V e s t i d o s 
Elegir la tela para el vestido es se llevan este verano, inmenso el 
sunto importante para toda señora surtido. Muy nuevos los colores y 
señorita muy artísticas las pintas o combina-
Si se llega a una casa donde el clones de los dibujos, 
artido esté incompleto o los precios Cualquiera que sea su presupues-
ean muy altos, se sufre una gran to, si va al "Bazar Inglés", Aveni-
3ntrariedad. .da de Italia y San Miguel, quedará 
Por eso aconsejamos a las lectoras'complacida: encontrará algo de su 
ue vayan siempre directamente—de gusto y el dinero le alcanzará paraj 
rimera intención—al "Bazar In- comprarlo. 
íés". Avenida de Italia y San Mi-' No deje de ir a buscar sus vestidosI 
uel. Así tendrán muchísimas telas veraniego al "Bazar Inglés", Aveni-| 
onde escoger y pagarán los precios da de Italia y San Miguel Y después 
lás bajos que se pueden imaginar, que usted vaya, cuéntele a sus amigas! 
E l "Bazar Inglés", Avenida de el resultado, para que ellas vayanI 
dor, pero escribió Graciclla, hizo zo en España una suscripción popu-
hermosos versos líricos y no cbcanda-
lizó a nadie. 
Merecía que el estado le alivias? 
del peso de sus acreedores. Para ali-
gerar a Galdós de lo mismo, se hi-
lar, Don Benito no había derrochado 
nada, ni sido crapuloso: Merecía 
todo mejor que italiano y el fran-
cés. 
Italia y San Miguel, tiene las telas también 
de última moda, las telas que más, 
f GAUANO 
TEit'OW) 
• A.8O60 -v M AnCA (*BOl*T(«AOA/ 5 
I 
Variedades en rajillas, juegos de 
cristal francés, cubiertos de todas 
clases, batería de cocina, i 
GAIIANO 43, ENTRE VIRTUDES 
Y CONCORDIA 
lt-G C 4776 alt. 17t-3D' 
ME I R A Y SUS COMARCAS 
He aquí el programa de la matínés 
bailable que celebrará esta Sociedad 
en la terraza de " E l Carmelo", Ve-
dado, el día 8 de Junio de 1924, a 
las 2 .p m. 
PROGRAMA 
Primera parte: 
1, Paso doble: E l Niño Judío. 2, 
Danzón: Papá Montero, estreno. 3. 
Vals: E l Abuelíto. 4, Fox trot: Wa-
ya Wais. 5, Danzón: Cuco como 
aprieta. 6, Paso doble: Manolo Re-
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado americano 
se cotizaba el algodón como sigue: 
Julio, . 28.50 
Octubre. . . . ,. . ,., . ,.. . . m 25.87 
Diciembre. 25.15 
Enero (1925). . „, . . . . . . . . 24.88 
Marzo (1925) 25.00 
Pesetas y Francos 
el que quiera comprar de estas mone-
das buenas y baratas en todas canti-
dades se venden en la Casa de Cambio 
XitL República, Obispo No. 1CA. plaza 
de Armas. 
bollar. 7, Danzón: Cara Sucia, estre-
no. 8, Fox trot: E l Cabarat. 
Segunda parte: 
1, Paso doble: Amor Enxcbre. 2, 
Danzón: Eskimo Píe. 3, Vais: Tus 
lindos ojos. 4, Danzón: Aunque quie-
ra no puedo. 6, Fox trot: L a Flor 
de un Jardín. 6, Paso doble; E l Pa-
se Granero. 7, Danzón: Aurora. 8, 
Danzón: E n la Perla del Sur. Extra 
Jota: Los Gaticos. 
ENCAJES DE HILO 
Seguimos siendo los únicos que ven-
demos los encaje» de hilo, hecho» a ma-
no, a la mitad de su valor. 
La enorme cantidad que vendemos 
doriamente nos facilita el ofrecfe'r tjttil 
constante renovación. 
También tenemos una extensa varie-
dad er Aplicaciones de la misma clase. LA ZARZUELA 
SKNEA T ABANOIBEV 
Alt. lo. 
A t m v é c 
d d 
u a n l c / 
la mano, perfumada por el uso del J a b ó n 
Heno de Pravia , exhala el intenso y per-
sistente aroma carac ter í s t i co de ese j a b ó n 
de tocador. E l Jabón Heno de Pravia per-
fuma deliciosamente las manos que lo 
usan y é s t a s comunican á los guantes su 
perfume, que permite apreciar la distin-
c i ó n y el gusto refinado de su d u e ñ a . 
J ) r a v i a 
E s jabón puro, sin mezclas ni adultera- Si compra V d . una caja de tres pastillas 
ciones de ningún genero Su inconfun- observará, al consumir la tercera, que 
dible perfume se mantiene tan intenso al con el tiempo ha mejorado en dureza y 
final como al principio de la pastilla fragancia. El fallo del públ ico es uná-
L a espuma, ligera y abundante, presta nime en reconocer estas buenas cuali-
suavidad, aroma y blancura á la piel, dades. 
De venta en todas partes. - Perfumeria G a l . - Madrid. 
Representante General para Cuba: Bernardo Pardias. • Apartado 1622. - Habana. 
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f L A V I . D A E N L A R E P U B L I C A 
C E L E B R A N D O I N T R I U N F O 
Pasó el Campeonato. 
Campeonato de Tennis. 
E l que por la Copa Juventud se 
venía celebrando en el court de la 
sociedad femenina del Paseo de las 
Quintas y que fué su -epílogo la fied-
ta ofrecida allí anoche. 
Baile en honor de ia triunfadora, 
l \ señorita María Otazo. 
Resultó muy animado. 
E n receso la vida social del Ten-
Bfs desde el inolvidable Baile Segun-
do Imperio, se vieron anoche de nue-
vo sus poéticos jardincillos llenos de 
luz, de perfume, de ese aroma fra-
gante que ofrece el encantador re-
cinto. 
Delicioso en las noches de verano. 
. E n esas noches que como la de ayer, 
reinaba allí una brisa suave que ha 
cía más grata la estancia en aquel 
club que preside quien sabe unir a 
su distinción un delicado trato so-
cial, la señorita Terina Reynaldos. 
Xo faltó a la fiesta de anoche. 
No podía faltar 
amable Presidenta, como siem-
pre, no perdía un detalle que pudie 
20 de la fiesta y hora en la que ya | 
repleta la casa de los españoles, ini-
ció la orquesta el programa de bai-
lables. 
Bailables éxtras. 
Escogidos todos. * 
Muy modernos y bonitos esos foxs. 
danzones, one steps y valses tocados 
por la orquesta d^ Trujillo-Sánchez 
la noche del sábado. 
Mientras transcurría la fiesta ano-
te en mi carnet algunos nombres. 
E l primero el de la linda y ange-
lical Teté Martínez. 
Lolita Martínez, de ideal figurita, 
que lleva siempre en sus labios una 
sonrisa. 
' Una hermosa forastera: Anita Pé-
De paseo por estos lares. 
Le acompañaba Lolita Planells, 
siempre tan elegante. 
Una trilogía íioductora: El isa Sas-
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
E L DR. HORACIO F E R R E R .por el alma de que en vida fué vir-
| tuosa dama Catalina de Varona de 
E l eminente galeno doctor Hora-1 Gómez, 
ció Perrer se halla en esta" ciudad; E n su primer mes de fallecimien-
DE JARUCO 
desde hace unos días. 
Viene, como es su costumbre todos 
los años, a dar consultas en su es-
pecialidad de la vista. 
Se hospeda en el hotel Camagüey 
y allí t»ene instalado su gabinete de i 
oonsultas. 
to. 
Fué un doloroso homenaje de su 
esposo, hijos y demás familiares. 
Junio 2 
Interesante sesión en el Ayuntamien-
to—I'resupuesto extraordinario — 
Incidentes y comentarlos 
E n la última sesión celebrada por 
este Ayuntamiento, el día treinta de 
M A T A N C E R A S re 
ADVENIMIENTO F E L I Z 
L a ópera de Puccini. 
Se canta esta noche en Santo por la 
Compañía "Sonora" con un elenco en 
.el que figuran las princinales nartes Mayo se tomaron varios acuerdos im- \ña oata J T . t, ; p , p<"tca . .. , _ . , |a© este conjunto artístico excelente. portantes a petición de su Presiden-
te y algunos concejales acuerdos que I Bella partitura. Que goza en el repertorio de las mo-
E l hogar de los apreciables espo- to extraordinario no menor de 5,7 80 
Le damos nuestra afectuosa bien- sos señora Amelia Medrano y señor | 
venida al excelente médico-oirujano 
y que los días que permanezca en 
Camagüey, su ya terruño amado, le 
sean satisfactorios. 
ra restarle animación a aquellas ho-1 Elisa González, Juana María y Pan 
ras de regocijo. j chita Reinoso, Dulce María Herrera, 
T R A S L A D O D E R E S I D E N C I A 
Nos participan los jóvenes y esti-
mados esposos señora Hortensia 
González de Comas y señor Antonio 
co, Laude Püoto y Rita María Ar- ¡ Comas Arredondo, que han t.raslada-
gudín. do su hogar de la Zambrana a la ca-
Esta última muy arrogante. j lie República 51. 
Un grupito simpático: América i Al darlo a conocer a sus incon-
Goicochea, Clotilde Maceyras, Isabel tables amistades, deseamos que la 
Gallardo, Natividad e Isabel Luque, I nueva residencia sea para el apre-
Dulce María y Evangelina Rodríguez, j ciable matrimonio de infinitas bien-
andanzas. 
Elpidio Agüero Recio, se encuentra 
colmado de regocijo con el adveni-
miento feliz de i\n hermoso varon-
cito. 
Felicitamos a los papás 7 muchos 
besos enviamos al infantito. 
para ser ejecutivos, se han visto en:dernas 6peras áe la predilecc¡6n de to. 
la necesidad de hacer un presupues-;dos 2OS públicos. 
A precios populares la representa-
ción de hoy. 
Cuesta el palco cinco pesos sin en-
pesos. 
Preside el señor Augusto Simeón, 
con la asistencia de los Concejales tradas y dos pesos la luneta. 
Empezó el baile tarde. 
A las diez tocó la orquesta el pri-
mer bailable, que aprovechó la ju-
ventud alrededor de aquella fuente 
maravillosa que se destaca en el cen-
tro de los jardines. 
Magnífica la orquesta. 
Un conjunto musical muy celebra-
do y que en todos los bailables ob-
tuvo aplausos. 
Tocó un repertorio escogido. 
Los más modernos foxs, valses, 
one step y en una de las veces nos 
hizo sentir la sublimidad de la mú-
sica criolla al ejecutar ese danzón 
que titulan: "A la orilla de un pal-
mar. . ." 
De linda música. 
Y de letra preciosa. „ 
Durante la fiesta se hicieron siir-
páticos comentarios alrededor del 
Campeonato por. la Copa Juventud. 
Trofeo discutido. 
Se empezó en 191S. 
Fué en aquel año la primera triun-
fadora la distinguida figura carde-
nense Rosita Sardina, hoy esposa 
del Mar?ués de Prado Ameno. 
Aparece su nombre grabado en la 
Copa, 
Pasó después ese trofeo a manos 
de Isabelita Martínez, otra tennista, 
hoy ausente de estos lares y que re-
sultó victoriosa dos años consecuti-
vos. 
Y después le tocó a María Otazo. 
E n e! año 1019. 
Victoriosa esa vez y victoriosa 
ahora en el 1924, pues desde enton-
ces no se discutía la Copa Juventud. 
Le falta un año a ella. 
Fué el acuerdo establecido al or-
ganizarrif este Campeonato, de que 
para pasar a sor propiedad de una 
tennista la Copa Juventud, tenía que 
resultar triunfadora tres años. 
Es la consigna. 
Volviendo a la fiesta de anoche, 
diré que hubo ratos muy divertidos, 
especialmente cuando congregada la 
concurrencia eu una de las pérgo-
las, saboreó esta el exquisito pon-
che "Triunfadora". 
Se brindó con él por la festejada. 
Entre el grupo d«» señoras que allí 
estaban, recuerdo a Isabel Argüelles 
de Saez, Acela Omich de González, 
Ana Luisa Reselló de Jhonson, Nie-
ves Medina de Ponavicini. 
Señoritas, un bello partle. 
E n primer lugar, María Otazo, la j de sus muchacho? y contemplar fio 
homenajeada, que lucía un elegante j tando en su mástil el victorioso ga-
traje; Acolita González Omich, muy¡l lardete liceísta. 
Bertha Godoy, Isolina, Juana María 
y Mercedes Leiva; Cristina Morera, 
Bertha Ortega, Hortensia Guardado, 
Nena Alonso, María y Eva Deulofen, 
Cecilia Menéndez, Carmelina Mora-
les, Hortensia Ruiz. Elv ira y Elisa 
Beoto, Petrcna Medina, Edilia Gon-
zález, Panchita Morera, Laura Gon-
zález, Carmita, Julia y Fefita Domín-
guez, Juana Rosa Bostanzini, Julia 
Fernández. Marina R.odríguez, Ñica 
Cruz Alvarez, Estrella Díaz, Espe-
ranza Rodríguez. Celestina y Nena 
Enríquez, Guillermina Gadoy y la 
atrayente Zoila Eujons. 
L a Sección do Recreo y Adorno tu-
vo un obsequio para los Cronistas 
muy delicado. 
Una fina deferencia. 
A mitad de la fiesta nos reunió el 
Presidente de la Sección, el entusias-
ta amigo Josó Fortuna y el activo* 
compañero Angel Lavín, y en potit 
comité saboreamos en un apartamen-
to del Casino exquisitas pastas y li-
cores. 
Fué un rato de amena charla. 
EN E L L I C E O 
Se bailó anoche. 
Por breves hora?. 
Fiesta improvisada que tenía el 
justificado motivo de la celebración 
de un triunfo liceísta. 
Una gran victoria. 
Que se anotó en la tarde de ayer 
el team que representando a la Ca-
sa Cubana tomó parte en el Fíele! 
Day efectuado en Borghy Park con-
tra el Club Deportivo. 
Field Day animadísimo. 
Como pocas veces se vieron ayer 
de público los stands de nuestros te-
rrenos de base hall. 
Qué gentío! 
E n palcos lindas séñoritas simpa-
tizadoras de ambos clubs contendien-
tes, dieron ánimo a los que tomaron 
parte en este Field Day. 
Fué doble el triunfo liceísta. 
Doble porque por vez primera ha-
cía su •presentación ante el público 
ese simpático team bajo las órdenes 
del que es tan amante para los sports 
como mi querido amigo y compañe-
ro en el periodismo, Carlos J . Mar-
tín. 
E l afectuoso Kallin. 
Gozó ayer. 
Gozó de júbilo al ver el triunfo 
A SANTA CRUZ D E L SUR 
E l activo y competente Inspector 
de los Impuestos, señor Agustín Ve-
ga, amigo nuestro muy estimado, se 
ha trasladado a la ciudad de Santa 
Cruz del Sur. 
Va en misión de su cargo y allí 
actuará algunos días. 
M U E R T O POR UN DISPARO 
E l Juez Municipal de Caonao, ha 
participado al de Instrucción de es-
ta ciudad que ha aparecido muerto 
de un tiro de revólver Manuel RuJz 
Hurtado. 
E l hecho de sangre acurrió en la 
colonia "San Antonio", a poca dis-
tancia del poblado de Algodones. 
Se desconoce quien pueda ser el 
autor de este crimen. 
Las autoridades se encuentran ha-
ciendo investigaciones y la Guardia 
Rural coadyuva al esclarecimiento 
del hecho. 
L O S F A R M A C E U T I C O S R E S P O N -
D E N 
E l Presidente del Colegio de F a r -
macéuticos de esta ciudad, doctor 
Alfredo Sánchez Catalá, ha hecho en-
trega al Comité local de Enferme-
ras de la cantidad de $25, con la 
que 1̂ referido Colegio coopera a 
la fundación en la Habana de la Ca-
sa de Salud que se dedica a las E n -
fermeras que de ella sean menester. 
Mu.v bien por el Colegio de F a r -
macéuticos, que preside nuestro que-
rido amigo el doctor Sánchez Ca-
talá. 
MISAS D E ALMA 
E l 30 de mayo se efectuaron en la 
Iglesia de la Soledad, tres misas en 
sufi-agio del alma del inolvidable 
amigo nuestro señor Juan Mata Ba-
rrio. 
E n el primer año de su falleci-
miento. 
E l señor Mata Barrio, persona de 
excelentes cualidades, fué muchos 
años Vicecónsul de España -en Nue-
vitas y luego Cónsul en esta ciudad, 
cargo qu,e desempeñó hasta la hora 
de su.sensible muerte. 
Con los contritos familiares del 
extinto, su viuda e Irjos. que con-
tinúan viviendo en Camagüey, parti-
cipamrjs de estos dolorosos '.tribu- i Progreso", dió una mala pisada y 
tos espirituales y religiosos. envendo al pavimento se fracturó el 
Y con ellos elevamos una fervoro-j cúbito izquierdo, 
sa plegaria a Dios por el descanso | L a niña tXf& conducida a la Casa 
eterno del alma -de aquel bu.eno y, de Socorros, donde la asistió el doc-
DAILANDO UNA NIÑA S E F R A C -
TURO UN BRAZO 
L a niña de 6 años de edad nom-
brada Rosa Diéguez. al ir a bailar 
con otro niño en la sociedad " E l 
sincero amigo. 
graciosa; Esther Rojas, Terina Rey-
naldos, la cumplida Presidenta; Isa-
bolita Jhonson, Elsa Panavicini, muy 
linda; Olga Saez, Rosita Otazo. . . 
Los últimos bailables se tocaron a 
hora avanzada de la noche. 
Algo tarde. 
E L PAN D E L O S A N G E L E S 
Recibí una tarjeta. 
Un bello souvsnir. 
Es de la primera comunión del 
simpático niño Joa^iinito Alvarez y 
Alvarez, encantp do ios estimados es-
posos señora María Felicia Alvarez 
y Joaquín Alvarez. 
E l 29 de Mayo y en la Capilla del 
Colegio San José, de las Religiosas 
del Apostolado de Cárdenas, recibió 
Joaquinito el Pan de los Angeles. 
Enhorabuena! 
HOGAR F E L I Z 
Con la llegada de una bebita. 
Bebita muy hermosa. 
Es así lo que sonríe ya como el 
primer fruto de sus amores al joven 
matrimonio señora Lola Domínguez 
y Antonino Enriques.. 
FelicidadesI 
E L R A I L E D E LAS FLOR] . i 
Fiesta de .Mayo. 
La última del mes. 
Fiesta de luz. de flores, do poe-
sía, que llevó la noche del 31 a una 
legión de lindas cardenenses a los 
salones de la prestigiosa sociedad de 
frente al Parque. 
Se llenó la Casa Híspana. 
Se vió de gala su recinto bajo cu-
yas -blancas naves transcurrieron el 
sábado horas de regocijo y de pla-
cer. 
Baile lucido. 
Lucido en cuanto a la concurren-
cia y lucido también por su aspecto, 
porque bello y original fué el de-
corado floral que ostentó el Casino. 
Muy lindo todo' 
Guirnaldas de flores naturales cu-
brían sus columnas y en forma de 
verdes enramajes formaban un con-
junto precioso aquellas flores que 
arrancadas de nuestros • jardines, 
ofrecían allí toda In más exquisita 
fragancia de su néctar. 
Baile tradicional este. 
Desde época remota, desde aque-
llos tiempos en que el Casino E s -
pañol tenía su casa social en los al-
tos del Europa, no pasa un año sin 
que en Mayo el Baile de las Flores 
lleve a la decana de nuestras socie-
dades un búcaro hermoso de flores 
naturales y otro búcaro de esas flo-
res que todo lo adornan, que todo 
lo perfuman, que la vida sin ellas 
sería monótona y triste: la mujer. 
Brillante su r e r r e s ^ t a c i ó o . 
L a mát« selecta de la sociedad car-
denense, la que el sábado se halla-
ba en el Casino. 
Empezó el baile temprano. 
A las 9 y media. 
Hora esa señalada por la Sección 
de Recreo y Adorno para el comien-
T en el Temp1o de la Merced, el 
mismo día se celebraron tres misas 
tor Rodríguez Gutiérrez. 
«La fractura fué calificada grave. 
Rafael P E R O N . 
señores Palomino, Sosa, Romero, 
Muñiz, Armenteros, Pérez, Cagigas 
Ramírez, Pou y Várela, Secretario. 
Los acuerdos fueron los siguien-
tes: Moción presentada por el Con-
cejal señor Miguel A . Pérez, pidien-
do la composición dei camino del 
Paradero a Casíguas, Crédito $180; 
moción del concejal señor Cagigas, 
solicitando la composisión de la ca-
lle San Juan, de esta ciudad, 400 
pesos; moción del concejal señor Ar-
menteros, proponiendo la adquisición 
de una ambulancia motor para la 
conducción de heridos y servicios sa-
nitarios municipales, crédito 800 
pesos; moción del señor Simeón, Pre-
sidente de la Cámara, solicitando un 
Mañana cantarán los artistas mexi-
canos en Sauto "Don Pascuale", obra 
pHOVEC 
W C I O N Y 
en la que se lucen grandemer.t rrER-^RI()'' 
Fué ésta la escogida para la üni * — 1 - ^ ^ 
funciOn que ofrecieron en la Haba0* 
antes de emprender su tournée por 
vincias. 
A beneficio esta función del Asil© 
Ancianos Desamparados del Paseo 
Martí. 
Una comisión de señoras y señor^ 
está colocando las localidades para 
representación de Don Pascuale 
Están vendidos todos los palcos a 
Platea, que costarán doce pesos cons'* 
seis tneradas. 5 
Se verá Sauto lleno mañana. 
KN TA CATESBAXi 
Las honras de noy. 
LA YKZiAJDA I>£ HOY 
Menéndez Pendes, Juanitík. García, "u 
Misa de réquiem en sufragio del al-1 de Zabala, Rosa García, la de Lrr'estr 
ma del Dr. José Oblas y Ferrán, que Claudia Altuna, la de Cárdenas, Berta 
murió en París el cinco de Junio del , Pina, la de Blanco, Conchita Alcoser-
pasado año. í la Vda. de Plazaola, Isabel Mahy y ¡¡J 
Tuvo efecto el acto religioso a las hija Mercy, la Srta. Guardiola, la g». 
ocho de la mañana, oficiando en él • ñora de Forns Vila, Tuüta Solaun, I Q ^ 
Reverendo Padre Dr. Suárez, cantando señores Junco del Pandal, Dr. José C». 
la misa el Padre Larrea, acomuañaod barrocas, Agustín Solaun, Claudio 
del maestro Ojanguren. Urresti, etc., etc. 
Se reunían en la Catedral alrededor \ 
de la Sra. Vda. de Obías, María Ferrán Unanse nuestras oraciones a las que 
y sus hijos Iluminada, Sarah, Amado por el alma de Pipo Obías fueron ala. 
ie Isabel, con sus hijos políticos Ofelia vadas al altísimo en la mañana de hoy 
crédito de 700 pesos para muebles, sotolongo y José María Altuna, la se- Y lleven estas líneas a sus familiares' 
del salón de sesiones, y a petición ñora de Amézaga, Berta Beracierto, la mis amigos muy queridos, la reitera.' 
del ejecutivo y de otros señores con- de Sarria, Elisa de las Heras, la de ción de mi condolencia 
cójales se acordó: un crédito de 300 
pesos para dos máquinas de escribir 
para las respectivas Secretarías de la 
Administración Municipal y de la Cá-
mara. $100 para un instrumental 
para la Casa de Socorros; 1,700 para 
la Banda de Música y 1,600 pesos pa-
ra pagar una deuda de material de 
oficina que data desde el año de 
1915, a pesar de figurar en todos 
los presupuestos la cantidad nece-
saria para esa .atención, más los 100 
pesos de la impresión de los presu-
puestos que no se han hecho. 
Al tomarse estos dos acuerdoy que 
representan 3,300 pesos se suscitaron 
animadas discusiones y comenta-
rios entre los señores Conséjales, a 
los que han tenido que someterse la 
minoría, por quedar aprobadas todas 
las mociones presentadas y las peti-
ciones hechas. 
Por último la Cámara acordó: la 
formación de un Presupuesto extra-
ordinario con cargo al Capítulo de 
Imprevistos, nombrando a una comi-
sión de su seno para que a la mayor 
brevedad, presente el informe, el que 
seguramente .será aprobado por la 
mayoría. 
Dadas las buenas relaciones que 
existen entre este Ayuntamiento, el 
Gobierno Provincial y la Secretaría 
de Gobernación, de suponer es, que 
no habrá reparos ni demoras en su 
aprobación. 
CAMPA 
Comenzará la fiesta con una overtu-
ra por la orquesta, siguiendo después 
el número que se titula "Experiencias 
espiritistas". 
E l tercer número lo forma un solo 
de piano por la señorita Santiaga Es-
querré, y el cuarto una conferencia so-
bre el espiritismo. 
Quinto: Canto por la señorita Anto-
nia Leal, acompañada al piano por su 
hermana Conchita Leal. 
ge »-ieue e 
el Pioye^ 
bercuieso < 
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.„ del íamc 
Sexto número: segunda parte de la ¡ y ftr ¿e 
Conferencia sobre el Espiritismo por el «aKln-'en o 
Reverendo Padre Montoya. 
Séptimo: canto por elj notable barí-
tono Francisco Larrea. 
Y octavo: marcha triunfal por la Or-
questa.. 
Las invitaciones para esta velada es-
tán repartidas, desde los primeros días 
de la semana. 
Entre nuestras principales familias. 
La Coi 
DI E l . O EN CARDE ÑAS 
De toda la sociedad. 
Lo produce así e fallecimiento ocu-
rrido en la Habana, del joven abogado 
Dr| José González Etchegoyen, hijo del 
Dr. González Bernard, hombre público 
que goza en la sociedad de la Perla del 
Norte, de consideraciones y afectos in-
números. 
Baja a la tumba el infortunado ca 
ballero, a una temprana edad, pues no 
cuenta aún veinte y ocho años, y mue-
re cuando le sonreía la fortuna, cuan-
do el más brillante porvenir abríase 
ante él. 
Lleven estas líneas mi más sentido 
Ha muerto de apendicitis el Dr. Gon-|pésame a los familiares dtul Dr. Oon 
zález Echetgoyen. zález Echetgoyen. 
PREPARATIVOS 
Fiesta de alegría la de anoche en 
la Casa Cubana, fueron ^en ella los 
comentarios del Field Day, el tema 
que privó. 
No se hablaba de otra cosa. 
De ese triunfo inesperado. 
Hurrah por E l Liceo! 
TU MIÍO A L E X T R A N J E R O 
E n viaje de placer. • 
Partirá dentro de breves días del 
Puerto de la Habana el rico hacen-
dado c ilustre cardenense que por 
largos años tuvo aquí importantes 
negocios, el señor Manuel Galdo. 
Le acompaña su familia. 
Su distinguida familia que pasa-
rá el verano en l^s montañas, dis-
frutando de ese clima delicioso y 
saludable que ofrece en esta épo-
ca cnas regioneo de la gran nación 
americana. 
E l señor Galdo sigue su viaje. 
Va a Europa. 
DejandA a su familia en los E s -
tados Unidos se dirige el opulento 
"bussiness man", eu compañía de su 
hijo Ignacio, a Suiza. 
Allí estará varios meses. 
Temporada de recreo. 
Luego volverá a lo? Estados Uni-
dos y en unión de su familia regre-
sará a Cuba allá para Octubre o No-
viembre, meses en los que empieza 
a sentirse los primeros rigores del 
invierno. 
Tenga feliz travesía en su viaje de 
recreo la distinguida familia del se-
ñor Galdo y obtenga agradables im-
presiones en su viaje por el extran-
jero. 
Son mis deseos. ^ 
Í A P I T I L O DE BODAS 
Las primeras de Junio. 
Puedo anunciarlas ya. 
Señalada está una para la noche 
del 5 y serán de ella contrayentes 
la graciosa señorita Lucrecia Saba-
ter y el joven Pedro Ruiz. 
L a otra es para el sábado. 
Enlace nupcial Jp la atrayente se-
ñorita María Medina y el joven An 
tonio Morales. 
Enhorabuena! 
HOGAR F E L I Z 
Con la llegada de una bebita. 
Una nueva paisanita. 
Muy linda y hermosa es la que 
sonríe en el hogar de los jóvene 
esposos señora Angélica Solar y Jo-
sé Acosta, que besan con alegría ese 
fruto de sus amores. 
Cuánto júbilo para elloa! 
Felicidades: 
D E A l ' E N D I C I T I S 
Un caso más. 
De la implacable apendicitis. 
Cuando estas líneas vean la luz, 
ya habrá sido operado en una Clíni-
ca habanera el joven abogado D 
CHARLANDO 
Cuánto ruido a deshoras, señor 
periodista, por esas calles, que no 
dejar descansar a los que durante 
el día han estado trabajoado. Yo 
quisiera que usted viera en algunoí? 
lugares, casi a las dos de la madru-
gada, sentados en las aceras y en las 
esquinas, grupos de individuos can-
tando y a veces diciendo cosas ho-
rribles. No dejan dormir al próji-
mo. Y por otro lado, señor perio-
dista, los chivos andan sueltos por 
la noche hasta el amanecer, berrean-
do que es un contento. Figúrese us-
ted, eso. unido al canto de los ga-
llos, quien pega los ojos. . . 
— M i comprade, usted es el hom-
bre de las quejas. Le moLesta to-
do, hasta el agradable cantar del 
gallo. Esos grupos de madrugada 
por las callles, cantando y a veces 
bailando, como se puede evitar? L a 
humanidad será la misma siempre. 
Unos cantan y otros lloran. Usted 
no va a obligar a los vecinos a que 
permanezcan en sus casa^ desde las 
doce de la noche hasta el día si-
guiente. . . 
— Y usted sabe algo, señor pe-
riodista, de eso que dicen que quie-
ren que Cojímar pertenezca al mu-
nicipio de Regla? 
-—Se publicó alguna cosa en ese 
sentido; pero eso no es posible. Co-
jímar está muy bien perteneciendo 
al térmiLO de Guanabacoa, y no hay 
una razón para que se agregen ese 
barrio. 
— E s o decía yo, y pensaba, además 
en que Los concejales se portarían 
como era debido y no consentirían 
semejante cosa. Precisamente aho-
ra está Cojímar mejor que nunca. 
Ha progresado notablemente, y su 
Alcalde, Ricardo Fernández de Cas-
tro, es muy querido en todo el ca-
serío. No porque el municipio de 
Regla deje de ser de lo mejor que 
gusta que le supriman lo que tiene 
bien atendido. Desde luego, Bosch 
es un Alcalde excelente, que en POCO 
tiempo se ha hecho popular por su 
buen gobierno, y Regla ha mejora-
do notablemente, pero nosotros tam-
bién tenemos un buen Alcalde, que 
lo está haciendo bastante bien, y 
tenemos que defender lo nuestro. 
—Señor periodista, cuánto me 
gustó su nota de ayer pidiéndole al 
Alcalde influya cerca del Goberna-
dor Barreras para que nos arreglen 
la calzada vieja. Eso nos hace mu-
cha falta para trasladarnos a Re-
gla. E n estos días tortuosos que es-
tamos con la cuestión de la huelga, 
nadie sabe lo que nos convendría 
esa calzadita en buénas condiciones. 
L a escuela número 26, de Jaco-
mino, celebrará además una bella 
fiesta ajustada al progratoa que 
ayer dimos a conocer. 
S E VAN A F A B R I C A R MUCHAS 
CASAS PARA P O B R E S 
Hemos sabido que una compañía 
importante de la capital, se prepara 
para realizar en nuestra villa una 
obra de suma importancia, y que 
consistirá en fabricar unas doscien-
tas casas de madera, construcción 
americana, en distintos lugares de 
Guanabacoa, para familias pobres. 
También sabemos que en Cojímar, 
cerca de los baños, en toda esa par-
te que actualmente es un arrecife, 
van a fabricar unas cincuenta ca-
sas, modestas, con su servicios sa-
nitarios, para alquilarlas a familias 
pobres igualmente. 
L a noticia no puede ser más be-
neficiosa para los vecinos de la vi-
lla. 
E N MUCHAS CASAS F A L T A E l i 
ALUMBRADO 
Son muchas las casas de Guana-
bacoa que desde el pasado domingo, 
carecen de alumbrado eléctrico, en-
tre otras, la Iglesia de los Escola-
pios, que desde el mismo día de la 
fiesta de Nuestra Señora, se vió en 
tinieblas, y estas son las horas en 
que no se ha arreglado nada. E l 
miércoles, cuando el fuerte aguace-
ro, también se quedaron a oscuras 
muchas casas, y como esto no debe 
quedar sin atender, en nombre de 
todos esos vecinos, nos dirigimos a 
la compañía del alumbrado para que ¡ 
vea la manera de arreglar esa inte-1 
rrupción. L a huelga no debe abar-j 
car estas cuestiones de tanto inte-j 
rés para una población. i 
á Jesús CALZADILrJLA. ' 
Este itinerario es solo para los 
trenes que hacen el recorrido Casa 
Blanc»a-Cojimar, el que reportará 
incalculable beneficio para los que 
tienen que hacer uso de esta vía da 
comunicación ya que en el nuevo 
Itinerario se señalan trenes cada ho-
ra. 
M A N U E L SAINZ 
Mientras dure la ausencia del se-
ñor Jacinto G. S. Sigarroa, supe-
rintendente general del Ferrocarril 
Cubano de Hershey. ocupará dicho 
puesto el señor Manuel Sainz, ins-
pector general de la mencionada 
empresa. 
Deseamos al distinguido caballe-
ro acierto en el desempeño de tan 
importante cargo. 
PROXIMO B A I L E 
Organiza la sociedad Hershey 
Sport Club un gran baile para el 
próximo mes de julio. 
Tendrá lugar en la hermosa glo-
rieta. 
Tocará en dicho acto una de las 
reputadas orquestas. 
HOGAR F E L I Z 
E l hogar formado por los espo-
sos Collazo-Freyre, se ha visto ale-
grado con el advenimiento de una 
hermosa niña que viene e colmar de 
dicha ese venturoso hogar. 
Llegue hasta los felices padres 
nuestra enhorabuena. 
Con los mejores votos por la fe-
licidad de la hermosa baby. 
Juan de Cabrera. 
Para las regatas de varadero. 
Me visitó esta mafiana en visita que 
hizo a Matanzas, Francisco Gonzálea 
Bacallao, el galano Croniqueur que re-
dacta las Cardenenses del DIARIO DK 
LA MARINA. 
Hablamos del préximo evento. 
T me ponderó las obras que se rea-
lizan en el antiguo Hotel de la Playh 
Azul, que será bien pronto él home del 
Club Náutico. 
Adáptase el edificio para el nuevo 
destino que ha de darse, se está des-
plegando en él con un gran luo, un 
buen gusto que se admira en todos sus 
detalles. 
Respecto a la crew que ha de correr 
este año por la bandera de Cárdenas, 
decíase que H'Í espera la respuesta d« 
Mr. Titus, a quien se ha escrito, invl. 
tándolo para que venga al entrenamien-
to de los remadores. 
Habrá grande fiesta en ese día v«tnt« 
y cuatro de Agosto, fijado para las ie. 
gatas. 
Ofrecerá el Náutico como todos loa 
afios, la matinC-e a las dos de la tarde 
y la gran soiré» en au«. se hace entre-
ga de los premios, en las horas dt 1» 
loche. 
La temporada, que estará en s« apo-
geo en* Julio, promete este año ser ani-
mada y divertida. 
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LAS E X P O S I C I O N E S E S C O L A R E S 
Se preparan todas nuestras escue-
las públicas para la exposición es-
colar durante los días 8 y 9 del mes 
en curso. Mañana sábado comenza-
rán dichas exposiciones en las es-
cuelas. 
L a número 4 que dirige la dis-
tinguida señora Georgina Rojas de 
López, y que de la misma son maes-
tras las señoras Fidella Costales de 
Cobos y Ofelia de loa Santos de Car-
bonell, invitan por éste medio a to-
das las personas que deseen visitar 
José A. González Etchegoyen, hijo ¡ su escuela en los días mencionados, 
de mi distinguido y respetable ami- de 1 a G de la tarde 
go el doctor Alfredo González Be-
nard. j 
Le deseo el más satisfactorio re-
sultado. 
Francisco González Bacallao. 
Las familias (Je esta villa tendrán 
oportunidad de presenciar los traba-
jos que durante el curso han reali-
zado los alumnos y alumnas de las 
escuelas. 
UN A E X C U R S I O N 
E l próximo domingo día 8. 
Organizada por elementos de al-
to relieve en la ciudad de Matan-
zas, doctores Dihigo y Recasens. 
Vendrá con ©líos la novena de 
Base-Ball "Estrellas de Matanzas", 
organizada por el doctor Martín J . 
del Junco, entusiasta de este depor-
te. 
Medirán sus fuerzas con el equi-
po que en este central posee la so-
ciedad "ITershey Sport Club". 
E l billete que da derecho a los 
viajes de Ida y regreso, entrada a la 
glorieta, almuerzo y al baile que 
se celebrará en la glorieta del cen-
tral, cuesta tan solo tres pesos cin-
cuenta centavos. 
Pueden estos ser solicitados a* los 
doctores Dihigo y Recasens así co-
mo también al distinguido compañe-
ro en la prensa y culto redactor de 
las leídas "Matanceras", señor Ma-
nolo Jarquín. cronista social de 
DIARIO DE L A MARINA en la ciu-
dad de Matanzas. 
Será esta a no dudarlo, una gran 
excursión, ya que éuenta con la va-
liosa cooperación de lo más grana-
do, de lo más selecto de la sociedad 
del hermoso Yumurí. 
CASA BLANCA-COJIMAR 
E n breve publicaré el nuevo iti-
nerario del Ferrocarril Cubano de 
Hershey que ha sido enviado a la 
comisión de Ferrocarriles para su 
aprobación. 
En un artículo. 
Reflejo de su vida, estampa de su 
obra, son esas líneas publicadas ayer 
en el diario de Casas, en que se desta-
ca con un conocimiento perfecto, una 
elegancia y un tacto exquisito la labor 
que por veinte años ha realizado al 
frente del Instituto de Matanzas, el 
viejo educador a quien tanto admira 
Matanzas. 
Se retira Rusinyol). 
Necesita desicanso, /necesita reposo, 
y cumplida ya su misión, y rendida a 
Cuba una obra que no pagará ésta "nun-
ca por mucho que haga en honor del 
llystre Maestro, se recluye en su hoear 
Domingo Rusinyoll, para saborear la sa-
tisfacción del deber cumplido. 
Jubilado Russlnyoll de la Enseñanza 
el historial de ese establecimiento do 
^cente como espíritu de él. 
Debe el Instituto todo lo que a 
Kussinyoll 
Su organización interior perfecta 
.«Queremos 
w-es algum 
marcha no igualada por ninguno de loe rista le} 
otros Institutos de la Isla, su misma 
casa, también envidiada y no igualda 
también por ninguna de las otras Pro-, 
vincias. 
Para despedir en Agosto al Maestro 
que se va, se hará algo. Por sus alum-
nos, por sus compañeros, por todos los 
que de él han recibido instrucción Y 
ejemplo de sus virtudes. 
Algo que sea digno completamente de 
la fiesta que no hace mucho presíneií-, 
Matanzas, cuando cumplió sus veints. 
años en aquella casa su ilustre Direc-.. 
Pública cubana, quedará su nombre en tor. 
I.A FRIMERA COMUMON 
D« una preciosa niña. 
De Erlinda María Urréchaga y Ro-
dríguez, la muñeca que es encanto de 
mis amigos muy estimados, los jóve-
nes esposos Mariíta Rodríguez y Fede-
rico Urréchaga. 
Se efectuó el veinte y nueve de Mayo. 
En aquella Capillita del Colegio '"U 
Virgen Milagrosa" donde cursa sus es-
tudios la gentil chiquilla. 
Da ese acto llega a mi mesa como 
souvenir. una tarjeta preciosa por la 
que doy las gracias a la linda Erlinda. 
E L DR. CABAXiIKRO 
El Presidente Rotf.rio. 
Preside jél la comisión que va a oT-
ronto. a la que despedía ayer desda es-
tas "Matanceras". 
sábado Dfaí Caba-Embarcan 
llero. / 
Tienen tomado pasaje en ta Flota Bla"" 
ca para dirigirse a New York donde se 
Saben ya mis lectores que forman i reunirán con sus demás corppañeros. 
esa comisión los señores Rafael Díaz, | Lleven boen viaje esos distlnguidoí 
Akiba Salorftón y Juan José Alcoser. I rotarlos. 
T.-AS TARDES DE LA PDATA 
Simpático baile 
Junio 4. 
Efectuado en la elegante morada 
de los esposos Díaz de Rada-Esco-
bar a él cooperaron todos los jóve-
nes de nuestra mejor sociedad, re-
saltando brillantísimo, amenizado 
el acto por una exquisita orquesta 
camagueyana. 
Los brindis selectos, finos dul-
ces . . . 
Señoras todias encantadoras, se-
ñora de- Escobar, señora Rodríguez 
de Martínez Sariol, Rodríguez de 
Duarte, Méndez de Canel. 
Srtas. un grupito sugestivo com-
puesto de Hortensia Duarbe, Glo-
ria y Esther Canel. 
Muy simpáticas Teté Díaz de Ra-
da, Alicia Escobar, Zoila y Blanca 
Reyes, Angelita Suárez, M. Carme-
nares. A. Alonso, M. Otilia Hernán-
dez. 
Ratos agradabilísimos e Ino'.vl 
dables pasó nuestra juventud, al son 
inefable de la música. 
Terminando a las 3 a. m. 
Mi felicitación a los Infatigables 
organizadores por la ardua labor, 
que vieron coronado con los mas li-
sonjexos éxitos. 
Hacia Camagüey 
Embarcó ayer mi estimado y buen 
amigo eefior Félix M. Leiva, el que 
pesó breve días por estos lares. 
A la Habana 
Bastante delicado de salud, mar-
chó a la populosa urbe capitalina 
el acreditado comerciante José Pé-
rez Joglar. 
Iba acotnpañado por su hermano 
político señor Alfonso Sotomayor. 
Ta en su apogeo. 
Al número de paseantes por aquella 
Avenida del Malecón, se une la anima-
ción que prestan los bañistas innúme-
ros que ya en el Balneario' de Caballe-
ro, ya frente a la playlta de la roton-
da, pueblan el mar a diario. 
Deliciosas esas tardes. 
Que son enda día más animada* * 
se ven favorecidas más y míis en fs' 
tas tardes de Junio. 
Es el paseo predilecto. 
ugujació 
ujos y a 
o, acto 






IiA SRA. VDA. BE SCHWEYER 
Continúa grave. i de BU lecho. 
L a mejoría que se Inició a principios Con el Dr. Schweyer Hernández, ^ 
de semana en el estado de salud de la ne a su cargo la asistencia da Monon» 
venerable matrona se ha trocado en una i Hef nández el Dr. Luis A. Cunl. 
gravedad que ha hecho que retornen BUS Por su mejoríar hago votos muy f*r' 
hijos a Matanzas a velar a la cabecera l vientes. 
Xm ORAV E X I T O 
El de la colecta de Enfermeras. 
Enviará a la Habana la Sra. Felicia 
Rodríguez de Carnet, la suma de mil 
cuatrocientos quince, noventa y seis, 
producto líquido ed las colectas en es* 
fecha del tres de Julio. 
De las alcancías se han sacado sto-
cientos noventa y nueve pesos diea cen-
tavos. 
L a rifa de la Copa regalada por la 
Sra. de Carnot, produjo cincuenta y 
dos pesos cuarenta y seis centavo*. 
L a función del Teatro produjo treí-
c.entos ochenta y ocho pesos con cua-
renta centavos. 
Y de donativos se han obtenido 
tenta y seis pesos. ^ 
' L a alcancía que mayor producto P 
tuvo fué la de la Srta. Juanita Rodr^ 
guez, enfermera del Hospital y herma-
na de la Sra. do Carnot. 
Manolo 
Pronto restablecimiento le desea- sus orgojiizadores no perderán 
Saludo . • 
Sean para la distinguida damita, 
señorita Nena Ferro, »ue regresó 
tras larga ausencia de esta locali' 
dad. 
Pláceme, al anotar su bienveni-
da, enviarle mi sincero saludo. 
E n perspectiva 
Existe un grandioso baile, que se 
celebrará en una respetable man-
sión local. 
Día que esperamos ansioso ya que 
talles para que la exquisita conctt* 
rrencia quede satisfecha. 
Será contratada una magnífic3 
orquesta. 
Nada mas puedo decir sobre 
to, por hoy, esperando verlo c0*' 
firmado en breves días. 
¿i 
Amor 
E n nuestro último baile, 
admirar la mutua compenetrado 
de dos pensamientos. Ella, trigu 
ñita de unos ojos subyugadores 
él, un joven estimado de todos. 
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C O R R E S P O N D E N C I A S B I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
r C r ó n i c a s de la Vida Gallega A f i r m a c i ó n CREACION D E l COLEGIO MAYOR 
^ 3 HISPANOAMERICANO 
Con estos títulos, nuestro estimaJ la.Junta organizadora 
Uo a, 
eo a, 
o îeue exhibiendo en La Coru- tra docta corporación, don Vicente yecto ha sidoTprobado oficialmen-'do colega '"El Progreso de Asturias" 
rita» Pe l«vft<-to de Sanatorio 1 
lra ^ I e I . . f ; °y^e Cesuras, obr t^rculcso 
>n ^ ^Este0 pro U n muchas fotografías para pro- ridades y organismos coruñeses a los mensa importancia la gran c'anti- satlsfactoriaf 
Unda. va a ser enviado al Gen- i n o r e s Cidre, pero ellos, de modc dad de riqueza de que dispone i l en la Habao 
r Allego de la Habana, con oh- irreductible, con una modestia que país español don 
fn de que lo examine y contribu- les honra se opusieron a 
la u i V hacerlo realidad en honra do menajes. \ en cambio.-como despe- proyecto, sin que llegase a realidad 
rr'eJ- Jtra tierra y en beneficio de los dida. pues van a visitar otrab pobla- Dudamos todavía de que pueda aho 
... F^iracompatriotas emigrados^ de cwnes gallegas y españolas, han te- ra hac 
coser, k a*!^ reS 
r y su' irrible peste 
la se-
Berta •bre^if"bidentes aquejados de la nido la delicadeza de reunimos e 









teban. y el tercero, en Pedra de L i -
gar, en los Peares. 
| E l caudal que se calcula para ca-
i da uno es de unos doscientos mil 1'-
tros de agua por segundo. L a fuer-
i za e3 de cincuenta mil caballos de 
i vapor, de la que serán aprovecha-
| bles cuarenta mil. E l canital nere 
^ Coruña. 7 de Mayo. 1P23 del digno representante la Aso- sario para esto es de unos 115 mi-
. : • i - o_... ^!C•^n.-^0„t!^0r_a-?LC^,b', d?.nueS!- llones de Pesetas. Dícese que el pro-
EL TEATRO EN MA-
DRID 
LO Q l K S E HARA E > APOLO 
(PAUA K L "I)!AKK> VV. T A MAUIXA") E L SR. GOICOCHEA EN L A HA-
BANA 
Anti- Ruiz. tei de Avilés. publica el artículo que 
** ']rel Pensaba obsequiarse con dos han- Los periódicos preguntan si se He- continuación reproducimos: 
?,uecto Rafael González del M - quetes. uno de gallegos entusiastas gará a la plenitud del desarrollo y 
nroyecto, del cual se han del Centro uabanero y J 
Apolo ha entrado en una nueva 
P ^ ^ ^ V ^ O M W I O M A T d l l " O Redacur el Estatuto general fase, y la Empresa se decide a ía 
HISPANO-AMERICANO por el que ha de regirse el Colegio , restauración del saínete, con estre-
„ - , . J , ^ Z A I ' - | nos de mucho interés. 
He aquí el texto de los decretos d) Formar el presupuesto del 
de creación del Colegio Mavor y de i mismo. 
i " A rf fio T T . •, . , I •> f" *" cove feTiiciw, yuc uuui.9 
, V I > M ÍMN I trata tPnrtráoi -11*1011/6 que se ¡debi6 Pasar al panteón del olvido. 
EXPOSICION el carácter de Funda-! Mario Victoria inteligente emnre-
"Sefior: No tiene España que o -1 ción benéfico-docente. ; Rarin n n ^ ^ r \~Z* v ? empre 
vidar. ni menos que abjurar de su! "Art. 7: E l Colegio Ma>or Hispa-1 va vaHn, í ü Eulogl° . ^IasIco lle-
_ . & u ifia»ui n i i j p a - , va vanos anos compartiendo los ne-
L a compañía es de lo mejor que 
pasado glorioso marcial y aventure-1 no-Americano de Sevilla 8e nstalará gocios teatrales, está hoy al fre te 
^real izar una actuación espiritunl de ¡ Plaza de España, de aquella" ciudad"; 
"De Cuba recibimos noticias muy! 1 ° ' a s p i r a r enx el P^911^ a' en el edificio semicircular que en la ¡ e una compañía en la que es pri-
mer actor y director Jesús Xavarr». 
:erse efectivo. 
quien las más 
ciones de aquella sociedad dispensa-
ron entusiástico y cordialísimo reci-
bimiento. 
E l señor Go'coechea fué objeto de 
fraternal acogida por el President 
T " ? tratar de esto se celebró una personalidades de reconocido relie- fía L bruselas0 c o n ^ o t l v o ^ e í c i n cle la RePúbIica. doctor Alfredo Za-
in. loií l -/in en la sala de actos del Con- ve entre la intelectualidad de nuea- cuentenario de'su fundación ha c-- ^ q u i e n j e recibió privadamente en; 
^ Ca- C provincial de Foi 
i0 . .«jomn nenodis 
mento, a la tra tierra 
stas y médi 
lebrado el noveno Salón Internado- la mansión presidencial. Durante la: la E9paña de hoy( y aull deVoiverán 
««istiero  p ai tas e - E l acto resultó simpático, simpa- nal de Arte fotográfico baio el al- vlsta• el señor Goicoechea hizo en-; frutos de mayor lozanía por influen 
Í ,e bordóse que la Junta deJ Dis- t iquísimo—como aquel que nos ofro to protectorado del Rey de Bélgica trega al Primer magistrado de Cuba , ^ d 
V i 
jnsano 
antituberculoso de L a Co- ciera el patriarca de la colonia ga Figuraron en ese Salón 2SS ex 
,S q,U6 fifia visite a 
m «la. • 
e hoy. 
'liares. 
po-, _ las Juntas de los otros llega do Cuba, don Vicente López sitores de toda Europa y América 
, nensarios gallegos, para la reali- Veiga. Se recordó a don Vicente con Correspondían trece a España- v de 
pueblos. I certamen, con dicho objeto ' ¡Ilé X Eugenia Galindo, dos tiplea 
"Tal labor debe orientarse princi-1 " E l Comité de la Exposición con-i J,Ue estáu en este género inimita-
palmente hacia los Estados de Amé-1 tinuará encargado de las obras has-
rica, en que España dejó surcos tan | te su terminación definitiva. Carmen Andrfs figura como ca-
hondos de su cultura, su carácter y i "Los gastos que supone la conclu-' racterística' y no hay Para Qué de-
sús virtudes, que fácilmente recoge-1 slón de la-5 mismas serán de cuenta cir q j f no necesita de regios, pues 
rán las semillas que en ellos siembre | del Comité de l a Exposición. '•• sus éxitos han sido muchos y gran-
"Los del moblaje y material fijo. <ies-
del Gobierno español. Entre el sexo feo figuran el gra-
"Los restantes se satisfarán con ' CÍOBO actor cómico Galleguito. Va-
cargo a los recursos del Patronato ^entín González. Isidro Sotillo. el 
una acción conjunta. Acor-: vivo afecto, y se hicieron votos por los trece, cinco eran gallegos': B( 
tamt 
^doctor Búa, siguiendo el ejem-' la de Cuba y ppr la prosperidad dsi ña 
fn del famoso tisiólogo valenciano, Ayuntamiento de su capital, a quien E l nombre de Galicia quedó p 
iTi -Lr se convino en interesar al todos estamos aquí profundamente a gran altura en ese eran eprtni 
e la juventud e independencia 
de un sentido Mensaje del Rey de mental de nuestros hijos. 
España, en el cual S. M. don Alfonso: "Al impulsó del propósito de In-¡ de naciones, del que dependerán tenor Isabaleta. el tenor cómico Gó 
X I I I saludaba al pueblo cubano. ^ tercambiar cultura renaívándola y ! también los de conservación y soste- mez Bur, Stern y otros muchos ar 
En la conversación que ambos per-; contrastándola . nació la idea de ! nimiento del Colegio. i tistas, que forman un conjunto ar. 
sonajes sostuvieron se habló de l a c r e a r en España una institución del' "Art. 8» Las enseñanzas del Colé-' tístico de lo mejor que hav en es-
conveniencia de intenslflrar las re-1 mayor valor pedagógico, en que se I Ŝ o Mayor se dirigirán especialmen- te género. 
E l primer estreno será un saine 
bién recabar el auxilio do , la prosperidad del gran Centro Gu- quer, Peña. Sellier. Teipeiro y Váz-
«nnimientos importantes y de las ; llego habanero, por la prosperidad quez. E l primero v'el nenúltimn d- ^ 
fetro Diputaciones. Y a propuesta , de la bella, culta y hospitalaria ís- Mondoñedo; los o \ r L de L a C¿ru lacione*.entre acluel PaÍ8 ^ •] núes- congregasen profesores estudiantes I te al conocimiento de la Historia. 
de la-ITtiV»!- : uuu  re amPT. _ d (ohner, ^ nntr iñt ira tar reconofidop rip<!r>ii(5« rio 0„ cor,^.^^ , - „ r , • , V * B certamen , 0portunidad para decir que\sí . como labor que el mundo entero estimará por «i- - vi»,, on obra tan painouca, tan ic'i.uuucmt.'b oespues ae su generoso intsrnacional de fotf)?rafía ar t í e t i , , • i i • ^ /~i u #i 1 , . , . j - j 
»BeW0 ! v de tan alto sentido hu- rasgo do haber votado la c^ntid-d ca rotografia artístí- 3e esperaba, la República de Cuba fi-, como completa y bien definida ex-
itcesaria y 
itariata dando conferencias en de dos mil dólares para el monumen-, 
Ss locales sociales de los trabaja- to a Curros. Para el DIARIO hubo! 
i s donde se pinten con exactor también elogios y no olvidamos tagi-
illvos los terribles estragos qu.i poco al querido y popular Martínez 
NOTIC IAS VARIAS 
gurase en el itinerario de la proyec-1 presión del pensamiento hispano, 
tada excursión regia, el augusto So-1 "Hijo del que engendró la Idea 
berano obtendría allí la más franca l de la Exposición Ibero-Americana 
-La Orquesta Sinfónica de Ma-i y clamorosa acogida, pues la anti-| de Sevilla en el pensamiento que hoy 
hlieves l 0 \ T r . n f n . i s en Gali . Q u " l " Amiuvo l ? Z VTSS ^ ™ hará la acos-1 gua colonia, que ya exteriorizó sua ofrece a V. M. la ciudad de la luz navegación 
s producé la tuber^/n0S1'1frlpGifT11C!.a' Q . R T ; , / ^ o o T t<MlOS' tumbl-ada por las principales urbes sentimientos cuando las inolvidables V Í . J 7 . * i « o A W ^ M ^ \ "Entre las 
11 «ra pedir a aquéllos que dejen de ; ^ .̂̂ ^^^^^ veteranos y gallegas. También el gran Manolo ; visitas de la corbeta "Nautilus" y el 
., í s haberes uno o dos centavo men- ^ b 1 ^ « ^ ^ f ^ ^ fe vez en cuan- Quiroga las visitará muy pronto, pa-! acorazado "Alfonso X I I I " . anhela 
" «ales destinados a la construccióu ^ , J f f ° a.^onfortarf{0s con sus ra mostrar los progresos de su arte, completar sus homenajes de adhe-
r sostenimiento del Sanatorio du virtudes patrióticas! Galicia, agrade- tras la brillante gira que realizó por sión a la Madre Patria hospedando y 
lesuras. u ' . 1, . . i"da' s,abfi bacerles justicia rindién- aigUnaS partea de América. i agasajando a su más elevada y au-
Como ya es sabido, el Consejo ad ; dose plena de amor ante ellos! __Dio una eon:erenc:a en el "Clr-1 gusta representación. 
co de Artesanos" de L a Coruña, el 
Í I ^ H / Ac°mP°sición historiográ-; Angéi Barrios, 
ficas; del Arte, tanto en su aspee-! J! . 
to puro como en el práctico y S t t u L DesPué8 se estrenará una zarzue-
tario; de la Literatura y le Fi ló lo- íIa e!1 dos actos de Ardavín. " L a be-
gía; del Comercio y de la Industria íerana"' con música de los maes-
y de las especialidades aplicadas á ; t ros Emi110 Serrano y Francisco 
Alonso. 
y del aroma, poniendo a disposición f l  enseñanzas de W i ^ L ^ E J ' ? S S 
del Gobierno el grandioso edificio ^ P 1 " ^ 0 existirá una sección de ¡ del maestro Luna y un saínete, 
de la plaza de España pam estable-1 Artet decorativas e Industriales pa-; también en un acto, de Armches. 
cer en él una institución cultural ! ra obre' os, con los gabinetes y ta-; Para una partitura premiada en la 











i de 1$ 
su apo-
¡er ani-
l i s . 
L a colonia española demostró tam-
i4s, adquirió uno.s magmíicos terre-{ L a Liga de Amigos de Santiago. ' señor Martínez Laguarda diput'ado blén BUS fervorosas simpatías al ilus-
IOS para emplazamiento de aquel es anuncia un concurso literario y mu- nacional del Uruguay, disertando-so-^ t ^ visitante, a quien recibó solem-
Sblecimiento. que cuentan con ex- sical que consta de veinte premios. i>re el tema "La cultura física" ! nemente en su espléndd opalaco del 
entes pinares, agua abundante y Los trabajos, unos en prosa y otros — H a fallecido en Larocha la be-1 Paseo de Martí, donde esperaba al 
i una situación envidiable. Estos en verso, han de estar escritos to- Ha señorita Julia Astray y Astrav señor Goicoechea la Directiva en pie-
renos, sitos en Cesuras, distan po- . dos en idioma gallego. | Bn Arteijo el joven perito agrícola no, el Ministro Plenipotenciario de 
i metros de la estación ferrovia j Se trata, pues, del homenaje más don José Antonio Salvadores del España, señor Mariátegui, el Cónsul, 
la. El entusiasta y culto conterrá- : importante a nuestra lengua que Río. En Santiago, el comerciante don representaciones de las Sociedades 
lo Emilio Abal ya os habrá habla- ¡ hasta ahora se ha realizado. Emilio Pájaro Seijo, y el vecino de regionales, los Director esdel DIA-
1 de ellos. j Con tal motivo, son muchos IOÍ ; Cambados, don Antonio Botana. ¡RIO DE L A MARINA. "Diario Espa-
¡Cuando escribimos las presentej , elogios que se le vienen tributando — E l director del periódico de Ve- !ño l" y "Correo Español" y las más 
eas. retornamos de una excursión a la Liga de Amigos de Santiago rín " E l Nuevo Támega", don Lino signifeadas entidades y personas de 
lugar de Cesuras que resulto muy i Parece que pesaba una maldición García Vázquez, ha sido agredido i ̂  colonia, 
«regante, porque a la misma fue- sobre nuestro idioma, t a desde las Por la espalda en el momento en 




- al auditorio, 
arquitecto, autor del proyecto, j ve para la poesía y para lo jocoso dose el culto y cerrándose la iglesia Pues 611 él .AUsaUo J a mAritisima la-
uraba entre los excursionistas. no pudiera servir también oara ui en vista de la profanación cometí - ibor I"6 etr-^mértcíi rea^raTr-los es-
La necesidad de dar cima a obn serio. da. pañoles expatriados, con lo cual enal-
i necesaria y urgente ya, va adqui-| El'gesto patriótico de la Lma de — L a fiesta del 1 de Mayo, se ce-itecen a España se dignifican a ^ sí 
ndo estado popular. Ahora, todas , Amigos de Santiago, merece ser subí lebró en todos los pueblos de Gali-! mismo? ? fortalecen aun más os 
miradas están fijas en el Centro rayado con verdadero amor Máxl- cia, donde el socialismo tiene arral-1 vínculos qu.e nos unen con aquellos 
llego de la Habana. Los señores me, cuando contrasta con ei hecho £0, con jiras campestres y paro ge-! Pablos hermanos. 
Ure. nrometieron su apoyo. del Instituto de Estudios Gallegos, neral-
| de L a Coruña, que viene convocan- i — L a Tuna académica de Oporto 
regida por las bases que se marcan 
en el Rsal decreto aprobado por 
el Directorio militar, que orgulloso 
y satisfecho someto a la firma de 
Vuestra Majestad en solemne fecha, 
que de este modo será más memora-
ble en los fastos de la vida de V. M. 
"Barcelona. 17 de Mayo de 19 24. 
—Señor: A L . R. P. de V. M. Mi-
guel Primo de Rivera y Orbaneja". 
R E A L D E C R E T O 
E l discurso del insigne tribuno es-
ito dr>.; 






ueremos ofrecer a nuestros lee-! do a un congreso galaico-¿o"rtuKués fué objeto de grandes demostracio- Paño1 nierec ó las unánimes ceiebra-
r^üa nes de afecto en Pontevedra. Vlgo, ™ ™ % de cua"to* le ^ ^ f f ^ ' J , , rcula to,.,***»* Tuv vnr.r.r.y ,r T „ r^, , .« ' ! balizando en el elogio y en el aplau-des algunos detalles de la solemne ' para el próximo verano, en auguración de la Exposición de res redactadas en castellano que mü 
^ujos y acuarelas de Alfonso Cas chos censuran, y con razón. Porque 
Santiago, Tuy. Ferrol y La Coruña, 
pueblos que visitó captándose uná- BO las altas representaciones del pae-
"Conformándome con las razones 
expuestas por el jefe del Gobierno, 
llores adecuados e la extensión y j Sociedad de Autores, 
especialización que determine la ' Para la próxima temporada, que 
Junta que se refiere el artículo ' empezará en septiembre, cuenta y\ 
primero. i la Empresa con una obra de Muñj? 
"Para la determinación de todas! Seca y P. Fernández, otra de Ar-
y cada una de las enseñanzas y es- niches en dos actos y muchas más 
peclalid-ades se procurará atender a ; de aplaudidos autores, 
las demandas que en relación con j Es fácil que cuando se termine la 
las necesidades sentidas en la prác-: actual temporada marche la compa-
tica de la vida diaria hagan las mis- ' fiía a trabajar a provincias, empo-
mas naciones adheridas. ! zando en Barcelona. San Sebastián. 
"Art. 9» Una vez fijaba las ense-! etc., para dar a conocer las obras 
fianzas a que ha de dedicarse el Co-1 "R0Sa de fuego", "Lo que va do 
legio Mayor, se determinará el nú-
mero de profesores que han de 
y de acuerdo con éste, vengo en'de- ™°st l tuir ^ claustro, los cuales se-
ayer a hoy" y otras. 
cretar lo siguiente: 
"Artículo I» Dependiente del mi-
nisterio de Instrucción púbJica y Be-
llas Artes, se crea la Junta para 
ABELARDO TOÜS rán propuestos por la Junta, con la aprobación de los Gobiernos adhe-| 
ridos, de entre los especialistas más T E L E F O N O M - » P o 5 . — C U B A No 80 
eminentes de España y América. 
"Asimismo se determinará el al-1 Máquinas de Sumar, Calcular y 
e s tab lecerán Sevilla el Colegio Ma- « m e e de los títulos o diplomas que | Escribir. Alquileres Ventas a pla-
por el Colegio se expidan y su va 
lidez, y los derechos que de su po-
sesión se deduzcan. 
"Art. 10 .—El funcionamiento del j tras le arreglo la suya 
Colegio tendrá por base el carácter 
Todo» loa trabajos son garanti-
zados- Le presto una máquina mien-
yor Hispano-Amerlcano. 
"Art. 2' Este nuevo Centro de cul-
tura tendrá por objeto proporcionar 
las enseñanzas profesionales y su-
psriores que el Gobierno acuerde, ai . , ^ ^ ^ ^ , ^ , r - , » r R r i v x i n w i r t 
propuesta de la Junta, ninguna de I Practlc? sus enseñanzas, " e g á n - { I I D D A C P A R A L A S D A M A S 
las cuaJes constituirá nna repetí- d o ^ . a l . estableclm ento de cantas L I D I V U J l i l l i / i L r t ü I / A W I A J 
ción de las que forman parte de los instituciones complementarlas pro-
planes oficiales de las Universidades cedan' .como laboratorios, Museos, 
del Reino, sino especializadas y re- ^ n a n o s cursos breves (retrrbuí-
feridas a la finalidad que al Colegio d.os) de extensión cultural, residen-
Mavor se asigna | cías de estudiantes, campos de jue-
"Estos estudios han de tener ca-1 y deportes, conciertos y Exposi-
rácter profesional y utilitario, cons- c io™s. ^ .C1,lbs de aflu™nos-
Asimismo se establecerá en el tituyendo el Colegio un Centro que 
o, acto en el que el insigne hu- una entidad que quiere compenetrai nimes simpatías. 
rista leyó su diácurso de entra-| su cultura con la lusitana a la qué — F u é arrollado por el tren q... 
en el Seminario de Estudios Ga ; califica de hermana, ¿qué'menos po- 16 ocasionó la muerte, el vecino de i Uo™^naje 
os- ^ r í a hacer, de no redactar la con- Guitírez' Secundino López Prado. L , ¿ J é S Í ? ^ 
resentó al recipiendario el se-| vocatorla en gallego, que redactar-1,. —E1 club de foot-ball <ie Vivero. ; ̂ ^ ^ ^ ^ f ^ 0 eonstiuiyó un 
blo cubano que acudieron ^ CasTiTu i rec0ia \m progresos científicos en | Cole^10 Mayor una biblioteca hispa-
„ ! Español para asociarse al merecido, todos \<¿ ramoS que en él se estu-j no-ai"erlcana'4 que Podrá |!u 
dien, en relación con los problemas! a c c i ó n extranjera, • y una oficina de 
Cotarelo, que el final de un be la en portugués? jugó un partido en Ribadeo con e! triunfo resonante, al decir del cabio. Maestro lo discurso nombró presidente de. Hay que señalar, pues, con júbl-: de esta villa, dlsputándoce una copa Nr n o pnde'la ticia teTi;Rn(lo 

















-Amigos de Santiago. . — a Soledad ° f , ; i o s v f ^ ^ ^ de los contados políticoJ es.oaño-
El trabajo de Castélao versó sobre^ " (Ferré, acordó construir un local go* , verdaderamente documentados en 
diversas escuelas de arte moder- E l exgobernador civil de Ponte- cial <lue E denominará Escupla_ do toda clase de disciplinas> si.?ndo un 
para concluir que el arte futu-1 vedra, don Xavier Cabello Lapiedra, ; arf ,es / oficios de primera ensenan- verdadero m ^ x o en ]a ciencia del 
gallego ha de surgir de nuestra • acaba de publicar, en un folleto la za • Constara de talleres y de una, Derechr A un in5ciado en todos los 
^re "erra. | notable conferencia que diera ha grania a&rícola. Los profesores en-1 8e<.retoa ^ la Administración. Su 
¿spués habló el arzobispo doctor | tiempo bajo el título: "Pontevedra u ñ a r á n a los alumnos a respetar prlmer conferencia en la Universi-
igo González, que se ha expresa ' cuna de Colón". OTjincide con la apa- a todos los anlniale8 y pájaros Que ] dad cubana versó 8obre " L a crisis 
1 en términos de alto amor a Gali- ¡ rición de este folleto, el descubrí- sean beneficiosos a la agricultura. | co^t i tuo íona l" y estamos seguros 
, aceptando gustoso el nombra-i miento en muchos documentos fora-: Se mandará el programa educativo j que el gran taiento v la clara visión 
lento de presidente honorario de! I les de aquella provincia, del apelli- y. admlnistratlv0 a las Américas, so-. del dl&ertante se habrán impuesto 
•minarlo, mientras éste no desvir Ido Colón y de un mayorazgo del mis-ilicitando subvenciones. | con ¿omlnio soberano, triunfando 
» sus fines y Se mantenga a la de- . nio nombre. I — E n el concurso de carteles anun- desde el primer momento en aquella 
tosa de la cultura gallega. Cada día se hace, pues, más pa-1 cladores de las próximas fiestas de tribuna por la que han desfilado 
"Chegados son os tempes"—dice I tente el aserto de Celso García de Agosto hecho por el Ayuntamiento ; tantos embajadores de la elocuencia 
¡•y habla a continuación de la cul- la Riega, sobre la oriundez del in-¡ de L a Coruña, llevó el primer pre-; y del saber. 
Wra gallega, de lo que puede hacer f.lgne almirante, que ya cuenta con ' mio don Mariano Izquierdo; el se-
• Seminario, de cómo va en noso- gloriosa bibliografía en la que cola-! eundO' doña María Corredolra, y el 
• » el germen de nuestra grande-' boraron hombres Ilustres como Cai-i tercero' don Fernando Cortés. 
y termina manifestando que aho i zada. Rodríguez Martínez, Marcóte — L a Asociación de la Prensa de 
igual que en todo tiempo, Gali- \ etc. Y cada día también se recuer- ' L a Coruña, obsequió con una espión-1 aquello que nos honra, nos feliclta-
va guiada por la estrella del | da'con mayor dolor aquel desdicha-1 dlda verbena en el parque del coleamos de los envidiables éxitos que 
'•' do informe de la Academia Galle-i gio Dequidt, a los que componen el ^ aquél está obteniendo en Cuba y de 
en cuenta que el señor Goicoachea 
que más interesan a España y Amé- estadística, que constituya e labo-
rica, y un laboratorio permanente ratorio permanente de investigación 
de trabajos, de investigaciones y ^ue catalogue cuantos elementos se 
estadísticas, de tal modo, que a él refieran a las dlstintas especlalida-
acudan en demanda de datos y en- d ^ ^ publique los correspondien es 
señanzas para cuanto pueda estu-i b016.1^63- r&pertorios y monografías 
diarse o llevarse a cabo en relación I de información y estadística. 
No solo como amigos del señor 
Goicoechea, sino principalmente co-
mo españoles apasionados de todo 
E} doctor Lago fué ovacionado. Al ga. 
la! 
notable equipo uruguayo. Este jugó j los agasajos que se le rinden por 
dos partidos com el "'Deportivo" co-1 cubanos y españoles, singu;1arizándo-
dos los concurreTtrs^^srs'tTe^on4'al l Viro está de enhorabuena Una I ruñés, que resultaron brillantísimos, j se en los homenajes la intelectuall-
:to representacione8 del Ayunta-'de sus más grandes aspiraciones ha i — E n Cariño, Ortigueira, se suici-1 dad de la Habana, tan prodiga en 
se cantó el Himno gallego por 
"Art. I I . Por el ministerio de Ins-
trucción pública y Bellas Artes se 
dictarán las disposiciones comple-
mentarias que precisen para la eje-
cución de este decreto. 
"Dado en Barcelona, a 17 de ma-
yo de 1924.—Alfonso.—El presi-
dente del Directorio militar, Miguel 
Primo de Rivera y Arbaneja". 
con el intercambio hispano-ameri-
cano. el interés de las naciones ad-
heridos y el progreso de la Huma-
nidad. 
"Art. 3' L a Junta, presidida por 
el sub-secretarlo de Instrucción pú-
blica y Bellas Artes, estará consti-
tuida, además, por un delegado re-
gio del Colegio, vicepresidente, y 
por representantes de las Universi-
dades de Madrid y Sevilla, del Co-
mité de la Exposición Ibero-Ameri-
cana de dicha capital, de las Aca-
demias y de las Escuelas especiales, 
todos ellos nombrados por el Gobier-
no, y un secretario general, desig-
nado por la Junta. 
"Art. 4» L a Junta procederá a rea-
lizar las gestiones necesarias para 
lograr la adhesión al proyecto de "Presidente, D Javier García de 
los Gobiernos de las Repúblicas | Leániz y Arias de Quiroga, subse-
Americanas y constituir el Patrona-1 cretario encargado del ministerio 
to de naciones, y a medida que se I de Instrucción publica y Bellas Ar-
vaya logrando, se completará con un [ tes. 
representante designado por cada1 
una de ellas 
"A propuesta del presidente del 
Directorio militar y de acuerdo con 
éste, vengo en decretar que la Jun-
ta creada por mi decreto de esta fe-
cha, para establecer en Sevilla el 
Colegio Mayor Hispano-americano, 







Vocales: el alcalde de Sevilla, D. 
Será precisa para que el Patro-1 Carlos Cañal v Migolla, D. Fernando 
hato de naciones se constituya la I Barón y Martínez-Agulló, conde de 
líneas, dictadas'dhesl5n( ai menos, de seis de las 'Colombí; don José Rodríguez Ca-




















I urbe gallega, gracias al tenaz empe-i negocio de conservas de pescado. i admiración s.ncera, enviamos al ilus- .«Art. 5' Serán funciones de la Ramón Menéndez Pidal D ^ 
Tainbién hubo nna ^ « n velada fio ciue en conseguirla puso el actual —Se creó una cooperativa para ^ tre ex-ministro y académico la más junta organizadora: Bonilla San Martín D. Serafín Al-
el teatro en L n o r d!, nuevo ar- alcalde señor Esp no " I construcción de casas baratas en el , efusiva enhorabuena, congratulándo- Determinar la proporción en varez Quintero D Leonardo Torres 
bi8P0. Estrenóse en PU J ínr b e l ^ E Monte de Cas^o ha sido cedí-i barrió coruñés de Monelos. Ha pe-i nos de haber sido nosotros quien lolque cada Uno de los Gobiernos habrá Quevsdo, D Mariano Benl iure, D. 
• • f i o r i t a s y d S do L r el E s t a d ^ «er mantenedor 1 3e contribuir a los gastos de Ins Gonza.lo B;lbao D. Rafael Dome-
I t e r e s a n t l t ^ ^ ^ ^ pueblo dLpués de cuadrados de terrenos de su ' ñor España en los Juegos Florales i talaclón y sostenimiento de la Insti- W C ^ » - 6 < m » « W Alvarez-
Rtos y un n7, histórico en tres puenio, aespues ae una l^dm"acI0u | . , . Hispano-Cubanos, fiesta de arte, de tución, constituyendo, a ser posible 
^ c o ^ ^ V C u e l ^ r ^ í í u ^ ¡ Udes c ^ que hasta ahorl - S e celebró en Vigo una asam- patet i smo y de belleza que por su i un capital fundacional. 
m Manuel Vidal Rodríguez, tades con que basta ahora se ha | - ^ ^ ^ * tuvieron ^ . significación y su reronancia flgu- "b) Fi jar la extensió >n e intensi-
M n í r ^ L ' ' ^ Reina LuPa"- En bía tropezado siempre. nr^enUcfón todos" los'pósitos'dVpes-! ra° en el historial de " E l Progreso de dad de las enseñanzas que en el Co 
e ecntí103. una banda de mú- E1 niumcipio vigués tendrá que P ^ s ^ ^ ^ ^ como un legítimo título de legio Mayor han de darse, dentro de 
JJecutó . p^za^ gallegas. Una abonar por esta concesión la suma CWlOr*» » • ^ f ^ y ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ! IÍJÍ:"-" las normas que en este decreto se 
establecen. 
» en castellano v gallego valorado el monte, cuyo dominio per ; Que conviene poner en práctica Para E L R E S C A T E D E 
i Apóstol, acompañados de fenece al ramo de Guerra, y en equi- Que sea I f ^ J j ^ J ^ J » ««J»- ^ 
viola. También se cantaron valencia de dicha cantidad habrá ¿o . tro litoral.^ Se aprobaron unas con- f ^ A i T p 
*6haimnos (le las peregrinaciones darle a los militares los terrenos ne cienzudas 
I O Y ^ COn su niúsica propia del cesarlos para el acuartelamiento de gadas al 
" Ail . por el coro "Cantiga's Aga- las fuerzas que hasta hoy están des-j — ^ ué 
T R E S F R A I L E S 
L O Q U E P I D E N L O S M O R O S 
P A R A L I B E R T A R L O S 
• « eiecw6-:-¿ie™ ^ ' a b ^ r p o - r - í r t a cM¿¡Bl¿n"Ia"sum= cadores de Galicia y otras entidade, [ A.turias" como un legitimo titulo de 
"f"sa de íugiares cantó copias v de 802.429 pesetas, en que estaba atines, para tratar de las medida. | gloria 
. « T d V n casteU" 
uta y 
« himnos r i A " ^ " ' ^ ^ ^ o " ^ " " ^ ^ r r i n ^ m i T i t a r e s los terrenog ne- cienzudas bases que le fueron entre-
gobierno. 
— F u é encontrada carbonizada eu 
• m o s " / ' — ^ V ^ c a ^ cocina de 8U casa' la vecina dP 
¿ * .R^na Lupa, matrona celto-ga- | bastián y el Castro. Fene, Manuela U l M f O . Se trata de 
•ca dommaba extenso territorio en- L a noticia de esta importantísima ¡ un accidente casual 
» «l UUa y el Támega y residía concesión ha causado kigítimo jú- — E l marinero di 
u.w11"0 lúe lleva su nombre a bilo en Vigo, y las bandas de músi Ramón Manuel ^ue v e ° a a P1"6^" : tres frailes franciscanos que ibr.n de 
rtiH ,metros de Santiago. Con- ca recorrieron las calles como pru:.-; servicio en la Armada al negar a ia ^ ^ unos plden .por el 
' fnA l1 crlstiauisino por el Após- ba de regocijo popular. ¡estación devf^rr0 .1as f l la™°anI1 | ° ' , rescate 600 libras, 600 camisas de 
fué bautizada por los dis^ipuloa Por su parte, el municipio de L a rieles con objeto de suicidarse, Que-, ^ 600 albornoce3 
aquél. puede decirse que íué la Coruña, viene gestionando también dando destrozado. . „ • 
W^era fundadora de Compostela. del Estado la construcción del Or- , — E n el lugar de ^ erreira Vella , i j n n | D | T m T / \ n r I A 
servatorio meteorológico en el mon-1 íRiotorto) W ^ J J ^ ^ J ™ - ^ IKIdUINÜ U t LA 
Ossorio, D. Manuel Siurot, D. Jeró 
nimo Armario, D. Diego Angulo y 
don Pedro Casavaca. 
"Dado en Barcelona a 17 de Ma-
yo de 1924 .—ALFONSO.—El pre-
sidente del Directorio militar, Mi-
guel Primo de Rivera y Orbaneja". 
Tánger 9.—Los moros, que no 
- E l arinero_de_Sa_n_Seba_8Üán. hace Illuchos d(as se ap0deraron de 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
ES Z.A 2CAS BSVOrUbA DH APLICA» 
riTE T S1CVTTE SIENDO X.A MEJOB DE TODAS 
• « TXJTTA SV 9SOOT7SJUA*. rA.'MfeACJrAJ T • • n » W 
El concejal del Ayuntamiento de te de Santa Margarita, propiedad del : go en un cuarto donde se almac*-
«abana, don Eduardo Cidre, acom pueblo, donde se proyecta hacer un ; na carbón, perecieron asfixiados, ufi 
!*d0 de su padre el benemérito g?an parque. ¡niñ  de 17 anos y una niña de 7. 
so. socio número uno de nuost.-o : pocas ciudades españolas rivali- hijos de CI 
u 0rde ^ capital de la Gran An zarán con la Coruña y Vlgo. después ¡ — E n Tu 
I ' VI-s'-t6 al alcalde de L a Cora- qUe tengan los montes que coronan ; Asamblea í 
laudia Iglesias 
y se ha celebrado una 
agraria a la que asistid 
mbas." transformados en esplén j el delegado gubernativo y en la que *lite ^U despacho. Todos ¡os U- ] . 
ljjnes de alcalde del municipio her- didos parques. Lo que será en br8.|8e dijo que. de^ser cierto, como^ so 
imbíá-"-CUm-Pllmentaron pntonces- ve, seguramente. ronse frases mu 
LPane a parte. 
y afectuosas 
aseguraba, que iban a llevarse a efec-
! to las sentencias sobre las rentas 
u . i según dicen varios periódicos, SJ ferales, muchos labradores tendrían 
íata80' los señores Cidre cuinpli- trata de utilizar varios saltos do que emigrar. E l general Cavalcan-
% G n también a ^ Real Acade- ap;ua del Miño en beneficio de la in-¡ ti que anda por Galicia, de banquo-
dad 86 leá re:ibi^ coa dustria y de la agricultura gallegas. • te en banquete, es de los que tra-
¿ e.ro cariño por los distinguidos Los saltos serán tres: uno. aguas ' bajan para que aquellas sentencias 
«nucos que en tales momentos arriba dt iban el Pincelo; otro, p.guas aba-1 se cumplan, congregados on compañía. j0 del antiguo cenobio de San Es-1 A. V I L L A R P O N T E . 
DIPLOMACIA" 
E L L I B R O D E R U Y D E LUGO V l ^ A 
S O B R E >L\RIO G A R C I A K O H L Y 
Contiene los discursos del gran 
orador pronunciados en España y en j 
Cuba. Edición de Madrid, de 184 pá-
ginas. 
l \ P E S O E L F T E M P L A R . — P E D I -
DOS A Hl AUTOR, SAN L A Z A R O 
NOVENTA Y S E I S (altos). 
15-t 3 
E l único eptableclraiento en su clase en la Re-
pública. 
Director: Dr. Miguel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico 
d» las enfermedades de los perros y animales 
pequeños. 
Eepecialldai en vacunaciones preventivat con-
tra la rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayos X . 
Consultas:S5. 00. 
San Lázaro X05 entre Hospital y Espada. 
Teléfono A-04 65 Habana 
P A R A A D O R N A R Y O MISMA 
MI V E S T I D O . — Guía para 
ejecutar los mas variados bor-
dados sobre trajes para seño-
ras y niños, conteniendo se-
tenta modelos, explicaciones 
detalladas y dos hojas de pa-
trones y modelos para b«rda-
dados. Precio del ejemplar. , $0.80 
E L T R A T O S O C I A L . — C o s t u m -
bres de la Sociedad níoderna 
en todas las circunstancias 
de la vida, por la Condesa de » 
Tramar. Nueva gruta de la gen-
te elegante. 1 tomo en tela. . $1.60 
L O S S E C R E T O S A D I V I N A T O -
R I O S D E L P R E S E N T E Y 
D E L P O R V E N I R . — Medios 
secretos para adquirir cautiva-
dora belleza.—Para ser amada 
y dominar.—Para descubrir el 
porvenir y dirigir el presente. 
Los fenómenos oscuros y mls-
terl «sos, por la Condesa de 
Tramar . 1 tomo en tela . . . $1.6J 
E L AMOR O B L I G A T O R I O . — 
L a s etapas de la vida de una 
mujer. — L a carrera de un 
hombre: E l amor en el matri-
monio.— Opiniones acerca del 
matrimonio.—El peligro feme-
n ino .—La infancia, la adoles-
cencia, el reinado del corazón, 
la entrada en la vida conyugal, 
maternidad, la mujer en BUS 
relaciones con su marido, el 
leinado del amor, la edad de las 
pasiones, lo que quiere la mu-
jer. 3t3. por la Condesa de 
Trama.-. 1 tomo encuaderna-
do $1.60 
L A S H I J A S B I E N E D U C A D A S . 
Gula práctica para uso de las 
hijas de familia. Educación 
moral y material, instrucción, 
economía doméstica, labores, 
cocina, usos sociales, etc. etc. 
por María Ossorio y Gallardo. 
1 tomo encuadernado . . . . $1.00 
M A N U A L D E L A B O R E S D E 
S E Ñ O R A S . — Descripción de 
cuantos tejidos puedan hacerse 
al ganchillo y de croché, por 
Teresa Kohler de Vlzuete. E d i -
ción profusamente Ilustrada. 
2 tomos encuadernados . . . . $3.50 
E V A R E I N A . — E l libro de la 
mujer por Jolanda. Elegancia, 
salud, belleza, amor, costum-
bres sociales, consejos y nor-
ma de la vida femenina contení 
poránea, educación higiene, 
historia, cultura, etc. 1 tomo 
encuadernado $2.00 
A N G E L F E M E N I N O . —Cartas a 
Pepita sobre la educación de la 
mujer, por A . Bruschettl . 1 
tomo encuadernado $0.60 
C U A N D O S E A S M A D R E . . . — 
Consejos a una joven esposa, 
por A . Bruschettl. 1 tomo en-
cuadernado $0.60 
L A S P E R L A S D E L C O R A Z O N . 
Un libro para las madres, por 
Baronesa de Wllson. Deberes 
y aspiraciones de la mujer des 
de su Infancia y en la vida ín-
tima v mundial. 1 tomu encua 
dernado $0.60 
P A R A E D U C A R A L NI S O . — 
Normas y reglas de educación 
moral y f í s ica del niño en la 
casa y en la escuela, por el 
doctor J . Elelzegul. 1 tomo erf 
rúst ica $0.50 
R E P O S T E R I A Y C O N F I T E R I A 
C A S E R A S , por la doctora F a n -
ny. Modos sencillos y prácti-
cos para preparar con econo-
mía platos de dulces, paste-
les, jaleas, etc. 1 tomo en rús-
tica $0.50 
L O S D U L C E S D E C O C I N A . — 
Colección de recetas practicas 
para hacer toda clase de pos-
tres, puddings, cremas, flanes, 
pastas, tortgs, compotas, etc. 
por Juan Marqués . 1 todo en-
cuaderna Jo $1.40 
E L M E D I C O D E L H O G A R . — 
Como se previenen y curan las 
enfermedades (Higiene y tra-
tamiento), por la. doctora Jen-
ny Sprlnger. L a obra mas 
completa y práctica de cuan-
tas so han publicado hasta el 
presente y con la que pueden 
combatirse todas las enferme-
medades siguiendo las instruc-
ciones que en la misma se dan. 
Edic ión profusamente Ilustra-
da con Infinidad de grabados y 
varias láminas en colores. 1 
voluminoso tomo encuaderna-
do $8.00 
L I B R E R I A CERVANTES D E R I C A R -
DO V E L O S O . 
G A L I A N O 62 (Esquina a Neptuno). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958 
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E N E L A S I L O " C A R V A J A I L 
•SOR I E B E S A D E SANTO TOMAS 
Nueve de la noche. 
Reina la más completa quietud. 
Tan sólo en la Capilla se escucha 
«1 murniullo de unat* oraciones. 
Son las monjas que rezan. 
Y rezan por 1̂ alma de una Her-
mana que se va. 
Aquí, en el Asilo, a pocos pasos de 
mí, se encuentra agonizando. 
No escucho, sin embargo, ni un 
lamente. A las que se han quedado 
en vela,, que van de un lado para 
otro, la.s* veo con los ojos llorosos. 
Pero n^ una palabra de impacien-
cia,- ni un^i fra^e que deje, acaso 
vagamente, traslucir inconformidad 
con la voluntad de Dios, 
Ya el rezo ha cesado. Luces tan 
sólo quedan en la enfermería de la 
comunidad, donde se encuentra la 
agonizante, y en este cuarto, que 
ahora llamo "mío", y que cuidado-
samente me han arreglado. 
Veo la cama hecha; colchas, sába-
nas, todo nuevo, ^o, ein embargo, 
no pienso dormir. 
Y si duermo, será p^co. 
Me encuentro mejor meditando. 
E n mir, manos tengo el roisario de 
una moejita cavas virtudes y cuyos 
consejos han sido, en todas las épo-
cas de mi vida, el espejo en que ,lie 
procura-do mirarme y la senda porque 
he procurado seguir. 
Suena una caonpana; será, tal vez, 
que las monjas van a dormir. 
No suelto de mis manoe ed rosa-
rio; con él, estrechándolo fuertemen-
te, he salido a la galería. 
Silenck), nada más silencao. L a en-
fermería, sin embargo, sigue ilumi-
nada. 
E n ella fijo la vista. Pienso en la 
monjita que, tal vez dentro de pocos 
momentos, ha de entregar su alma 
a Dios. / 
Reclinada a la baranda que da al 
patio, un hermoso patio biê n cuida-
do, he .pasado uu largo rato. 
L a brisa llega hasta mí con esa 
suavidad con que parece llegar has-
ta nosotros todo, (el aire, la. luz, los 
rezos y hasta las palabras)., en un 
convento de esposas del Señor. 
E l cielo se encuentra estrellado. 
A cada una de esas estredlas qui-
siera yo preguntarle qué es de ella, 
y adónde va, cada alma que abando-
na la Tierra. 
No me ha de contestar, segura-
mente. 
Pero Sor Teresa so ha de ir. 
Contemplo la escalera por donde, 
sin duda por sus propios pies, subió 
ella a la enfermería. 
Por «ihí la han de bajar. 
Y yo la veré; y yo he de acomjpa-
ñarla hasta el sitio donde coloquen 
su cadáver. 
Y mañana, quizás, asistiré a su 
entierro. 
D e s p u é s . . . nada más que el re-
cuerdo. 
;,Y esta es. Señor, la vida? 
Siento que una tristeza inmensa 
se apodera de mi ánimo. 
Una angustia indescriptible al vol-
ver la vista a la enfermería, donde 
la siluetas de las monjas siguen di-
bujándose en su incesante ir y ve-
nir. 
Siento tristeza, siento angustia, 
píente decepción, y, sin embargo, 
siento bienestar. 
Juexplicable contraste. 
¿Qué es lo que me hace encontrar 
bien en este ambiente tan impreg-
nado. . . ? 
De tristeza, iba a decir; pero no, 
el ambiente no es de tristeza. 
;,De angustia? Menos, aquí no se 
respira angustia por ninguna parte; 
la angustia la siento yo únicamen-
te. Ni aún la misma enferma exhala 
uno de esos quejidos angustiosos que 
preceden casi siempre a la muerte. 
¿De qué es, pues, este ambiente 
que, a pesar de hallarme poseída de 
una decepción profunda y de una 
angustia sin razón, me hacen encon-
trarme bien aquí? 
Instintivamente dirijo mis pasos a 
la Capilla. 
L a roja lámpara, ardiendo ante el 
altar del Señor, parece querer pro-
clamarnos que allí so* encuentra una 
Divinidad. 
Siento los automóviles cruzar ve-
loces por la amplia calzada, a la 
cual dan las^ ventanas de la Capilla. 
Y entonces me doy cuenta de que 
mí decepción es por las cosas del 
mundo. 
Mi tnsteza por lo lejos que se 
encuentra mi ánima de ese estado 
de perfección que hace a las perso-
nas sonreír ante la muerte. 
Mi angustia por esa impresión que 
causa a los espíritus peqvüeños la 
presencia de lo desconocido. 
Y mi sensación de bienestar por-
gue, a pesar de mi estado de áni-
mo, no es decepción, de angustia 
ni de tristeza el ambiente que aquí 
se respira. 
E s , lector que mañana habrás de 
pasar la vista por estas mal escritas 
líneas, de santidad. 
Han transcurrado muchas horas. 
Yo he pasado algunas de ellas pa-
seándome por la galería que da ac-
ceso a los dorniitorios y enfermería 
de la comunidad. 
A los unos y a Ja otra les está 
prohibida la entvada a las visitas, 
salvo algunas personas que disponen 
del permiso necesario para no es-
tar incluidas en esta ley. 
Allí, en la galería, recibí un re-
cado de Sor Tere5a. 
Una expresión cariñosa que guar-
do muy en el alma, y nn encargo que 
cumplo inmediatamente. 
E s éste el de dar en su nombre 
las gracias a cuantas personas se 
han interesado por ella. 
T'na hora más tarde. 
E l Capellán se dispone a decir la 
misa de 6%. 
Veo que las Hermanas se levan-
tan precipitadamente, y que el Ca-
pellán no da comienzo al santo sa-
crificio. 
Sor Teresa araba de expirar. 
Asisto a la misa, comulgo por ella, 
y, al oir los dobles primeros, sen-
tí de nuevo una angustia indescrip-
tible en el corazón. 
No me quisieron complacer en mi 
deseo de ayudar a bajarla desde la 
galería. 
Sólo pude verla cuando, ya ten-
dida ella, penetré en la cámara mor-
tuoria. , 
L a pusieron, mientras llegaba el 
refrigerador, en el suelo. 
Primera vez que veo uu cadáver 
en estas condiciones. 
Me acerrt) a ella deseando cono-
cerla, pues de nombre no me era 
su persona familiar, y, ¡dolorosa 
sorpresa!, Sor Teresa, la monjita cu-
ya salud tanto me preocupó desde 
que tuve noticias de su enfermedad, 
era una de las primeras monjitas de 
la comunidad de Hermanitas de los 
Ancianos que hube de tratar cuan-
do, andando aún de la mano de otra 
persona, me llevaban a visitar el 
Asilo Santovenia. 
Una de esas monjitas que hicieron 
nacer en mí el acendrado cariño que 
a las Hermanitas de los Ancianos 
guardo. 
Una que, años más tarde, visitó 
nuestra casa en horas para nosotros 
de prueba y de dolor. 
Siempre tuvo para mí una son-
risa. 
Hoy yo tengo para su recuerdo un 
sentimiento profundo de gratitud; 
para su alma una oración pronuncia-
da con el mayor afecto de que soy 
capaz, y, como flor que coloco con-
movida sobre su cadáver, el firme 
propósito de a Dfos buscar, por Dios 
luchar y con Dios vivir, que hice 
ante el Crucifijo de sus votos, el 
cual tei-ía ella entre sus jertas ma-
nos estrechado. 
Al salir del Asilo Carvajal, sentí 
tristeza, sentí pesar; pero también 
sentí unos deseos irresistibles de ser 
buena: no podía ser menos, habién-
dome encontrado ante un cadáver 
dentro del cual aún palpitaba Cris-
to, recibido por la monjita hacía 
apenas una h o r a . . . 
Clara MOREDA L U I S . 
1-6-2 í. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
C A R T A P A S T O R A L D E L E X C M O . 
Y REVDMO. SR. LODO. MANUEL 
R U I Z Y R O D R I G U E Z , OBISPO D E 
P X A R D E L R I O 
(Concluye) 
Siendo tan pocos los sacerdotes 
de esta Diócesis hemos de multipli-
carnos por la acción y por la ora-
ción. Por eso queremos que se es-
tablezcan Asociaciones piadosas, cu-
yos miembros instruidos por los Ve-
nerables Párrocos, oren a Dios pa-
ra que bendiciendo el trabajo im-
probo de nuestros cooperadores les 
conceda frutos ubérrimos de justi-
cia y de santidad. L a primera ocu-
pación de la Asociaciones será orar 
por el Obispo y por los Párrocos. 
E s una urgente necesidad promover 
la vida cristiana: ahora bien, uno 
de IEO fines de las asociaciones es 
promover la vida cristiana más per-
fecta entre los hombres; pero si no 
existe, lo primero es hacer que se 
viva, que exista. L a vida cristiana es 
engendrada por la gracia, conserva-
da por la piedad, alimentada por la 
Eucaristía. Los Sacramentos, pues, 
la causan, la conservan, la alimen-
tan, según la naturaleza de aquellos. 
No habiendo recepción de Sacramen-
tos no hay vida cristiana. No ha-
biendo frecuencia de ellos, la vida 
cristi-ana carece de alimento y mue-
re. 
A que los fieles reciban los Sacra-
mentos y a que los reciban con fre-
cuencia, deben dirigirse los esfuer-
zos de los Pastores de las almas. Pa-
ra esto nada más apronósito que las 
Asociaciones: el nii^ifc-o estimulo,, 
la virtud de los unos alienta a -los 
otros, el ejemplo arastra y así casi 
insensiblemente florece la virtud. 
Como dicho queda uno de los fi-
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
Casa Blanca, 5 Junio, 1924. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo, juevps 7 a. m.. 
Golfo de Méjico y Caribe occidental! 
buen tiempo, barómetro ligeramente; 
sobre la normal, vientos deí este f 1 I 
sur moderados. Atlántico, norte de 
Antillas, buen tiempo, barómetro al-
to, vientos del norte al este. Pronós | 
tico isla: buen tiempo hoy y el vier-: 
nes iguales t emperaturas, terrales . 
y brisas frescas, turbonadas. 
Observatorio Nacional. 
tendencia a remediarlos no existe la 
caridad cristiana. 
Sabemos cuantas son las necesi-
dades en las diversas parroquias de 
Nuestra Diócesis. L a mayor y más 
grave es la de instrucción religiosa. 
Obra de misericordia es enseñar al 
que no sabe y tanto más misericor-
diosa cuanto sea más alta la doctri-
na que se le enseñe. Los Venerables 
Párrocos, dados los amplísimos lí-j 
mites de sus jurisdiciones, no pue-
den en muchos casos, impartir a sus 
feligreses la instrucción religiosa. [ 
Una Asociación bien establecida en 
la parroquia y con sus ramificacio-
nes en los barrios del campo será 
de tanta ayuda al Párroco que se 
puede afirriar que con ella y sólo 
con ella puede hoy por hoy atender 
a sus fieles. 
Estas Asociaciones consagradas a 
obras de piedad ya se refieran a 
D T O S ya al prójimo serán útiles pa-
na todo, pues como dice el Apóstol 
San Pablo a su discípulo Timoteo 
( l?-IV-8) " L a piedad es útil para 
todas las cosas." Dígase lo mismo 
de las que tienen por blanco y fin 
la caridad. Nunca daña la caridad 
por mucho que abunde, y la vida 
parroquial adolece de falta de estas 
obras. Bien dirigidas se hará muy fá 
olí el cumplimiento de muchas obli-
gaciones que hoy nos parecen impo-
sible o por lo menos en grado sumo 
difíciles. L a asistencia de los en-
fermos por ejemplo. 
I X 
Conviertan los Venerables Párro-
cos su ojos a las Asociaciones, pon-
gan en ellas sus esfuerzos, sus es-
peranzas del restablecimiento de la 
vida cristiana, vean en ellas un 
manantial inagotable, porque la ca-
ridad nunca se agota (l9 Cor-XIII-
8) de obras de piedad y de amor al 
prójimo, considérelnas, si no como 
único, sí como medio más propicio 
para fomentar el cuito y dediquen 
sus energías a establecerías en sus 
respectivas parroquias contando con 
que la bendición del Señor hará fruc 
tíferos sus trabajos y por lo tanto 
renovarán sus parroquias. Para la 
fundación de Asociaciones hemos 
dado normas seguras en el Título 
X V I Libro Segundo de las Consti-
tuciones Sinodales. 
A los Respetables Directores de 
Colegio;, Católicos les rogamos en-
carecidamente que mediante el es-
tablecimiento de obras post-escola-
res se esfuercen en conservar en sus 
alumnos la semilla de la fe que en 
sus almas depositaTon por la edu-
cación. 
Deseamos vivamente que Nuestra 
Carta Pastoral sea eficaz y que aso-
ciándos'e los fieles de la Diócesis en 
las formas respectivamente indica-
das se renueve la fe y produzca fru-
tos dignos de Dios Nuestro Señor en 
justicia y santidad de verdad, fru-
tos dignos del premio eterno. 
E n prenda de Nuestro afecto pa-
ternal os bendecimos en el nombre 
del - I - Padre y del Hijo - ] - y del 
-I- Espíritu Santo. Amen. 
Dada en Pinar del Río a 2 de 
Abril de 1924. 
-1- Manuel, Obispo de Pinar del 
Río. 
Por mandato de S. S. I . , 
Guillermo González Arocha. 
Pbro. Secrio. 
Los señores Curas Párrocos lee-
rán esta Carta en los tres domingos 
inmediatamente siguientes al día en 
que la recibieren-
nes de las Asociaciones es promo-
ver la mayor perfección de la vida 
cristiana. Claro es, por lo tanto, que 
esto es decir que la Asociación de-
be fomentar la frecuencia de los Sa-
cramentos. L a Parroquia en le cual 
sólo comulguen unas cuantas perso-
nas para cumplir el precepto Pas-
cual, responde muy imperfectamen 
te al concepto canónico de Parro-
quia; la en que no se abra el Sa-
grario, sobra, está de más: la en 
que se comulga con frecuencia, se-
rá tanto más centro de vida, tanto 
más parecida al Cielo cuanto mayor 
sea la frecuencia y el número de los 
que comulgan. 
Dígase lo mismo respecto a los 
otro-j Sacramentos cuya administra-
ción está encomendada al Párroco. 
No puede ser por ejemplo que se co-
mulgue en una parroquia, y no se 
reciban los Sacramentos para morir, 
ni que se deje de contraer el matri-
monio religioso. Los Sacramentos 
están íntimamente unidos y puesto 
uno sigue el otro, porque de lo con-
trario se derrumba del alma la gra-
cia. E l fin de estas Asociaciones es 
personal: empieza por el individuo 
quien debe mirar por sí para prepa-
rarse y hacerse capaz de trabajar 
por otros. 
Las obras de piedad y de cari-
dad hemos dicho son las manifesta-
ciones de la vida cristiana."Una pa-
rroquia en la cual los pobres no son 
visitados, ni los enfermos consola-
dos, ni ayudados los que están en 
necesidad; una parroquia e nía que 
los fieles en conjunto o en corpora-
ción no practican las obras de ca-
ridad y de misericordia, no tiene vi-
da cristiana. L a vida cristiana es 
esencialmente heroica, tiende a re-
mediar los males ajenos y donde no 
existe el hecho de remediarlos ni la i 
E L MES D E MAYO E N L O S T E M -
P L O S D E L A HABANA 
Capilla de la V . O. Tercera de San 
Prascisco. 
Durante el mes de mayo, tuvieron 
lugar en la Capilla de la V. O. Ter-
cera de le. Habana los siguientes cul 
tos: 
E l primer domingo, al Santísimo 
Sacramento por las Marías de los 
Sagrarios. 
E l segundo, ía venerable Orden 
Tercera a su Seráfico Patriarca, Sen 
Francisco de Asís. 
E l Tercero, la V. O. Tercera de los 
Servistas a su Excelsa Patrona 
Nuestra Señora de los Dolores. 
E l cuarto, la Asociación del Vía-
Crucis Perpetuo. 
Todos los martes, se celebraron 
solemnes cultos en honor a San An-
tonio de Padua. Cultos denominados 
los "Trece Martes a San Antonio 
de Padua." 
Las Marías de los Sagrarios, ce-
lebraron solemnísima función en ho-
nor a San Pascual Bailón, lego fran 
ciscano que por su grande amor al 
Santísimo Sacramento, mereció ser 
declarado Patrón universal de las 
Obras y Asociaciones eucarísticas. 
Tanto en las funciones mensua-
les como en las extraordinarias, hu-
bo Comunión general y misa solem-
ne con sermón en los cultos matu-
tinos. Y en los vespertinos, exposi-
ción, r3zos, plática, bendición y re-
serva. 
Prosiguen las obras de decorado 
interior y exterior del nuevo templo 
seráfico, que será una de las be-
llas iglesias de la Habana. 
Dentro de breve espacio de tiem-
po, será solemnemente inaugurada. 
Ya se está en los últimos detalles de 
la magna empresa llevada a cebo 
por la Comunidad Seráfica y la V. 
O. Tercera, con la eficaz ayuda del 
pueblo católico de la Habana. E l 
héroe, es el P. Juan Pujana O. F . M. 
CONSULADO GENERAL DE 
E S P A Ñ A 
Relac ión de Individuos cuya presen-
tación interesa este Consulado General 
a los efectos del servicio militar. 
Justo Lindin Maseda; Carlos Rodiño 
Romay; Serapio Barro Alonso; Felicia-
no Martínez Fumar; Manuel García Ló-
pez; Camilo F i ta Calvo; Marcelino L a -
mosa; Rogelio Bouza; Enrique Cortizo 
Gostelras; Manuel Carrodaguas; Tomás 
Ereza; Joaquín Sontos Salgueiro; Ino-
cencio Alvarez: Arturo J iménez Gonzá-
lez; Manuel Fulpeiro García; Angel To-
rres Várela; Eustaquio Gutiérrez; Ma-
nuel Araujo Nieves; Perfecto Pedredo 
Martínez. 
J e s ú s Bellas Castro; Manuel Gallego 
Fombo: Manuel Vi l lar Marti je; Manuel 
Rojo Abascal; Valentín Alvarez García; 
Maximino García Alvarez; Domingo 
Entrerrios Férez; José M . Fernández 
Fernández; Gumersindo Granda Gonzá-
lez: Raimundo Síüárez Rodr íguez; R a -
fael A'aldés Fernández: José Antonio 
Fernández García: Carlos Arias Velas-
co; Benjamín Suárez Suárez: José A l -
varez Fenández; Manuel Martínez Huer-
ta; Eugenio García Bueno. 
José María Xaveiras Past in; José 
Fernández Fernández; Va lent ín López 
López; Santiago Rodríguez Férez : V a -
leriano Pérez Galán: Ricardo Díaz Gar-
cía; Manuel Martínez Cuervo; Francis-
co Fernández Sol ís; Antonio González 
Gómez; Juan Juan OUer; José Prats 
Torres; Ignacio Reales Masero: Emilio 
Fernández Menéndez; Lutfio Hernaez 
García; Pedro Ortega Sevilla; P ío Gon-
zález Iglesias; Gervasio López López; 
Sandallo Cienfuegos López . 
Isidro López Toca: Eladio Fernández 
Alvarez: José Manuel Alfonso Suárez; 
Tibaldo Rodríguez Peiaez: Dionisio Aja 
Berrire: Silvano Alonso Cuadrado: An-
tolín Castellano Suárez; Manuel García 
Suárez: José María García García: 
L u i s Alvarez Menéndez: Manuel Morán 
Pérez: Antonio Corral Díaz; Eloy Her-
nández. González: Barnardlno Granda 
Cuesta; Aurelio Martínez V a l d é s ; Per-
fecto Ceurvo Boval; José María Suárez 
Fonseca. 
Sergio Meana Fonseca; Celso Arbesu 
González José López Alvarez; Adolfo 
Diez Huerta: José Baneiro Gallo; Mar-
celino Cándales Arrobi; Antonio Couce 
García: Manuel Várela Alcalde; Vicente 
Larroja Gabarda; Ramón Samso Coll: 
Francisco V i l a Crende; José Silva Ran-
caño; Francisco Trasmonte Costa: Se-
rafín Vázquez Taboada; J o s é María 
Arias: Eugenio Rodríguez Castro; Emi-
lio Abella Rodríguez; Braulio Alonso 
Díaz; Miguel González Mart ínez; Secun-
dino Pérez López. 
Manuel González Suárez: Demetrio 
Rodríguez González; Vicente Montell 
Espinos; Ricardo Gutiérrez Muñiz; Ma-
nuel Cadenes Fernández; Juan Tabarea 
de la Cruz: Francisco Alies Rey: Juan 
Alvarez Velázquez; José María Blanco 
Es tévez ; Bonifacio F . Alonso García; 
Francisco Alvarez García; Carmelo Co-
rral Vidal: José Curráis Turnes; Ma-
nuel Cibran Rojo; L u i s Cueto Fuentes: 
José Castro Suárez; Manuel Alonso Ro-
drieuez. 
Blas Castillo Grau; Manuel Díaz ,Grau 
Manuel Díaz García: Carlos Ducassi 
Mendieta; Alfredo Díaz Queros; Agus-
tín Kspañol Pórte la; Antonio Emeñat ; 
José Fernández González; J o s é Ferrei-
ro Alvarez; RCtnón Ferrer Lalueza; 
Marcelino Leoncio FIol Pérez; Domingo 
Fernández Fernández; Ignacio Fernán-
dez Maldonado; Aurelio Fernández Fer-
nández: Andrés Ferres Cornet; José 
Fernández Rodríguez Francisco Gonzá-
lez Aneiros; Angel García V i l l a r ; Ma-
nuel González . 
Bernardo García Pérez; Angel Gutié-
rrez Alonso; Delf ín González García; 
Gaspar Goyena Beunza; Manuel Gómez 
Rodriguez; Manuel Culdris; Aurelio 
Granda García; Manuel iglesias Soen-
gas; José Junco Rodriguez: Andrés Ló-
pez Bares: José López Rodriguez; Juan 
Méndez Pérez; Nemesio Montes; Fél ix 
Montell Espinos; Lorenzo Muñiz: Ra-
món Melendr-Goníále?: "mim?! MáFTfió 
Picón; José Xorléga Villár"; Tíámóri Ná-
varro Prieto. 
Juan Ortega Pérez: Pedro Pefiuela 
Alarcón; Manuel Pérez López; Fran-
cisco Pardo Fernández: Marcelino Pa-
rrondo Arnaldo; Fernando Pérez Regó; 
Francisco Parapar Santos; Carlos Pé-
rez Palacios; Serafín P lñe i ro ; Manuel 
Purr lños: José Rlvas; José Rey Rum-
bo; Prudencio Rodriguez Garc ía: Ma-
nuel Rendueles García; Maturino R a -
mos Rodilla; Faustino Rodr íguez Car-
bajal; Julio del Río Pérez; Juan Rico 
Pérez . 
Casimiro Rodriguez Suárez: Avelino 
Rodriguez Alvarez: José Sel jo Boo; 
Avelino Suárez Gallo; José Ramón So-
neira Veiga; Basilio Fermín T e j a ; Fran-
cisco Vázquez Noguelra; Marcelino Suá-
rez Martínez. Venancio Fernández Suá-
rez; José Antonio Avello S é l g a s ; Fran-
cisco Palermo: Benigno Carriles Cueto; 
José Ramón González Llanos: Demetrio 
Rodrisruez González; J e s ú s D íaz Alva-
rez; Cipriano Vidal Canet; Gonzalo Gar-
cía Pérez; José Fernández García; Ama-
dor Pérez Izcua: José Reyes Far iñas ; 
Ramón Patrón Avelleira. 
Miguel Llobet Oris: J o s é Sáncbez 
Prendes: Lui s Nln Vidal; Antonio Co-
lomar Mari: Vicente Dorado Dorado: 
Victoriano Gárate GoñI; Victoriano o 
Valeriano Vieites Busto; José Merchán 
Moreno: Ramón Martínez Lamas; Alva-
ro Borges Rodríguez; Francisco Begui-
ristaln Ostolaza: Francisco Rodríguez 
Pérez; Sergio Vázquez Novoa; Manuel 
García; Dionisio Coro Lpez; Manuel 
Freijo Pérez. 
Ramón Freiré Prieto; Emi l io Fernán-
dez Rodríguez; Gumersindo Penln Vá-
rela: Abelardo Pérez García; Manuel 
Rodríguez Palmeiro; José Rodríguez 
Páramo; Plácido Rodríguez Montero; 
José Chao Pedre; José María C i d Con-
de; Robustino Ríos Pérez; Rafael Pé-
rez Rodríguez; Cristóbal Pérez Gonzá-
lez; Felisindo Quintas Graña; Ramón 
Cuevas Fernández. 
Manuel Fernández Rodr íguez; Jesús 
Vivero Prieto; Angel Mendia Reigosa; 
Benigno Montes Fernández; Paciano 
Morán Armesti; Constantino P e ñ a V i -
dal; Severino Camota Muñoz; Juan Ro-
mero Peña; Miguel Cabeza Corbelle; 
José Penabad Fernández: Manuel Qul-
roga Sánchez; Domingo López López; 
José Fernández Casal; R a m ó n Planiol 
Arcelos: Horacio González Iglesias; 
José López Alvarez; Angel Naves Al -
varez; Manuel López Quesada; Pedro 
Fernández Murías. 
Marcelino Fernández García; Manuel 
Castril lón García; Perfecto Cuervo No-
val; Juan P- Méndez Fernández : Ma-
nuel Alvarez Llanesa; Miguel oque Co-
rral ; Ramón Pontones Argos: Rafael 
Palázuelo Haya: Plácido Sanmiguel 
Méndez: Jesús Vleito Pico; Saturnino 
Nemesio Orosia: José María Caamaño 
Abella: Angel Busto González; Rafael 
Menéndez Rodríguez: Enrique Rodrí-
guez Fernández; Bernardo Martínez Gu-
tiérrez; Benjamín Alvarez Far iñas . 
José Carballo Carbia; Julio García 
Serra; José María Santelro Penabad; 
Tosé Ripoll Castillo: Severino Rionda 
Vigi l : José R. Pollcdo Rosal : Emilio 
Rodríguez López; Antonio Menéndez 
Fuentes; Joaquín Isart Comprecios: Ro-
gelio Rodríguez Fernández, José López 
Blanco: José Barbelto García; Victo-
riano Arias Martínez; Herminio Gonzá-
lez García: Antonio García Menéndez; 
Fermín González González. 
Penigno Bravo López: José María 
González Albuerne: José María Pefláez 
García: Antonio Pérex Ar las : Manuel 
Prlda ' Naredo; Fernando Barredo Are-
nas: Angel Prlda Barredoé L u i s Rlve-
ro MIyar: lernaclo Gutiérrez Gancedo; 
Antonio Freiré López; Nicanor Corti-
na Lueee: José Alonso Amandir Ce-
férino Toyos Alonso: Francisco Reigo-
sa Robledo: Antonio Fidalgo Plaza; Jo-
sé Díaa Pena. 
Manuel Pérez Fernández: Belarmino 
Vázquez Cancela: Juan Andrade Blanco; 
Manuel Godón; Juan García Rodríguez; 
Manuel Para jo Andrade: Manuel Mora-
les Martell: Clemente Ferná.ndez Beta-
na; Manuel González Alvarez: Hlglnio 
Tturrl Aranguren; Alberto Fernández 
González. 
B l Cónsul O^n^ral, 
I J . B E X T T T X K A L S E 
¿Renunciará 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) . 
suerte, cada Ministro por medio del 
Parlamento se puede imponer a l , 
Presidente. 
De manera -i^e las prerrogativas j 
del Presidente de la República ta-¡ 
les como la promulgación de las le- ¡ 
yes, el velar por su cumplimiento, i 
el derecho de indultar, quedan redu-1 
cidas a actos de rutina, porque ca-
da uno de los actos del Presiden-
te debe llevar ia firma de un Mi- | 
nistro; pero el Ministro se puede 
negar a firmar una medida del Pre-
sidente de la República, dando cuen-
ta de eJIo al Parlamento. 
E l Presidente, Jules Grevy, ya en 
esas condiciones de Poder restrin-
gido dejó correr las cosas y sólo tra-
tó de ejercer sobre los Ministros 
una influencia moral; pero sobrevi-
no después de un afio de Presiden-
cia el escándalo de las ventas de 
condecoraciones por su yerno Daniel 
Wilson y los partidarios del Presi-
dente trataron de salvar a éste por 
méritos contraídos con la República: 
i y sobresalieron entre esos amigos de 
i Grevy, el General Bou,langer, Paul 
Duronlede, Henry Rochefort, Ar-
thur Meyer y Georges Clemenceau; 
entre ellos disponían de los votos 
de la Cámara, y Grevy eligió Presi-
dente del Consejo de Ministros a 
Clemenceau, pero surgió una dis-
crepancia dirigida por Ribot para 
exigir la renuncia del Presidente 
Grevy; y en efecto, el 2 de Diciem-
bre de 1887 éste presentó su renun-
cia, no porque se desconocieron sus | 
prerrogativas, sino precisamente por i 
lo contrario, porque quería Jules | 
Grevy transigir con todos, sin aco-| 
gerse a esas prerrogativas. 
E l quinto Presidente de la Repú-
blica, Casimir Perier—de 1894-95— 
fué el último que renunció el cargo 
por razones políticas; dlcese que se 
convenció antes que nadie de la ino-
cencia de Dreyfus y no qu^so asu-
mir actitud alguna contraria a esa 
convicción • 
Pero la causa de su: renuncia, re-
conocida por la Historia, demuestra 
en efecto la indefensión del Presi-
dente al tratar de oponerse a los j 
actos de algunos de sus Ministros, 
si éste tenía el apoyo de la 
Cámara de Diputados. Hanotaux 
era Ministro de Estado y Poincaré 
Ministro de Hacienda; y el Emba-
jador de Alemania conversaba y pre-
sentaba notas a Hanotaux, de las 
que éste no daba cuenta siquiera 
al Presidente Casimir Peries; y lle-
gó ese Embajador alemán a pedir 
que Francia declarase que Alemania 
no se había nunca inmiscuido en 
la cuestión de Dreyfus. 
Y luego, en el juicio contra Drey-
fus, en Reúnes, en 189 9, declararon 
tanto el General Mercier. Ministro 
de la Guerra de Casimir Perier, co-
mo el mismo Casimir Perier y éste 
dijo: "Yo supe que el Ministro de E s -
tado Hanotaux había hablado con el 
Embajador alemán y ¡nada me ha-
bía dicho de esa conversación! 
Y lo mismo sucedió con la alian-
za de Rusia, que queriendo llevar 
el Presidente Casimir Perier las ne-
gociaciones, Hanotaux nada le de-
cía de lo que hablaba con el E m -
bajador de Rusia. 
Y , sin embargo. Casimir Perier 
hubiera tenido a toda la opinión pú-
blica en su apoyo, si se hubiese de-
cidido a revelar ante el Congreso la 
situación ridicula en que alguno de 
sus Ministros le colocaba. 
Millerand no cederá en sus dere-
chos, y éso lo hemos de comprobar 
en la manera como se resuelvan sus 
diferénciás con las izquierdas: y ya 
los tp'Rgramas de! DIARIO D E L A 
MARINA de esta mañana dicen que 
Millerand no se ha plagado al de-
seo de Herriot d^ que dimita la Pre-
sidencia de la República. 
M I S C E L A N E 
¡LAS PLAGAS DE CUBA . .! 
Así como, hoy hablamos con la 
mayor naturalidad de las siete pía 
gas que tuvo Egipto, igual que si 
las hubiésemos visto, creo que an-
dando los años se llegará a habla: 
de las plagas que ha tenido Cuba, 
muy superiores a las otras en can-
tidad. . . y algunas en calidad. 
^ L a Diana es el restaaraiu 
ne los más cómodos y ventii ^ 
servados con entrada indpír^ 
por la calle de Aguila ^ 
A las que ya conoce el lector, ta-
les como los mosquitos, algunos fun-
cionarios públicos, los malos cami-
nos, " L a Hermandad Ferroviaria", 
el cuatro por ciento, el Timbre, las 
botellas, los garrafones, el uno por 
ciento, las películas que ofenden la 
dignidad de una nación, el impues-
to sobre letreros, los fotingos, los 
conferencistas, los continuos asaltos 
al bolsillo ajeno, los jabones que tra-
tan de imitar al Copeo, las leches 
engrudosas que no pueden compa-
rarse a la de "Dos Manos", y. . . 
ponga usted las etcéteras quo quie-
ra. 
Según habrán leído mis 
ayer en este DIARIO, Be h 
bierto una grave contaminad 
agua de Vento en Palatino * 
Efectivamente; en la visit 
da a esos tanques, dicen n 
encontrado en los coladores ? 
debía ser precioso líquido uj 
me cantidad de cachaza. 
No lo dudo. Pero más 
han demostrado tener los 
dos de evitar esas cosas, y ?C 
: lo visto no se ocupan ¿ ¿ 5 
i lucir los elegantes bastónos f 
I llanos y fascinar a las dama 
Ido a perfumes Dra l l e . . . 
• 
Bien, pues a todas esas plagas y 
muchas más, tan grandes como la 
fama de la sidra "Cima", hay que 
agregar la de los alambiques. Si no 
fuera porque la Pepsina y Ruibarbo 
Bosque cura tantas dispepsias, creo 
que en un año no quedaría una per-
sona con vida, sólo con tomar una 
vez los venenos que salen de esos 
antros llenos de bocoyes... 
Parece que los asesinos íei 
Robert Franks, dieron muerte c 
sado otoño a otro escolar. 
¡Pues sí que son unas vertU 
prendas los tales mozalbetes' 
¡Ni en los famosos talleres d 
• Estrella de Italia" que están «a 
i postela 46, pueden fabricar UM 
el estilo! . • . 
No hay vino famoso que no falsi-
fiquen, ni licor bueno que no imi-
ten con enorme perjuicio .ie la sa-
lud del consumidor y de los intere-
ses de los verdaderos fabricantes. 
Llegan en su descaro a poner en las 
facturas de venta estas palabras 
Dos garrafones de ron, tipo Bacar-
dí; dos idem, vermouth, tipo Pe-
martín; dos idem, ginebra, tipo Wol-
fe. . . 
¡Habráse visto tipos por el esti-
lo! . . . 
Leo: 
"Se solicita del Jefe dol t 
que apruebe la ley «le amnistía 
Esa solicitud no la habrá b 
seguramente, la triste viuda e I 
del desventurado Martínez Alou 
Y no se crea que son pocos los 
alambiqueros, nada de eso; hay tan-
tos como corbatas "Sol y Sombra" 
vende L a Rusquella. . . 
Con unos cuantos pipotes de al-
cohol, varios sacos de palo de cam-
peche y unas cuantas cajas con dis-
tintas porquerías, ya está formado 
un alambique. 
E l complemento de todo eso son 
unas mangueras de goma para tra-
segar la porquería de unos pipotes a 
otros, un pantalón "Pitirre" para la 
faena y unos zuecos con suela de 
madera que preservan los Dames de 
la humedad. . . 
Otro diario encuentra alari 
que se quiera ampliar el can 
• Vento, y dice horrorizado: 
"Parece que se quiere llevar 
so de carga el suculento ncgpj 
I la ampliación del ( anal de Ts 
¿En qué quedamos?... SÍL 
amplía se protesta contra los Pjj 
P ú b l i c o s . . . Si tratan de pono 
medio al mal, se tornan airajoi 
ciendo que es un suculento j 
ció . . . 
Un poco más de cerebro y 
sentido, caballeros, si queremi» 
acreedores a usar los esmaltes 
polín" que venden en " F J I Pi  
de O'Reilly 56 -. . 
RASGOS DE PLUMA 
- I Í O S CUBANOS E N TAMPA 
(Apuntes para el DIARIO D E L A 
MARINA) 
Por OCTAVIO J . M O N T E R E S S I 
. . . E r a aquella ana tarde esplén-
dida. . . 
Y , bajo aquel ambiente de apoteo-
sis crospuscular, la caravana del 
dolor se dirigía a la mansión silen-
te a depositar en brazos de la madre 
tierra el cadáver de Eladio Paula. 
Del hermoso palacio social del 
"Círculo Cubano" partía el séquito, 
por haber estado allí, recibiendo 
guardia de honor, el que había sido 
uno de sus fundadores y el primer 
presidente de la elegante casa cu-
bana. 
E n la ciudad de los muertos, a 
donde fué acompañado por todas las 
clases sociales de la colonia latina 
de Tampa, y lo más saliente de los 
nativos, quebraron la solemne quie-
tud de las tumbas dos sentidas ora-
ciones de los señores Elíseo Péres 
y M. Canaruy, dignísimo presidente 
idel Círculo. 
Pero ello no fué el solo homenaje 
al óbito. Su historia y los méritos 
contraídos por el extinto en largos 
años de incesante batallar por el 
prestigio del nombre de cubano, y 
contribuir con el valioso caudal de 
sus actividades por sostener muy al-
to el honor latino, concitaron a de-
terminados entusiastas miembros del 
Círculo a perpetuar la memoria del 
prestigioso cubano, en un monumen-
to. Todo el que conoció el proyecto 
lo acogió con simpatía, prestándose 
a darle calor por estimarla obra de 
merecida justicia. 
Hoy, en el gran Cementerio de 
Woodlovn, en donde la mano del 
arte dejó su deslumbrante huella, se 
alza, modesto y sencillo monumen-
to: modesto,y sencillo como era E l a -
dio Paula, el monumento que encar-
na sintéticamente su doble persona-
lidad. L a consagración no puede ser 
más elocuente. Los pueblos que sa-
ben glorificar sus muertos honora-
bles, se dignifican. 
Vivimos en una época de moder-
nismos, a veces arbitrarios, moder-
nismos que al borrar de la vida y 
las costumbres lo que se considera 
arcaico y anacrónico, llega a desdi-
Después, ya se sabe. No queda 
producto famoso que no imiten ar-
teramente, ni estómago que no en 
fermen ante la ceguedad de las au-
toridades sanitarias, sólo atentas a 
que no les falten las frescas camise-
tas "Amado" y la salutífera agua 
de Mondariz. . . 
¿A dónde vamos a p a r a r ? . . . 
E n cada bodega de las que tienen 
cantina, puede decirse que hay tan-
tos productos falsificados, como la-
tas de puro y refino aceite "Martí". 
Si el que va a tomar alguna cosa 
no es inteligente en conocer lo quo 
pide, sale de allí medio envenenado, 
por eso hay que cuidar de ir a Mar-
te y Belona a que le den el cogñac 
Pemartín V. O. G. sin falsificar.. . 
Hay que estar sumamente preveni-
do. 
Yo entiendo que tanto delito como 
constituye el falsificar monedas, de 
be constituir la falsificación ce pro-
ductos que gozan de tanta fama como 
los impermeables que vendj " L a Ca 
sa lucera" en Muralla y Aguátate. 
Allí donde haya un alambique, de-
be haber una extremada vigilancia, 
y al expendedor que se le ocupe un 
licor falsificado debe multársele con 
una cantidad no menor a la equiva-
lencia de cien coronas de Celado. 
Luego el perjuicio que se le ha-
ce a España es horrible. E l que juz-
gue los vinos españoles por las fal-
sificaciones que tomamos aquí, no 
puede por menos de decir que son 
detestables; la casa que debía im-
portar doce o quince mil cajas, tie-
ne que conformarse con recibir dos 
o tres mil, aunque no gane lo su-
ficiente para ir a " L a Nivai ía" de 
Lealtad y Virtudes a comprar el ex-




E F E M E R I D E S 
-(Junio) , sublevaciéi 
Barcelona. 
-Llega a España ei 
nal Egidio, legado del 
X. 
-Muere Cavour, uno di 
organizadores de la 
dad italiana. 
160 6.—Nace Corneille, autor 
obras trágicas. 
1S2 3 . — E l Congreso de Coloi 
autoriza al Libertador 
ra ausentarse del paii 
-Autorizo yo al lector 
ra que vaya a comprar 
res a casa de los seü 
Langwlth y Co., dé 01 
66. 
-Victoria de los cátalo 
sobre los francesos el 
Bruch. 
-Pacto de unión entre 
nos Aires y las Pro 
cias. 
1816.—La nieta de Corneill» 
presenta el papel de J 
na en " E l Cid". 
1513.—Batalla de Novara. ! 





Horóscopo (fe hoy. 
Los nacidos el 6 de Junio es!̂  
faltos de energía. 
Curiosidades. 
Un municipio aprovechado & 
dudablemente, el de FriburfO. 
Alemania, el cual explota prt 
cuenta una casa de préstames,' 
empresa de seguros, un teatro,1* 
restaurants, un periódico, tres o 
tro colegios de pago y un cto* 
rio. 
¿Será posible que no haya reme-
dio para esto? . . . 
Una comisión de importadores que 
probara a los diplomáticos qiye IOÍ 
representan, las villanías de oue son 
objeto los productos que importan, 
creo que daría tan buenos resulta-
dos como adquirir en " L a Casa Quin 
tana" las joyas y objetos de arto 
que se necesitan para hacer rega-
los de buen gusto. 
A ellos les toca defenderse... 
Tienen, pues, la palabra. 
Islandia es el único país J 
no hay cárceles, policía, ni tn? 
les de justicia. 
L a isla habitada más pequen» 
mundo es la que sirve de a 
ro de Eddystone. E n marea w 
mide más que nueve metros o* 
metro. 
La nota final. 
En un café. 
•—¿Qué desea usted? 
—Un cuar to . . . .f 
—De agua mineral, ¿verdao. 
—No, s e ñ o r . . . Un cuarto 
Tentilado. . ¿ 
—Hombre, pues vaya usted * 
tel Ritz. . . 
Solución. , 
¿El colmo de un verdugo. 
Que ejecute. . . una pieza o 
sica. 
Y el de un lavandera? 
Lea mañana la B 0 1 ^ 1 6 * ' ^ 
Luis 31. SOM1-
bijar aportes de orden moral consa 
grados por la tradición, que consti-
tuyen las fases de la vida, costum-
bres y hecho que forman la caracte-
rística de un pueblo y patrimonios 
raciales. ¡Afectos y sentimientos que 
el cauce de un progreso amorfo y 
enfermizo trueca en un materialis-
mo egoísta irracional! 
Por eso es harto loable la obra del 
Círculo. Eladio Paula fué un carác-
ter, un consagrado, con perseveran-
cia benedictina, al calor de un en-
tusiasmo, a servir a sus semejantes 
y prestigiar la roza, lo que le per-
mitía vendimiar jugosa cosecha de 
estimables consideraciones 1 
tos. . 
E n todas partes bajo el soij 
riño de los pueblos y el engQ0; 
miento y patriotismo de los ^ 
nos perpetúan sus hombres s 
en mármoles y bronces. En ^ 
se acaba de hacer ello con . 
mano. E l que entre nuestra d 
sienta desmayos de voluntao, 
miento de las facultades » 
vuelva sus ojos hacia Ela0 ^ 
la. Y sí es preciso, que visU ^ , 
desta tumba, y ante Dios J ^ 
pia conciencia.. . L a reaccio» 
dudable. . . 
Tampa, Junio 1. 
C e r v e z a : j D e m e m e d í a f t T r o p i c a r ! 
